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AÑO L i . 
~ i 
nomii i o 19 de mav'» IS.sr-, San Pedro ( e l c s f i n ó y santa TMidencianá. 
. : -A>I»G:.: . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
m — 
\ p j MIAROS LEÍTOte 
l.es de mi.'sin.s Ircion-s qiio viiyan á I 'H-
vis. ui ivi i i i i is (Imc lii E x p o s i c i ó n , sahcn yu 
fi|af ptidnin leer lo.s úUimo.s miinCros (Iti 
unostrt) poriótlici) ruoibidos, e,cii oU casn Uc 
los S K K S . AMKHKI': I'ICINCI; v Cos ir" . soa ÓU 
el { íHlmirlc do k'cLiir;L lustrado UQr iliclios 
(•()rrrs|.oiisali\*, cu rl /u i ln i /o / i (le la J lcpr tNi -
ca de. ( iuu t r .mu ln , vu (loiuln el comisario gc^ 
iionil Un Guatemala l ia puesto graclosamon-
to á la disposii.-ioii dt̂  didios Sur.s . A M K D M ; 
1'KINCK v CÓMP?, una .-úila con t m a d o . 
P a r a evitar toda conAisioii, ios amibos 
nuestros (pte s r liaban dirigir la cOlTOSpón-
donein ;i la rasa di' lo. cilailos S K K S . AMK-
DKK l ' i v i N c i , y CoMr". dcbcM'íin hacerlo 
nn'. (ir. bq/ayette , en donde ospocialriiente 
e s t a r á organizado este servicio. 
Telegramas por el Cable. 
S K U V i n O P A U T I C U L A U 
•HOÜIi'Ju • •-•)}»•.. • •DMbr (. -il ii/. 
Diario de la Marina. 
Ali U I A H I O VV. I<A M i RIÑA. 
Habana . 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Londres , 17 á c inni/oy á \as / 
7 de la noche. $ 
E l m o r c a d o d o a z ú c a r d e r e m o l a -
c h a h a c e r r a d o a c t i v o , e l d e c a ñ a 
q u i e t o y e l d e r e f i n a d o c o n a l g u n a 
m a y o r a n i m a c i ó n q u e e n l a s e m a n a 
a n t e r i o r . 
T E X . B O K A M A S D E H O T . 
Mddrul , 18 de mayo, á las í 
8 // 31) M& de l a m a ñ a n a . $ 
S . M . l a R e i n a D " M a r í a C r i s t i n a 
h a p o d i d o h o y d e j a r e l l o c h o , n o t a -
b l e m e n t e m e j o r a d a d e s u d o l e n c i a . 
L a b a n d e r a l e v a n t a d a p o r l o o c o a -
l i g a d o s c o n t r a e l G - o b i e r n o e s e l i m -
p u e s t o s o b r e l a r e n t a y e l a u m e n t o 
d e d e r e c h o s á l a i m p o r t a c i ó n d e c e -
r e a l e s e x t r a n j e r o s . 
E n l a s e s i ó n d e h o y d e l C o n g r e s o 
h a b l a r á n l o s S r e s . R o m e r o R o b l e d o , 
L ó p e z D o m í n g u e z y C a s s o l a e n f a -
v o r d e l i m p u e s t o s o b r e l a r e n t a . T e n -
d r á t r a s c e n d e n t a l i m p o r t a n c i a l a v o -
t a c i ó n q u e r e c a i g a s o b r e l a d i s c u -
s i ó n p e n d i e n t e . 
N u e v a Y o r k , 18 de mayo, á las ) 
9 de l a m a ñ a n a . $ 
L o s p e r i ó d i c o s d e e s t a c i u d a d p u -
b l i c a n u n t e l e g r a m a d e M a d r i d e n 
e l q u e s e d i c e q u e h a s i d o d e s c u b i e r -
t a u n a c o n s p i r a c i ó n a n a r q u i s t a y 
r e p u b l i c a n a e n S u e c a , V a l e n c i a ; 
q u e t o d o s l o s c o m p r o m e t i d o s e h 
e l l a s o n l a b r a d o r e s , t e n i e n d o b l p r o -
y e c t o d e a p o d e r a r s e d e l a p o b l a c i ó n 
a y e r , v i e r n e s , y s a q u e a r l a s c a s a s 
d e l a s p e r s o n a s p r i n c i p a l e s d e e l l a . 
S e h a n a r r e s t a d o m u c h a s p e r s o -
n a s , á. l a s c u a l e s s e l e s e n c o n t r a r o n 
a r m a s d e f u e g o y ¡ p e v s a p o r t e s p a r a 
l a A m é r i c a d e l B w r . 
P a r í s , 18 de mayo, á las ) 
8 y 45 ms. de la m a ñ a n a . $ 
E l S e n a d o h a r e s u e l t o e x c e p t u a r á 
l o s s e m i n a r i s t a s d e l s e r v i c i o m i l i -
t a r , t a n l u e g o c o m o c u m p l a n u n a ñ o 
d e r e c l u t a s . 
B e r l í n , 18 de mayo, á las ) 
9 de la m a ñ a n a . $ 
T r e i n t a y s e i s m i l o b r e r o s d e 
W e s t p h a l i a h a n v u e l t o á d e d i c a r s e 
a l t r a b a j o , p o r v i r t u d d e a r r e g l o s h e -
c h o s c o n l o s f a b r i c a n t e s . 
H a o c u r r i d o u n c o n f l i c t o e n B r e s -
l a u e n t r e l a s t r o p a s y l o s h u e l g u i s -
t a s , p e r e c i e n d o a l g u n o s d e e s t o s e n 
e l c h o q u e . 
L o s h u e l g u i s t a s e n B i l Q b i a h a n a -
s u m i d o u n a a c t i t u d A m e n a z a d o r a . 
Roma, 18 de muyo, á las ) 
U y 40 ms. de la i u a ñ n n a . S 
S u S a n t i d a d s o h a s e n t i d o i n d i s -
p u e s t o r e p e n t i n a m e n t e , h a l l á n d o s e 
m u y d é b i l . 
Londres , 18 de inui/o, á las ) 
ü // ó ms. de la m a ñ a n a . \ 
S e a s e g u r a q u e l o s t u r c o s d e C e t -
t i n g e h a n a s e s i n a d o á v a r i o s c r i s -
t i a n o s e n l a f r o n t e r a d e M o n t e n e -
g r o . 
Sun Peicrsburgo, 18 de mayo, a las / 
!) y 20 ms. de la m a ñ a n a . S 
L a c o n s p i r a c i ó n n i h i l i s t a v a e x -
t e n d i ó n d o e c p o r t o d o e l i m p e r i o , y 
l o s r e g i m i e n t o s d e M o s c o u y d e V a r -
s o v i a s e h a l l a n c o m p l i c a d o s e n 
e l l a . T r e s o f i c i a l e s s e h a n s u i c i d a -
do . 
L a p o l i c í a h a e n c o n t r a d o u n a b o m -
b a e x p l o x i v a . 
E n V a r s o v i a s e h a n h e c h o c e n t o -
n a r o s d e a r r e s t o s . 
L a E m p e r a t r i z .so h a l l a m u y a b a -
t i d a . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
S i n r a - Y o r k , m a y o 1 7 , ( f i a s 
¿ti ( le l a t a r d e . 
Onzns espaffolas, i i $ 1 5 . 0 2 . 
Centenes, á $ i . S 8 . 
Doscncnto papel comerelal , (10 dfv., ¡U A o i 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 0 0 div. (banqueros), 
J Í $ L 8 7 . 
Idem sobre P a r í s , 0 0 (bauqneros), & 6 
francos l(>í¡ c l s . 
Idem sobre Manilmi ^o, 0 0 djv. (banqueros), 
ii 0 0 . 
Bonos renislrudos de los K s i a d o s « U n i d o s , 4 
por 100, & 1 2 0 5 e x - i n t e r é s . 
Centr í fügas a. l o , pol. 0 0 , A 7 i . 
Qéntr l tagaS , costo y Hete, <l 6. • 
Regular á buen relluo, de 0 ^ A Og. 
A / ( í ear de mie l , de 51 & 0 i . 
Mieles, á 2 0 . 
K l mercado pesado. 
T E N D I D O S : 5,000 sacos de naflear. 
Manteca (>Vilcox), «MI tercerolas, A 7 .15 . 
H a r i n a pa ien i Minnesota, $5 .SO. 
L o n d r e t i , n i a y o 1 7 . 
A ü d c a r de remoladla , íl 22i0 . A entregar 
en mayo y Junio. 
A z ü e a r c e n t r í f i f í a , pol. 0 0 , ft 22 i0 . 
Idem reputar retino, A IOJO. 
Consolidados, ft 0 0 j t ex - inter fa . 
Cnntro por eiento e s p a ñ o l , 70^ o x - i n l e r é s . 
Descuento, Hanco de EnglatérrAj 2 i por 100. 
/ ' ( ( r f s , n t á y a 17 . 
R e n t a , 8 por 100, ft 87 francos 4 7 i cts. ex-
I n t e r é s . 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e í t r o d u c c i f i n de 
faSldeUA L e y d é l * i ' o p l e ~ 
l o H t e l e f j r a i t i a s m i é a n t e c e d e n t c o n a m -
Sl o a l a r f í r u l o : t I • t ' l l i t l e t r c t i i a l . ) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el d ia 18 de mayo do 1 8 8 » . 
O R O ) Abrid a l 237 por 100 \ 
DKL > c i e r r a de 200? ft 287 
CUÑO KSl'AÑOL. S l>or 100-
COTIZACIONES 
D K L 
C O L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
22 á 5 pg P. oro es-
ESPAÑA 
I N G L A T E U K A 
panul, Hugúu pinza, 
fetilu y cantlun<t. 
UOálíO} p.SP-, oro 
capuliol, á 00 d[v. 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . 
6i lí í>i Qfi 1'., oro 
espiiñol, ii (!0 (Ijv. 
r>Í ii (i] p § P., oro e»-
pafiol, í 3 <lpr. 
3 i 81 i)gP..oroeii-
paftol. S 80 á\v. 
41 á 5 pg P., oro c*-
, pnñol, á 3 Upr.j «. ' 
f S .'i 8d p á P ^ o r o i r » -
BRTADO.H-IINIDOS J i k ^ S £S (1lv-
l»J .i !•* |)9 í*., oro Rb-
( pafiol, lí 3 (l|v. 
D E S C U E N T O M E R C A N - l 6 á 8 p.g anual, en 
p l / . . . . | oro <$ &Ulet««. 
Nominal. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZOCAABS. 
Uluneo, trenes do Dcrogne ,y 
UillieuX) b(do á regular.... 
I.lcin. iilcm, idcui, ideui, bue-
no ¡i .superior 
Idem, idom, idoni, id., tloroto. 
COK'H'IIO, inferior A r̂ jjnJaí", 
número tt A i). (T. H.) 
Idem, bueno á buporior, nú-
mero 10 • n, laéU 
(Quebrado, inferior A rogulAl-, 
nümon» la á 11, Idem 
Idem, bueno, n'.' 15 A 10, id.. 
Idem, Buporior, u'.' 17 A 18, id. 
fdem. florete, n" 19 ^ W. id.. 
M o r o n d o e x t r a n j e r o . 
C K N T R t F U O A S Ptó O I J A K A F O . 
l'oluriíación 91 ¡i ¿Kl.—Sacos: 91 A 9] r». oro arroba 
«oí ún ndmero.—Bocoyes: sin operaciones. 
AZUCAK tí% n n x . 
Polarización 87 A 8&,—^D'o fej A 7 reales oro arroba, 
•egüii envnía y número. 
A Z Ú C A U M A S C A B A D O . 
Común A regular rellno.—Polarización 87 A 89.—De 
OJ A 71 reales oro arroba. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E CAMHIOS.—D. VictÓrlano BunceH. 
DJS FRUTOS.—D. Francisco Morill y Boa, y don 
Ruperto Iturriagugoitia. 
Es copin. —nul)¡iiia, 1K de mayo de 1889.—El Síndi-
co J'reKidenle interino. José M . de Montalván. 
NOTICIA DE 7AL0IIES. 
O R O 
U K l . 
CUÑO ESPAÑOL. 
A b r i d a l 237 por 100 y 
c i e r r a de 230f ft 280^ 
por <00. 
FONDOS P U B L I C O S . 
BilletcH Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Boiio.< del Tesoro do Pucrto-Uico. 
Bonos del Ayunlamientn-. 
A C C I O N E S . 
Banco Eapañol de la Isla do Cuba 
Banco del Comercio, Almacenes 
do Regla y Ferrocarril di \k 
Bahía .»..i,v;.ú 
Banco Agíícola 
Compañia de Almaocnoa de Do-i 
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario (TD 
la Isla de Cuba. 
liinpicsa dü t omento y Navegar-i 
cióh del Sur 
Primera Compañia do Vapores do 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de I la -
ceudados 
Compafifa de Aliuaopi»ci d>J De-
pósito de In Habana 
Compafita Española de Alumbra-
do de Cías 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española do Alambra-
do de Ga-j de Maíanzas 
CompAfifti <ie Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compafiía do Caminos do Hierro 
do la Habana i . . . . . . . . . 
Compañía de Camlí.As do Hierro 
do Mutantas A Sabanilla 
Compañía do Caminos do Hierro 
de CArdonas y Júoaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
ile Cienfucgos á VUlaclara 
Compañía de Caminos d« IHcm) 
de Sagua la Grande.-.. . 
Compaftín rl»3 tJamino.s do Hierro 
do Calbarión A Sancli-Spíritus.. 
CounMñía del Ferrocarril clel Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba v. . . 
Reiinería de CipdMMts 
[ngonio "Culilíal Redención".. . . 
KmpreHa de Abastecimiento de 
Agua del Oavmelo y Vedado 
Compañía de Hielo 
Ferrocarril de GuantAnareo 
OÜLIGAClOÑES. 
Del Cródito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla do Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p.g in-
terés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 
Catalina con el 0 p.g interés 
anual 
Bonos de la Compafiía de Gas His-
pano-Amoricona Consolidada.. 
Habana. 18 do 
Compradores. Yends. 
105i' á 110 V 
'so^á 33V" V 
61 á 5i D 
.l>Í'Ui);l¿ SÍ) " l , 
231 ^ api x> 
85 A 70 D 
94 A 921 
49ij á 49 > 
80 á 30 
60 á 40 
50J A 50 
65 á 54 
5 A 4 
8i á 41 
13Í A IL» 
12 á 10? 
4i A 3 
86 A 84 
















0 A 1 I) 
mavo do 1889. 
DE OFICIO, 
( (MiA.MMM 1 v HBNKItAL D E MÁRINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Secretaría. 
A N C N b \ b. 
Ignorándose \ñ A'ctual domicilio de D? María del 
Rosario Prieto y Montero, vecina quo fué de la calle 
d.' la Uoropd imincro SI, OU el a n o de l^íst. se servirá 
p r e s e n t a i M ' cu esta olicina. en dia y hora hábil, para 
enterarla de un asunto que le conOlúnie. 
HáVMta, 14 de mayo de 1889.—P. O., E l 29 Secre-
tario, ümUio Mnrl iu i z ile la Torre. 3-16 
( OMANH.VM'IA GENEIÍAIÍ DB .MARINA D E I , 
APOSTADERO DE LA IIABANA. 
Sécrétái' id, 
A i onlado por la lOxcma. Junta Económica del 
A | inBtade i o, en sesión de ayer, u n í A subasta el su-
i n m i s t r o de Ins divcr.siux clases 'le carbón quo en esta 
c.iplittl puede ser.necopario para el uso de los buques 
de guerra y di n . á s atencione»¡ del servicio. A tenor del 
pl iego de e o n d i e i n i i c s qun se ^iichentra de manifiesto 
60 m Se, icturía de esta Comondancia General, lodos 
los diub ha l i i l e s . de once A dos de la tarde, se baae Ba 
bcr |)or bste medio A las personas á quienes j n i r d a in-
tercSw, que dieba subasta trndr.i electo el dia 17 do 
.pui io entrante, boia de la una de la tarde, en que es-
l mt 1 en.siii nida lu expresada Corporación para aten-
der las propos i e iones que se p r e s e n t e n . 
Haliana, 13 de mayo de 1889. —I/OÍ/OIIÍH Mieón. 
C n. 739 4 17 
<'O.MANDANCIA CJENEItAI, ÜB I-A IMtOVINClA 
DE I A IIAlt \ \ A 
\ GOBIERNO [UTtiITAB D E L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
La Sra. 1)'.' Teresa Klorza y Lima, huérfana del 
copitnn de Infantería D. Fruncisco Elorza, vecina de 
esta ciudad, v cuyo domicilio se ignora, se servmi 
n i e s e n i a r s e en la Soorctaría del fiobierno Militar de 
la Plaza, en dia y h o r a hábil, c o n el Un de entregarle 
un documento que le interesa. 
Habana, 1(1 de íaaáp de 1889.—El Comandante Se-
T o l a r i o . Miir innn Marti, 3 Í7 
CO.>lAM)AN( i v G E N E R A L Mi: LA PROVINCIA 
DE LA IIA UANA 
V GOBIBRNO M I L I T A R I»K [¿Ai P L A Z A . 
ANUNCIO. 
I). Pedro García Jiménez, del comercio de esta ciu-
d a d . Monte número 35. y cuyo domicilio hoy se igne-
r a , so servirá presentarse en la Secretaria del Gobier-
no Militar de la Plaza, en día y hora hábil, con el fin 
ilu enterarle, do un asunto q u o le interesa. 
Habana, 10 de mayo do 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marl í . 3-17 
Administración 
Centi-iil do Kcnlas Esfnunidas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PÚBLICO. 
El lunes 20 del corriente mes, ú las doce en punto 
de MI mañana, previo un conteo general v escrupaloBO 
oxamen, «c inlroducinln en su i'cspeclivo globo las 
777 bolas quo se extrujeron en el anterior sorteo, que 
cotí las 16,223 que existen en el mismo, completan las 
17.000 de que consta el sorteo ordinario m'imero 1,299. 
E l dia 21, antes del sorteo, se "mtrodueirán las 777 
bolas de los premios eorres|)oiidientes al mismo sor-
teo, y que con l a s 13 aproxmmeiones forman el total 
de 790 premios. 
IC1 marte» 21 del mismo, A las siete en punto de la 
mañana, se verilieará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros diás hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar A esta Administración los señores susonptorea ú 
rocojer los billetes que tengan suscriptos correspondien-
tes al sorteo ordinario número 1,300; en la inteligenoia 
de que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo (pie se h a c e público para general conocimiento. 
Habana, mayo 15 de 1889.—El Administrador Cen-
tral, A . K l Mari/ués de Gaviria. 
Administración 
Central dé Konlas Estancadas. 
L O T E K I A . 
A V I S O A L PÚBLICO. 
Desdo el día 21 del corriente mes se darA principio A 
la venta de los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,300, que se ha de celebrar A 
las siete de la mañana del dia 1'.' de Junio del presente 
año, distribuyéndose el 75 p.g do su valor total en la 
forma siguionto: 
A' i i /nm) de Importe 
pretniim. de los premios. 





10 de 1.000 
762 de 400 
i) a|)i"o\iinacioiics de 400 pesos 
cada una para los 9 números 
restanies de la decena del pri-
mer premio 
2 aproximaciones de 400 jiesos 
para los números anterior y 
posterior al segundo premio... 
9 .iproximacionc» de 400 pesot» 
para los números anterior y 











Son.... 790 premios $ 510.000 
Precio de los billete»: E l entero $40: el medio $20, 
y el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Hal>an.1. mayo 16 de 1889.—El Adminutrador Cen-
tral, A. Kl Marqué* de Gaviria. 
Secre tar ía <lfl L x n n o . Aynnlainicnto. 
Policía Urbana.—Obras Municipales. 
Resultando Tacante por fallecimiento do D. Lorenzo 
Ruiz la plaza de m.K-stro nlbañil aparejador del Ramo 
de Obras Municipales, dolada con el haber anual de 
$600 oro, el Escmn. Ayuntamiento, on cabildo ordi-
nario del 9 del que cania, acordó so sar̂ ue A concurso 
dicha plaza, dc.bipnándose por la Comisión respectiva 
higo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Municipal 
lanorsona que habrá de ocuparla. 
Lo que de orden de S. E . se hace público por este 
medio pura general conocimiento; en el concepto de 
que el aoto lendi A Inyar A la una de la larde del día 19 
do |uiiio próximo en Tu ('asa ConsiKhorial. 
Habana. 15 de mayo de IS89.- El Sem-iavio. P. S.. 
/ . G M . »-18 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO. 
Poseía tn'haM,—t)Ür.áé iíYiiite^jpales. 
Acordado por el Excmo. Ayu/itamientó en cabildo 
ordinario de H del que cursa dar por rescindido la tíOlí-
tr.'.ta que t iene celebrada D. Ji>sc Mu f ' ó m e z y que se 
M^dc A iluvvt eUbUsla Ci suministro de 2.000 ms. de 
piedra picuda que se han de invertir luensilalmcnt'c pa-
ra la composición de las calles de esta ciúda'd: ej E x -
celentfsimo Sr. Alcalde Municipal Kli Sil tíümplimiento 
ha disiu-ertó íblliiíár pata el acto, del remate el día 21 
del que cursa, á las dos de la tarde, ante la comisión 
respectiva con arreglo al pliego de coiidicioheti ijú'o se 
inserta á contiiiuación. 
Lo ijiite i \ " oVHeil 8e S. E . se Wace público para co-
nocimiento de aquellos A quienes interesa. 
Habana, mayo 10 de 18S9.—El Secretario, Aijustín 
Guaxards. nabno I 
J'licgo de i-ondiiuones que se cilat 
Articulo 1'.' E l Excmo. Ayuutaiilieiiio saca ;l s u -
basta el suministro do ¿.(HK) nis. de piedra nij-ada une 
han de imertlis-e itiensiíliliiiliitc ¿ii la citnipósición do 
lás calles, calzadas y paseos de la ciudad, sin nerjnicio 
del aumento de esa cantidad á la que ajuicio de la A l -
caldía se considere necesario para las atenciones del 
servicio. iJiyioulo'J or» ewiiKíií!') "'. i r i i 
Artículo 2'.' E l plazo de la subasta será por un año A 
contar desde el din que se venllijUp: 
Articulo 3V La piedra destiiinllii ;l dstti ícr¥lci» «fehl 
d u r a , tlibHe y tic cxtrliltüra compacta para que pueda 
resistir á la presión y el rozamento, ha de presentar arU-
ta» vivas en los bordes de sus fr^gifientus y exenta de 
troipicdades, sU dimensión en todos sentidos ^justán-
dose á la muestra que previamente deberá presentar e l 
rematador, cuya muestra quedarA d e p p s i t K d a . , . 
Artículo •tV>;i i;nnU3tÍ8tucb.c0ml)róuUit!)á acaíroa^ 
por m .ciicnl"'. eii su tren por lo menos 70 metros cúbicos 
dlarramente por cuenta de loa 24.000 anuales, faudiendó 
aumentarse esta cantidad ajuicio de la Alcaldía, que-
dando obligado el contratista á tirar la piedra en los 
lugares que previamente designe la Alcaldía midién-
dose en los cajones ad-hoc que lleven las carretas. 
Articulo 5? La piedra que se presente como mues-
tra en la subasta quedará depositada en las oficinas 
munioipales sin quo la que se entregne durante el con-
trato pueda ser de calidad distinta á la do la muestra 
depositada ú no ser que por mejora acepte "Ira el E x -
celentísimo AyuntaüllCntb. LÍ expresada pibdra que 
se presenta como muestra y que se guardara para los 
deoidos efectos de comparación, solución,de dúdasete, 
será previamente presentada y lacrada con (los sellos 
respectivos del Municipio v (leí contratista ú tiu de a-
Imar.toda di'fic'uitU'd en las relaciones .sucesivas de en-
traiubas partes. 
Artículo li'.' La piedra se medirá p o r los agentes del 
Excmo. Ayuntamiento á preapucia ne'. coulratista ó su 
rppreeentante en eajón^í Je iiu metro cúbico de ca-
pacidftll o de otras dimehsioneá si se estima opor-
tnHq'. ' • 1 ;.' ' V^flSOOOA ül SÍÜ í l - i í;» J(| j 
Aniculo?'.' Si llamado el contratista á presenciar 
la medida no acude al día siguiente pusnra por lo que 
resulte sin ulterior r c c l u u u K i ü l i . 
Artículo 8',' E l Excmo. Ayiniliiniicnto pilga riüinec 
reales tuertes por cada metro clibicd de piedra Dicuda, 
puesta en los h u n t n s .qiie.*l; dtiíW'feU". E l ' A'q Aitecto 
Direotot )- bl Administrador del Ramo de Obras .Mu-
nicipales, presenciarán el recibo y cu,la, imposibilidad 
de hacerlo ambos funcionarios o "uno de ellos por en-
fermedad ü otra cualquiera causa justiticada, lo verifi-
c a r á en uno ú otro caso el Sr. Concejal Inspector «i la 
persona que éste designe. E l pago del suministro se 
hará mensualmente. 
Artículo 99 Medida la piedra se entregará ni con-
tratista una papeleta ó vale por lu eiintidád que re-utl-
tii firmado por el ArquiltíCto, J îlejctor^ AuiuiilMtra'V)r 
del Humo de Obra» MUhi-ipalcs. ei aparejador y el 011-
cargailo uc rqclhir la piedra siendo nula toda papeleta 
á la que falte alguno de estos requisitos así como si es-
tuviesen escritos con números las cuntidades. En vista 
de estas papeletas fe entregará ni Contratista el cer -
tificado por e l Arquitecto Director con el VV 1JV del 
Sr. Teniente de Alcalde, Prcsiilenle de la Comisión de 
Obras Municipales y el lnterv|tt? ilé jÜ Adíílihislración 
del Ran"'; ni'l'édtlándo el saldo del material recibido 
semanalmentc. Este docuiuonto le servirá para cobrar 
ul vencimiento de los mismos. 
Artículo 10. Para ser postor se rciiuiere el depósito 
pn vio en la caja del Ayuntamiento de la cantidad do 
$200, enyo comprobante acompañará á la proposición 
en pliego cerrado que forniularA sfcgoh él adjunto mo-
delo y ii lu ̂ uebtSa de piedra que con las sefiales (jue 
estime conveniente el postor presentará á la comisión 
en el acto de la subasta. 
Artículo 11. Abiertos que sean los pliegos y pedido 
A los postores los datos que pareciesen convotiieutes se 
hará,por el ArquUect^ las califie'acimies (le loí mues-
tras de piedra. ii(\)ufl!cálid0sC t'l sMlillbistro a l qué haya 
presentado la que reúna las mejores condiciones tanto 
por su calidad como por su precio y en el caso de que 
hubiese dos ó imU proposiciones iguales, se abrirán en-
tre los autores pujas á la llana ñor espacio de 10 minu-, 
tos, adjudicándose la subasta al que ofrezca m a y o r c R 
ventajas. 
Artículo 12. Adjudicado el remate se devolverá el 
depósito á los que no lo hubiesen obtenido, retenién-
dose el del rematador que habrá de elevarse á la can-
tidad de $600. 
Artículo 13. La entrega de la piedra será obligato-
ria p a r a e l cont iMt is ta á los 30 días d e hecha la adjudi-
cación á menos que lo haga untes voluntariamente por 
convenir asi á sus in tereses ; más transcurrido ente pla-
zo, por c a d a un día que tleio de Bhtfe'Ctir l l l pJbÜttt efa 
la cantidad á que está obligado, se le cobrará una mul-
t a de (35 por la falta de entrega que se tomará de su 
depósito. Si la falta excede de ló días so considera-
rá rescindido el contratOj con pérdida para el remata-
dor del depósito constituido en aptitud el Ayuntaniien-
tode sacará subasta el suministro. 
Artículo 14. Es de cargo del rematador e l costo de 
los anuncios, papel sellado y de reintegro por conso-
cuencia de esta subasta. 
Articulólo. Kl cobro lo hará e l Contratista seiua-
nalmente del importe del suministro hecho y de no a-
bonarse en todo, el siguiente mes tendrá derecho á 
rescindir el contrato, retirando el deposito en efectivo, 
comunicándolo préytamcnté por escrito al Excmo. Sr. 
Alcüldé Municipal. 
Artículo 16. Toda cuestión respecto A la inteligen-
c i a de este contrato, se resolverá por e l Excmo. Sr. 
Alcalde Municipal sin perjuicio del derechq que asiste 
al r e m a t a d o r en caso de no conformidad de ocurrir 
donde la Ley le autorice. 
Articulo 17. E l Excmo. Ayuntamiento facilitará a l 
nue vcMil le contratista l a máquina trituradora de pu-
d r a en buen estado de c-onsei vación con obligación de 
i l c \ o l v e i l a e l rematador pn el misir-n estado bajo su 
resnonsabilidml. 
Articulo 18. La medida de la pibÚra sn hatá tam-
bién en los wagones donde se conduzca en la forma y a 
exnlicada. 
Modelo de pniposición. 
Don N. X. vecino de por s í (ó A nombre 
de> según cédula «pie exhibe entera 
do ríe los anuncios y requisitos que se exigen para el 
suministro mensual de 2.000 m s . cúbicos de piedra pi 
cada liara lu composición de las calles, calzadas y p a -
seos de esta ciudad, se compromete A tomar A su cargo 
el suministro: a l precio de metro cúbico con 
cxlricta sujeción al pliego de condiciones, siendo la 
c l a s e igual á l a muestra que acompañnn, scñaludas c o n 
las marcas (las que tenga) y de la cantera (que fuere). 
Habana, mayo 10 do 188!».— E! Secretario. Jgáut in 
( íuaxardo. C 730 3-17 
D e s p a c h a d o s ¿ 9 c a b o t a J e t 
; i)ia iS: ai) o i f í m oh tfi h "l . «CI 
Pitra RarácOa. gol. EtVá, p:U. toi res: ¿oh electos, 
MaViel, gol. Atagracia. pal. Tdahuiles: con eféc-
v 1 rtur/.1 r r . , .ttgtii q© ¿ji:i¿ 
Cárdenas, gol. Aguila de < íro, pat; Clinteríi: con 
efectos. . — 
Baiiia-Honda, gol. Rosa María, pat. Suárcz: coii 
efectos. 
Cabanas, gol. Jojcla. pat, Iteebogf: UTO efectos. 
——Bahía-Honda; gol; Nalividail, pat: Rietií; con c-
t\3Cl-}3. 
Haracoa, gol. Gaspar, pat.'Colomar: con efectos. 
Morrillo, gol. Agustina, pat. Lladó: con efectos, 
Sierra Morena, gol. América, pat. Barreras: con 
efectos. 
San Cayetano, gol. Catalina, pat. Qriege: con e-
Itolbs: 
j u q u e s c o n r e g i s t r ó a b i e r t o . 
t'ára Del. Breakwaier. tol. ¿ni, ildifléreck, capitán 
Viaric, ñor R. TrufHn y Comp. 
Nucva-Orleane y escalas, vap. amor. Aran.vis, 
cap. Staples, por Lnwton y Unos. 
Puerto-Rico y escalas, vap. csp. Mnnuelita y Ma-
ría, cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrcrn, 
— -Xnevit-Ynrk. yut). anier^ Citv t'f Altíxandrla, cn-
pitáhMcliuo8ll,^oI^jí{iJ»lgo,j^CílIiii^;.. i ,., 
Colón v escalas, vanor-correo esp. Sáu Agustín 
cap. Moreno, por .U. Calvo y Comp. 
Del. Breakwator, gol. amer. Sarah A. Fuller 
caii. Hart, por R. Trufll^,y CJomp., 
Truidlo, jiailobol csp, (,'eiiilnr, cap. Jimeno, por 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cnyo-Hncso y Tampa, vap. amer. Mascotle, ca-
pitán H.mlon, por Lawton y Unos.: con 280 ter-
cios tabaco y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Progreso v Veracrur. rapnr-porteo esp. Alfon-
M) XÍI. diip. ChaqUeMi piif; M. Calvt» v Cfcihip. 
—-CHlóH V tíoaUs; vftliHr-kóH-ci» tefr. Bíldbmero 
Iglesias, cap. Marti, por M. ('alvo (v ( omp. 
Del. Brwkjvatcr. berp. ital..S<)llccito, cap. Miíri-
nis, por F.rancke. hijo y Comp. 
Nueva-York, vap. esp. Méndez Núñez, cap. Car-
mona, por M. Calvo y,Comp. 
E x t r a c t o d é l á c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios,. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l 
d e m a y o . 
Arricar bocoyes 
Tabaco tefOHM) -











L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 18 de muyo. 
í j J S W T O I ? ^̂ i1111!11 'UiMí̂ I olroJoi 
200 sacos arroz canillas viejo lOf rs. ar. 
1?)0 teriU'TohiR maidecn Chiehnrrón.». 
IQD (|Ht'?.rt8 Wihgffts: 
:lü tercerolas jamones Melocotón.. . . 
200 i de pipa vino Alella Balagner,.. 
160 sacos café corriente 
50 tercerolas manteca La Española,. 
150 cajas vermouth Torino Brocchi.. 
50 id. botellas aceite Nlpozzano, 
. . . Bt«»chi t .» . . j . i i . . - . . - l .4 . . .w . - . . , 
500 sacos papas del país blancas. ,B[B 
1000 quintales cebollas de Güines.BjB 
500 garrafones pinelira Vencedora 
m id. id, Sol 
100 cajas ojén Alambra 
100 id. ,'fognacjíumañftch 
1000 gairatones vinagre Sol 
I l ' r tg / i í i i í r io / l ; 
400 sacos harina Palmira 
000 id. harina n? 1 Verde 
300 id. harina 5 X 
250 cajas bacalao noruego 
Enrique.-' 
100 cojas i bots. sidra achampañada.. $5i caja. 
M . L. Villnrerde: 



















R E V I S T A C O M E R C I A L . 
P U E R T O D E I . A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 18: 
Dr. Tampa y Cayo-Hncso, en 7 horas, yitpor ameri-
cano Mascotte. cap. llanlon. trip. 37. tons. 520: 
en lastre, A Lawlon y linos.—Pasajeros 52, 
Veracmz y escalas, en 4 días, vap. amer. City of 
Alexandría, cap. Me Inlosh, trip. 86, tons. 2,480: 
oHn efectos, A Hidalgo y Comp —Pasajeros 6 y 29 
de trAusito. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. San Agustín, 
cap. Moreno. 
Nueva-Orloans y escalas, vap. amer. Aransas, 
cap. Staples. 
Nueva-i ork, vap. amer. City of Alcxandrio, oa-
pitán Me Intosh, 
S A L I D A S . 
Dia 18: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
ÍltAn Hanlon. orre del Mar, herg. esp. .Maristany, cap. PIA. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s , 
E N T R A R O N . 
De C A V O - H C E S O y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. 1). A, I I . Gayión—JOM- Paililq - ,), Marañal 
G. Badre—Pedro de l a H02—José Cuevas—.Joaquín 
de l a Osa—José G. Hernández—V. Pérez—F. Pando 
—Vidal llazán—Rufino Acosta—Alfredo Xoriega— 
Ana^rasio Pener—Patrocinia Gutiérrez—José V. Ca-
salins—Pedro Bctancoilrt Paulino Marlínez—Cle-
mente Bctancotirt—I.Mdro Qnintana—Inocencia Fcr-
mindez-.lacobo Martínez é hijo—.1, Hermindez—Bro-
tber Proiláu—UasUip SnArez, señora y 2 niños—Juan 
M, Soto—Ana Varona y 3 de familia—Children Emi-
lio—Esteban Pérez—Leandro PernAndet—Ali^jo Mar-
tínez Rosario Telles—Antonio Barroso—Manuela 
Casado é hija—Abelardo Brito Dlat, sofiora y 1 hijo— 
Domingo González .Juan Medina v señora—Juan 
Rodriguez—Ventura Koselló—Paul W. Shoof—Dolo-
res Hernández—.Alaría Eloísa Miare é hijo. 
Do VERA(JRI Z y escalas, en el vapor americano 
City o f A l e j a n d r í a : 
Sros, I) . C. Wife D. Barcel José Cnrbollo—E. 
Arguelles—Juan Nordase—Esteban Jané.—Además, 
29 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres, 1), Juan Valdés—Ramón Valdés—Tomasa 
Pivero—Félix Oalvez—Juana M. Quintana—Adolfo 
Villar—María d e l Rosario—Manuel Santa María— 
Ramón Núfiet—Manuela Saliquen Juana Nogués— 
Genaro Ramos—Juan FernAudez—Juan Pérez—Juan 
Suárcz—Manuel Crnz—Mercedes Porta ó hija—Luis 
Bravo, señora y criada—Santos González é gijo—To-
más S n i ís—María L . Hernández—Marcos Jlartincz— 
Andrea García ó hija—.lose A. Castillo—Gabriel Bo-
rróte—Mariano Rodríguez y 2 hijos—Alberto Roma-
gosa—Canuto Valiente—Miguel Valdés—María Bello 
é hija—Antonio Pérez—Juan Rodrigue:»—Juan Cnrmt 
Ki,inci,-co Martínez -Margarita Valdés—Fernando 
Barber—Catalina Lima—Juan 11. Estrad •—Francisco 
Estrada—Juan Joaquín Estrada—Juan Ahyandro— 
Alfredo Poey—Severa Ponce y una niña—Francisco 
FcniAndez—Bartolomé Andrea—Miguel Hernani— 
Ramiro Almirante—.Juan Meireles—Antonio Canal^jo 
—líamón Pi nichcl—Angela S. Bances—Marietta Sou-
le, dos niños y criada. 
Para COLON y escalas, en el vapor-correo español 
San Agus t ín : 
Srn. 1)'.' Julia C«ttiii. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor americano City 
0/ Alexandr ía : 
Sres. D. Antonio Gorda—.José López—M. Bnrnes 
—José F . Mitjnns—Juan Soto—Carlos Herrera—Ka-
món Torres—Fulgencio Eors—Eugenie Coffi—Isabel 
Much—-Mariana López—Emilia Borjcs é hija—Julio 
Hidalgo— Sara Garde—Jessie Domar—Bernardo 
«¡turly y Sra—Josefa M. González—Wll[iam Auld. hi-
j o y criada—Longino Cartaza—Narciso(Sulveta—Gal-
lo Lozaya—Ana Benl—Jorge Andreiro—Reiñhold 
Sieivert—José M. Fernández—Albert Frank—Hngh 
Kelly—José Herrast—H. C. Macintyrc—Ofal Jorgens 
—Anselmo García—Butler v Sra. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Díal8ífC0:) SIOÍ,t,cu ' 
De Nuovifas. vapor Adela, can. ViUarail: con 1,152 
sacos; 20,090 plátanos; 106 bocoyes miel; 79 reses 
y efectos. 
Dimas, gol. Deseada, pat. Ferrer: con 500 saoos 
oarbón. 
Sagnn. gol. Rosia, pal. Cabaleiro; con 500 sacos 
o anión; 
—-rMórrillo, gol. Agustia. pat. Lladó, con ^'00 «aeos 
*izncai- v 30 bocoyes miel. * * ' ••VHU4*•' • 
Habana. 18 de mayo de 1889. 
E X P O R T A C I O N . 
^dnícrtrc».—De las operaciones efectuadas en la se-
mana damos cuenta en otro hipar del DIAIUO. 
Miel depurya.—Cortos arribos y existencias. La, 
últiuias operaciones han sido de $28 A $29 por bocoy, 
seiján clase, feelm ,V lugar de In entrega, según graduá-
Clutl; 
J/if/ de abejas.—Cortas existencias y sin operacio-
nes ni embarques: cotizamos nóminal, de 2J a 2\ rea-
les caloK. 
Af/uaidicnte de caña.—JIbderadas existencias y 
precios sostenidos. Cotizamos: pipa de castaño, de 
2'2". .i $30J pipa; idem de roble, de igual graduación, 
á $311 pina; rlifino.de 30°, casco da rolde, :i $3G pipa. 
CVr«///a)ic(/.—De $30 á SSi quintal, con corta de-
manda. 
Cera amarilla.—Las clases inferioras abundan y se 
cotizan de $13 ¡i $ l i i quintal, y l a s clases r e g u l a r A 
superior hay medianas existencias y con alguna de-
manda, c o t i z á n d o s e de $17 á $19 quintal. 
Alcohol éepaiii l .—La buena solieitud qne constan-
tcmento alcanza el del Central San Lino, ha sido 
causa para que sus valores lue joraHen nuevamente, 
cotizándose h o y el pipote de I" á $91; el de 2i? á $ri0 , 
y el garrafón á $3}. 
yfiteé,—Con moderada demanda. 
Cotizamos: 
l ' A R A K V I R O P A . 
Falmouth y órdenes, a/úcur tond?.«. 27ití tonelada. 
Puerto directo U. Unido Ií2j6 á 25i6. 
f A K A L.OH mADOS-r .MUOS. 
Xo Estic llatteras, bnenyes $ 3 i á 3 J uno. 
Idem Idem. Sácos 16 á 18 cts. qtl. 
Miele-, -Pnia puertos de los Esta-
dos Unidos, Norte llatteras $2¿A$2i bocoy 
Se han tlctado: en la Habana, gol. amer. i1'. I / . 
Mnlford, mieles. Habana á N. Halteras. A 1J bocoy, 
y berg. ing. Anglo, idem idem. á $2, 110 E.-le New 
York, En Piladellia, herj?. amer. Fanny B . Tucker, 
inicies, de la Habana á N. Halteras, á $2 bocoy, no 
E . New York. 
IMPORTACION. 
Oat buenas existencias en general de todos los ar-
tículos: el mercado encalmado y pocas operaciones: 
los vinos v harinas sostenidos v cafe también. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existen cías de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de 24 librasá 21 rs.. v á22 rs. las de 9 libras. 
A C E I T E UEFIN'O. Regulares existencias del 
francés c o n moderada demanda, se cotiza de $8 á $9 
c a j a de 12 botellas, y de $4 á $5 cuja de 12 medias 
botellas. 101 nacional, qne abunda, obtiene una cotiza-
c i ó n de $7 á $8 caja: el Nlporzano á $8 cuja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra pedi-
dos. Se cotiza á 7 rs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de 28, 29 y 30 cts. galón, según cabida. La 
uz brillante, do $2i á $3 «aja de2 latas, según cabida. 
ACEITUNAS.—Regulares esistencias. Cotizamos 
de 6i á 6 J rs. cuñete de las manzanillas, y de las gorda-
les, el mismo precio. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4 quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E 1>E ISLAS.—Repularexistencia 
y tiene alguna solicitud.Cotizamos á $44 en cajas A 
$5i gurrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsnlares. 
Cotizamos de 2 á lí rs. mancuerna: en pifias los de. 
1?, A 7 rs., los de 21,1 A 5 rs. y los de 3? a 3 rs., y de 
Méjico, á $31 ei canasto. 
ALCAPAKRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos A 3Í rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y cortas oxisten-
cias, que cotizamos á $22 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias on plaza, 
á $4 quintal. 
ALMIDON.—El de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose á 17 reales arroba el del país. 
A R E N C O N ES.—A 3 rs. caja. 
AÑIL.—Abunda y tiene corla demanda. Cotiza-
mos el francés á $8) quintal y el americano, á $7. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas de 7 á 7] rs. arroba según clase. 
Hay buenas existencias de canillas. Cotizamos de 9} 
álOl rs. arroba, según clase. E l de Valencia obtiene 
una cotización de 12 reales arroba. Las existencias son 
buenas. 
AVENA.—Cortas existencia« de la nacional, qne 
cotizamos á $0 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulare» existencias que cotiza-
mos A $161 ouintal. 
ATUN.—Escasea algo on la plaza, y obtiene bnena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se dcUilla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, A $ 1 0 libra, y de $8 A $9 libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plarza buenas existencias del 
de Noruera, oue se cotiza de $10¡ á $10} qtl, sefpin 
clase. E l do Ilalifax goza de alguna solicitud, cotizán-
dose: bacalao, A $0 qtl.; robalo á $5 qtl., y pescada, 
á$44 qtl. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
3uc alcanza cortos pedidos, cotizándose á $7i docena e latas en medias y $8 los 48 redondos. 
CANELA.—No abunda v encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente a $17 quintal, y fina á $05. 
CLAVOS D E COMER.—Se detallaná $30 quintal 
las existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s del país se cotizan de $2i á $4i 
quintal en billetes. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este ijrano. que cotizamos, clases corrientes de puer-
to-Rico de $251 á$20 qtl.. según clase y procedencia. 
C E R V E Z A . — L a s existencias 
guiar demanda. Cotizamos 
docena: "Globo," á $13} o 
$12. v ••Wm Younger." á 13J barril neto. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, A 2t> rs. y salsa 
de tomate á 18 rs. docenas de latas buenas marcas. 
CO^AC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 61 rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 A 30 rs, galón. Hay 
regulares existencias do todas las clases en cojas. Co-
tizamos: entrefinos A $7 y linos de $9 á $ 1 0 } caja Mou-
llón y Otlard Dupnv. 
CIIORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los do Asturias, de 13 á 14 reales lata, y 
los de Bilbao, á 28 reales. 
C I R U E L A S . — A 10 rs. caja. 
COMINOS.—Buena existencia y tienen solicitud. 
Cotizamos á $13 quintal. 
DATILES.—Cotizamos á$13 qtl. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizad A $4}. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8} á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $ 1 J á $4 docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias quo se cotizan de $6 á $6} las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $7 A $8 las buenas A superiores. 
Los del país á $5 las 4 cajas. 
F R I J O L E S . — H a y moderada demanda, por las 
oortas existencias de los blancos, (jue se cotizan á 
10 realus arroba. Los negros de \ eraornz se cotiian 
á 7 i reuh." arroba, y tos deT país de 16 á 17 n. amiba 
en olUetca. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda.Cotizamos de 4} A 0 cuja 
las aacioiiales, 7 de $9 á $10} las francesas. 
según ciase y procenencia. 
ncias, en plaza obtienen re -
i como sigue: PP: á í1!,' 
carril neto: "Younger," a 
GARBANZOS.—Coilas existencias, precio nomi-
|. .lo R á 11 rs. a r r o b a , según clase, 
"Vil"vr'nr v " dtíallán con facilidad •'Campana" ¡ t í H » , i r : : ™ 1 * " ^ •'^trella-
$41: las l a i n i c H i l a s (!h él imisUOIllllllllcs. ,. 
ÍIAKICH CELAS—Escasean y tioneu cortos pc».--
dosi Se cotizan ú 71 reales. 
HARINA.—Bilehii a&'ithiitlii flfe eMc po lvo cilVüs 
existencias son buHin eotizánilósc lit liiicKiüál dt $8j 
á$9}elsaco. La americana, que abunda, tiene soli-
citud: se cotiza (le $11 á $12 el sacó, ségúh clase. 
, HENO:—CtírtíÚ hustépOias que obtienen buena 
deiiiiihmi. t'óUzaiiios ií $?J '.'ii billetes W jtófcil dé 200 
libras. 
HIGOS D E L E P E . — A 11 rs. caja. 
JABON.—Buenas existencias del amarrillo de Ro-
canuira que cotizamos á $5. E l blanco de M a -
lloreji abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
d(>i$R] n $8j Bt de' pal». Uittfcn "Éstrella'1 de 
Cabrisas, se c.-u/a así: Calabaza á $1} ci'Já'? A/''', 
á $0jy hlaneo 2(MI panes, ú $<)i; coco, 2(10 panes. $0., 
JAMONES,—La demanda es moderada y exls-
tclieins f6ffM.'i'-e«.' Q<'jJ.vzáiños.Jü6de1 Norte de $17á$18 
qtl. v (os del Sur a $22; L ffSS Hi t \n (i qtl. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y Uur.iÜutí', de-
uianda. Cotizamos de 15 á 17 rs. arroba. 
LICORES.—Hucnas esistencias de todas clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5? á$''i; entreli-
ño? df íSK'-h V linos, de $11 á $13, según marca. 
L d N U i : W A S . - - A 0 U: Hbfft. 
LOSAS.—Régiiíáies eiistéhcias y, tíiiigilUá solici-
tud.—Cotizamos A tí} reales las pardas y 7} íoalcs las 
hlancaii. 
M A I Z . — E l del país se co'tizá á 6 ís. aírolni en 
billetes, y gl americano á 53 cts. arroba.., ,. , 
U A NTECA,—Buenas existe.nci.'js y regular deman-
dit: ti'1: eeüy^ : en leivetolas de clase córricnte á b u e -
na, 12 á $13 superior c!i bitiis, ú $10;' j-ii medias 
latas á $15 y en cuartos, á $16}; la cíiíohíírrán A$13i 
qtl. en tercerolas. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escosos pedidos: se detalla de $25 á $26 
qnintal. según clase y marca, 
N U E C E S . - L a s existencias se están realizando á 
I s M arroba. Las de Islas, á 20 rs. ar. 
OREGANO.—Almndiiy obtiene corta solicitud, co-
•izándosé á$t() qtl. 
PAPAS.^-Laí. M de $43 á $ 5 B|B, y son las 
que surten él merdkfi'fi 
PASAS.—Se d e t a l l a n las existenciás con büéná^tí-
licitud A 17 rsí ( a j a . 
PAPEL.—Regulares existencias y có'ü alfeutia de-
manda. Cotizamos: ámarillo.de todas clases, america-
no AHI otéii vahTttpoittiiOdfe 3} d-lj.rs. resida. 
PIMENTON.—Surtido el increado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $19 qt l . en latas. 
QUESOS.—Col izamos de $33 A $3-1 según clase 
por Patagrás y Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. So cotiza de 12 á 15 rs. fang., según clase. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza á 
\ l rs, E l de Jjyon se cotiza á 5J rs. libra y el Bo-
lonia. A (>1 escaso ti, libra. 
SARDINAS.—Buemn existencias de las en latas 
que enciicntrpu, .regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardUias Uc 2} it 31 fóáTeS,' v Mí tsbitcs A 22 
reales. •i-f + t • i ' 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida: 
so. detalla de $5} A $6 qtl. 
S I D R ^ . — L a de Asturias se cotiza de $4 J A $5 caja. 
La de pera se detalla moderadamente A $8;' caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS,—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: A $51 los pescados y á Ífl7} las sustancias, 
según ninrca y cliv.p. . , 
T A B A C O BREVA.—Rcgalari-í esistencias v corta 
demanda: se cotiza de $22 A $28 qtl., según Clase y 
mtirca. , . , 
TASAJO.—Se detalla de 16 á 16irs. ar., time. 
TOCINETA.—Escasea y cecuentra corta deman-
da, cotizándose de $14J A $15 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos a $ í ; las ¡jtttttl'O cujas do las de Rocamorn. 
V E R M O U T H . — E l Torino de Brochi se cotiza: A 
$8} y es solicitado. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 10 A 16 reales 
garrafón según clase. 
VINO SECO.—Cotizamos éste á$54 octavo de pina. 
VINO n i ' L t T , . - Cotizamos las existencias a $5} 
el décimo de pipil. 
VINO TINTO.—Se han lieclib algunns operaciones, 
cotizándose de $49 A $55 pipa, según clase y marca. 
E l navarro Pureza, A $82 pipa. 
Los precios de las colizaeiones son. en oro< 
ruai.ilo no se advierta lo contrario. 
Fapm i i n m l i 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
VAPOllES-CORREÓS FRANCESES. 
Pura VERACKUZ directo. 
SaldrA para dicho puerto sobro el 26 de mayo el 
vapor 
m u i M A u s m i i 
Admite carga A flete y pasajeros. 
Se advierte A los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
igualos derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores ompleados y militares obtendrán venta-
jas e- viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura n. 5, 
Consignatarios: HRIDAT, MON I" ROS Y CP» 
6150 "8 16 ''8 17 
VAPORES-CORREOS 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E mm LOFEZ v COHPÍ 
E L V A P O R 
[71 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá para Progreso y Verucruz el 20 de mayo á las 
2 de la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oüeio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán a! recibir los billetes 
de pasi\jc. 
Las pólizas de carga se lirmarán por los consignata-
rios untes de correrla.-', BUI cuyo requisito terAn nulas. 
Recibe carga A bordo hasta el dia 18. 
De mAs pormenores impondrAn sus consignatarioB, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 312-1E 
E L V A P O R - C O R R E O ANTONIO LOFEZ 
c a p i t á n D O M I N O - X T E Z . ' 
Saldrá para CORUÑA y SANTANDER el 25 de 
mayo á las cinco de la tarue, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos; tam-
bién se admite carga para Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 23. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP.. Oficios n. 28. 
I n.19 312-1 E 
LINEA de EUROPA á COLOM". 
Combinada con las compañías del ferrocarril do Pa-
namá y vapores do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I D A . 
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N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vauor-correo que procede de la 
Península y al vapor Ji , L . Villaverde. 
L I M A ÜE L A ¥ B A N A Y C 0 L 0 N 
E n combinación con los vapores do Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n M A R T I . 
Saldrá el 20 del actual á las 5 de la tarde páralos 
puertos de su itinerario, rcoibiendo carga y pasajeros. 
También so admito carga para los puertos del Pa-
cífico. 
Lg carga se recibe solo el día 18. 
MT Calvo y Cp. I 20 312-E1 
L L E G A D A S . 
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^VNTES D E 
A . \ í ( ) i \ I O LOPEZ t (S¡{P. 
e n c ó i n b i n a G i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C é n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 4, 14 y 24 
de ctída raí». 
E L Y Á P O Í l - t d U i l t i O 
c a p i t á n C A R M O N A . 
Saldrá para Wew-York 
el día 4̂ de corriente, A las cuatro de la larde. 
Admité ciiíge y pasajcion. á los que ofrece el buen 
trato que ésta aírtigiía "CWnpi'.filn li^ne acreditado on 
sus diferentes líneas. 
TiMnblfo réCibé carga, para Inglaterra, Hanllrtirgo, 
Bremen, Amsl(;rd«iTnj Rotterdam, Havre y Amheres, 
con conociniienU directo. ( < / 
E l vapor estará atracido' a! nutelle dé ItSÚ Alínncénes 
de.Deposito,, por donde recibé la carga, así comO tam-
bién ptíí el iSamii de CáLalléría, á voluntad do los c&T-
gadores. )R i j . - i ^ ü ) j , . ¡ , .OJJK-'J I I I A u l i ' J ,* IA j''y\ 
L a carga se recibe hasta la víspeiá .¡é lá salida. 
L a correspondencia sólo so recibe en la Administra-
ción de Correos. „ 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierla una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos quo 
se embarquen en sus vapores. 
Hahann, 16 de mayo de 1889.—M. C A L V O Y C P ? 












N E W - V O M & m i 
M a i l Kceain B h i p Company. 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A C O M -
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - Y O R K 
l o s m i é r c o l e s á l a s 4 d e l a t a r d e y 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s d e l a t a r d e . 
SARXTOGA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C I T Y O F A T L A N T A 
NIAGARA 
S E N E C A 
CIENFÜEGOS 
B E L A H A B A N A 
l o s j u e v e s y l o s s á b a d o s á l a s 4 d e 
l a t a r d e . 
C Í t T O F WASHINGTON Mayo 
SARATOGA 
C I T Y O F A T L A N T A 
N I A G A R A 
MANHATTAN 
C I T Y O F A L E X A N D K I A 
C I T Y O F C O L U M P I A , . 
C I T Y OF WASHINGTON 
C I T Y O F A T L A N T A 
Estos hermosos vaporCá tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tieíicrí e.*c*ilcntes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pofioles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle do Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hambttfgo, Brémcn, Arasterdan, Rotter-
dam, Havre y Ambores, para Bnepos Airesy Monte-
video A 80 cts., para Santos á 85 cts. y RIV Jrtneíro 75 
Qts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje.pür los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, LbnarcS, ^nthampton, 
Havre París, en conexión con la línea CunaVa, Wliité 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viaje.'- redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L í n e a e n t r e N e w - " S r o r k y C i e n f u e -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d e C u b a i d a y v u e l t a . 
ISPLos hermosos vapores de hierro 
CrEHFXTEG-OS 
capitán COLTOÍT. 
capitán A L L E N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e Nueva-York . 
CIENFÜEGOS Abril 25 
SANTIAGO : Mnyo 9 
D e Cienfuegros. 
SANTIAGO Abril 23 
CIENFÜEGOS Mayo 7 
SANTIAGO 25 
De Santiago de Cuba. 
SANTIAGO Abril 27 
CIENFÜEGOS Mayo 11 
SANTIAOO 25 
Pasaje por ambas línoas á opción del viajero. 
Para tictes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n° 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 




P l a n t S t e a m s h i p L i n e . 
S h o r t S e a R o u t e . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON HSÓAIfA EN C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos y rápidos vapores de esta linca 
O L I V E T T E , 
c a p i t á n M e K a y . 
M Ü L S C O T T E , 
c a p i t á n H a n l o n . 
Saldrán á la una de la tarde. 
Harán los viajes en el ordcii sigüicute: 
O L I V E T T f c . . cap. Me Kay. Miércoles AlayO 19 
O L I V E T T E . . cap. Me Hay. «ábado . . 4 
OLIVETTIÍ. . cap. Me KaV. Miércoles . . 8 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado . . 11 
MASCOTTE. . cap. llanlon. Miércoles . . 15 
MASCOTTE. . cap. Hanlon. Sábado . . 18 
MASCOTTE. , cap, llanlon. Miércoles . . 22 
MASCOTTE. . cap. Hanlon. Sábado . . 25 
MASCOTTE. . cap. Hanlon. Miércoles . . 29 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Railvai (ferrocarril do la Florida), cuyos trunes están 
en combinación con los de las otras empresas ameri-
canas do ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
TAMPA A SANPOim. .IAIU:KONVIM,I£. HAN 
AGUSTIN. SAVANNAU, ÜIIAULESTON. W I L -
DIINUTON. WASHINGTON, H A l . T i . u o I M í i 
P i n L A D E I i P I I I A , N B W - Y O I I K , POSTON, A T -
LANTA. NUEVA OKI.KANS, 1KHIII.A, MAN 
l . l i s , CHITADO, D E T U Q I T 
y todas las ciudades importantes de los EstadosUnl-
dos, como también por el rio San Juan de Sandford á 
Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas do viajo por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman. Norddcnlccher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
American, Paquer, C9, Monarck y State, desde Nuo-
va-York para los principales puertos de Europa. 
Se venden billetes de ida y vuelta á Nueva-1 ork por 
$90 ORO americano. 
Los días do salida de vapor no so despachan pasajes 
después do las once de la mafiana. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Mercaderes n. 35, L A W T O N HERMANOS. 
J . D. Hashagcn, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva-York. 
n n 612 Sfl-UMy 
l PI Y GA: BÁRCEIIOM 





PONCE D E LEÓN , 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON, 
E s t e bermoso buque s a l d r á de este puer-
to sobre el 20 de junio (v ia P u e r t o - R i c o , ) 
para 
S a n t a n d e r , 
G r i j ó n , 
C o r u ñ a , 
V i g o 
C á d i a . 
M á l a g a 
y B a r c e l o n a . 
Admite carga y pasajeros, quienes recibi -
r á n esmerado trato. 
Informarí ln C . B L A N C H Y C O M P . — O f l -
oios n ú m e r o 20. 
pn.739 3l-J6My 
V a p o r p s - í í o i T e o s A l e n m u e s 
C o m p í i i i í i i H i i i n i M i r f í i i P s a - A m e r i c n m í 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 1',' do junio pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
9 a p i t á n D r o o s c h o r . 
Admite carga ií llclé, p^'/yero., de proa y unos cuan-
tos pasajero,, do V! cámara. Sobre ¡pecios do fletes y 
pasajes dirigirso A los consignatarios. 
tthÜVH.ftb bUl |ÍV»!P> '1914, Qtíl'.rii I y ,;(,!;. ; 1 } 
P a r a H A V R E y IIAAIHURGO con escala en ST. 
THOMAS, saldrá sobre el 12 do junio próximo el nue-
vo vapor-corroo alemán 
c a p i t á n D r o o B C h o r . 
Admito carga para los citados tres puertos y tam-
bién nara Cap Haytí, Londres, Southampton, Orimit-
by, llull, Liverpool, Bremen, Ambcres, Rottcnlanl, 
Amsterdain. Itordeaux, Nantes, Marsella. Génova, 
Livorno, Ñapóles, Venccia, Trieste, Santander y Bar -
celona, para hni cuales se Bnuan úonooiiiiichtoi di-
rectos. 
Admite pasajeros de proa v unos cuantos do l'." Cá-
mura, para St. Thonins, el llavro y Hnmhurgo A pre-
vios arreglados, sobro los que impondrán los coiisig 
uatarlusi 
La ottrgá so recibirá por el muelle de Calmllería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción do Correos. 
Para más pormenores dirigirso A los consignatarios, 
oallo do San Ignacio número ííl. Apartado do Correos 
847.—EALK. ROTIL8EN Y CP. 
C n. 7M> leMy 
*X A Ó 
EMPRESA 
D E 
V A r O R E S E S P A Ñ O L E S 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S MI 1,1 TA R E S 
. S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
B L EXTRACTO OOMT>X7EflTO D E 
Z a r z a p a r r i l l a 
D E L I > B , A Y E R , 
EBUnnUoraílvodfioflcacIn tól ntio hipólo dél'iilí-
tSrio Itída claso do Kn*ACu1¿a " < ̂  u i i a r i n M . 
iiicrcurio, M (nilíino Uómin) Vllftllí» y eiirliin.-co 
la suiii-tre, proiiiiciciidi) una accluil . 'üjKKianio cu 
e l orRnnlstno y renovando lodo oí slste.'.'ii1-
Esta gran 
Medicina Regenoradora, 
rstú coiinnicsla con la vcrdadcrii, /.nrriiporrUla 
da Honduras, los toduraa uo rocailb >• qa 
íl lorro. y oíros lii!?rcíll<'nleM (lo e r a n potencia-. 
y virtud curativa?, cuidado;,! y olpntlflramonw 
preparado». La fórmnli'. es gam-ralmento cono-
cida do la profesión fací íl latí v.'L y los mejoren 
mBdíoba recetan la '/,An7.APÁSÍJÍtlXá OMÍi Omi 
Avi'Jicomonn 
Bomeüio Seguro 
para las enrermedades ocasionadas por In» 
luvpurczaa de la Hnñiiro. 
Kstá Cbneentradu liaslnd erado mus alto prac-
ticable, mucho mus ip c nlnrcnna otra prepara» 
clon do su elasc. <|iic prófotldo proporclonur 
IgKalcH efectos, y os, por U> tantOi la mpdiOlDA 
mas barata y l a mejor para purlllcar l a sangro. 
rftnvxuADA r o a KL 
DR. J. C. AYER y CIA., loviell, Mass., LU. A. 
Do venta o n l a s prlnclpaleo fammclua y rtropiuerla». 
í JüUÉ tiAnuA, Agonte (ienerul, Ti«b.ma. 
ni'ioínoli <f •ifin ;ílfí nh r + u t u n b ' A b í r t t í * & h 
V A P O R 
MMimiTA \ 
c a p i t á n D . M a n u e l G - i n o e t a . 
Ksto vapc-saldrá do esto puerto el día 2U do mayo, 
á las cinco de la tarde, para los do 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
b a r a c o a , 
G - v t a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g a , 
P o n c o , 
M a y a g i i o z , 
A g u a d i l l a y 
P u o r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía solo so admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. I ) . Victmto Rodríguez, 
(libara.—Sres. Silva y Uodríguez. 
Haracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Oiiautánamo.—Sres. J . Rueño y C* 
Cnlm.—Sres. L . Ros y Cp. 
Santo Ootnitigo.—Sres. M. Pou y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayagiiez.—Sres. Schulze y C¡i. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Kopplsch v Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Fcdderson y Comp. 
Se despacha por Sobrinos do Horrera.—San Pedro 
tfí %. piara de Luz. I n. 18 312-1 K 
V A P O R 
Cé.p i té i rx D . J o a q u í n S á n c h e z . 
Este vapor saldrá d6 esto puerto el díaliCdo mayo, á 
las doce del día, para los do 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G c u n n t é . n a m o , 
C u b a . 
CONBIGN ATA PIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez, 
(libara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Ma.varí.—Sres. QraH y Sobrino. 
Haracoa.—Sres. Monesy Comí), 
c n i íitánnmo.—Sres. J . Huono y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
50 desnucha por SOBRINOS Í)E H E R R K K A , San 
Pedro numero 26, plaza do Luz. 
- W J u. 18 312-1 E 
ÍIsfa MHpfesn llene abierta una nólíza en ol U, 8. 
Lloyds dé Ñ. Tw)?, bi\)o la cual asegura tanto las 
mercancías como los valtírcs (¡ue so embarquen cu sus 
vanores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, ancftlifa el ga-
nado á precio BUmainénto reducido. 
51 despacha por Sobrinos do Herrera, San Pedro 26, 
plaza de Luz. .118 812-1K 
IEOXJI I J r & I S L 
Compañía de seguros mútuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 3 5 5 . 
O U C J U J I S : Empodrado u ú m . <t6, 
ESQUINA A COMPÓSTELA. 
Qapilól responsable, oro $ lü.TtjO.nfiO-., 
Sinióstros 'pagados cu oro $ L l w I Í j S R9| 
-ti 
Siniestros pagados en billetes del i íólüSImnül $ ll4;a7IW5 
P ó l l c a s r r p r i l i i l i t , , en A b r i l de. J889. 
OI!... 
T ( 







á l) . Fernando Camarero y Hanpiilla.. 
1 ;i los Sres. Qrastorra y linos 
1 á I), Viclor Cabrales y Valle 
I ú 1). .losé Vulmaña 
1 á D. Josó Vulmaria ó Ildefonso Gua-
darrama .'1.000 
1 á D1.1 Paula Valdós de Oslolaza y here-
deros de 1). L Ostolaza «.000 
1 á D. Josó A. Suárcz y Estrada 1.000 
1 á D. Miguel Anloi/io Tedioso 18.000 
2 á I). Luis Martínez Plnzaolu 12.000 
1 á I) . Segundo Orrnntia y Ca/ilve 1.000 
2 ii I). Uamón de los llovos y Lía la . . . . 1.000 
1 ;i R J . Oóniez v Cp 20.000 
1 á la Sociedad La Reguladora 22.000 
1 ft D. Hartolomé Ortoll 18.000 
1 a I), .Mainiel <.,Mievc(lo v .Medina 4>600 
1 á 1). Francisca Prosas y BBUllOVÓVt». 2.000 
1 ü 1). Alberto de (Jastro y su esposa W 
Enriqueta Ross 7.000 
1 á D. Podro Ortíz 20.000 
1 á los Sres, lliiniara v (loni]) 20.0(M) 
2 á los «res, Subatós, fino, y Cp 30.000 
Total * 224.500 
VAPOR 
Capitán U R K C T I I I K A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de enda semana, á las seis do 
la tarde, del muelle do Luz, y llegará a Cárdeuat y 
Soyua los Jueves y ó. Caillnrién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Cailiarii'n para Sayua los domingos, á 
las ocho déla moflaníi, rcgfsando á la Habana los 
lunes por la mañana. 
T a r i f a d o f l e t e s e n o r o . 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería. 
Mercancías • 
A SAGUA. 
Víveres y ferretoría 
Mercancías 
A CAllJARl'Erf. 
Víveres y ferretería con lanchage 
Mercancías Idem idem 
Por u n a m ó d i c a cuota a s e g u r a l i n c a s y e s t a b l e c i -
hi ientos nieri a i i l i l e s , y l^annluado e l e j e r c i c i o M.CÍHI en 
ü l de d i c i e m b r e de c a d a a n o , el que i n g r e s e s ó l o abo 
n a r á l a p a r t o p r o p o n iona l c o r r e s p o n d i e n t e ií los días 
que f a l l e n p a r a su c o n c l ú s l ó n , 
l l a l m n i i , W de ; i i . n l de IKKit, - LI CpnSfl|orO D i -
r e c l o r , JbagiUn O, ae Oniiinix. -Lu C o m i s i ó n ejecu-
t i v a , Woionaati A¡/ii, — J' 'riiiiiisio Sii lrnl i i . 
C n.liH7 -l-R 






NOTA.—En combinación con el ferrocarril do Zazo, 
se despachan conocimientos esnooialcs pura los para-
deros do Vifías, Colorados y Placetas. 
OTRA.—Estando en coniulnación con el ferrocarril 
de ('lilnchillu, so despachan conocimientos diroctos 
para los (¿uemados de G Hiñes. 
Se despucha á bordo, ó informan Cuba n'.' 1. 
r. n. S58 1 My 
í 
C O M V A N I A 
«lo Sciíiiros Mutuos COHÍPII iucondlos 
E l l i I H I S . 
Por falta de concurrencia de suficiente niiinero de 
señores asociados no pudo tener efecto la primera se-
sión de la Junta General ordinaria convocada para 
hoy, por lo que se convoca hüevnuu-nte para las doce 
del djg 27 del porripnte inos on el local qui upan las 
bflcin'ás, Fmpedrado 10; adviniendo quo esto día ten-
drá efe(;to la sesión con oualaujoi( I U I I Í I C I - O que coiieii 
rray qúo serán válidos y obligatorios los acuerdos que 
so adopten. 
Habana, mayo 18 de 188',».—Ki Presidente, Mf/Mol 
Oanf i t TToyon. Cn7'10 8-10 
COMISION LIQUIDADORA 
DEL BANCO INDUSTRIAL. 
OCTAVA D I S T R I H U C I O N . 
Do conformidad con lo dispuesto por la .Imita gene-
ral de accionistas que so celebró el 8 de Julio do 1887y 
acuerdo de la extraordinaria celebrada en 22 de mar 
zo de 188K, la Comisión Liquidadora ha acordado hoy 
nue se distriliuva á los señores accionistas tres por 100 
del capital social y ha lijado el dia 20 del corrientomes 
para que desde él puedan percibir los indicados scDo-
res en las olicinas del Uanco, calle de In Amargura n. 
3. lo quo á cada uno corresponda en la referida repar-
tición, debiendo los señores aceionisius nrusentar los 
títulos de sus acciones culos que habrá de anotarse la 
entrega. ' " . I • • 
Habana y I I de mayo de 18«!t.—Por laComi .ion 
del Raneo rndustrial. F l Prcsl Liquidadora 




do Cinmiios de H i e r r o de l a l í a l m i M i . 
SPCRETAÍIIA. 
Por uibpósicióu íol Sr. Presidente se cita á Ids sti 
I H I I C S accionistas dé esta Compañía para celebrar Jun-
ta general extraordinaria el 20 del corriente, a las do-
ce del día. con objeto de discutir y acordar la relornia 
general del Reglamento quo, conlornie, al artículo 36 
del mismo, »e tomó en consideración en Jimia general 
ordinaria de IS de iliciembre de 1HKH; advillii iidose 
qui'para la validez del acuerdo se necesita, según el 
mencionado artículo 30, la rcprcseiitacioii de Insitos 
terceras parles déla totalidad do las acciones que for-
man el capital do la Compañía, 
Habana, mavo D do 1881».— Vcniini io Zurr i i la . Se-
cretario. Cu 70H 0-10 
F c r m c . - i m l d o l Oeste. 
Por disposición del Sr. Presidente do osla Empresa 
so convoca á los señores accionistas para la Junta ge-
neral que debe celebrarse el viernes 24 del corriente á 
las doce del dia. en la casa niiiucro 23. calle de la A-
margura. En esto acto so dará cuenta de las operaoio-
ues de la Compañía en el ejercicio social de 1888 y so 
procederá á la elección de cuatro conciliarios por ha-
berse cumplido el tiempo reglamentario do los señores 
que desempefiaban sus OaHtOB. 
Habana, 8 de mayo de 1889.—El Secretario, a " ' " 
tito (1. U n r m U , Cn 700 14-!» 
Ferrocarril de la Bahía. 
ADMINISTRACION. 
Desde el día 10 del corriente mes, el tren do viaje-
ros n. 5 que parle do Regla á las l horas y 10 niiniitos 
de la tarde, efectuará su salida 5 minutos antes 
ó sea á las 4 y 5 minutos pari llegar a MalanzaH á las 
5 horas y 55 minutos en voz de las 6 horas 00 minutns 
en que lo verilica hoy; guardándose por consiguiente 
el mismo adelanto en la llegada y salida do cada uno 
de los paraderos intermedios. 
Lo que se hace saber por ests medio para conool-
miento páblico. 
Habana v mayo 19 do 1881».—El Administrador, 
Antonio Vilaser.n, 
c a n m - W r 
(ÍKWHO D K B A R B E R I A S . 
Se cita á todos los solloros ikgroiuindot para (jue so 
sirvan asistir á lu Junta que so efectuará a las diez de 
la inaíiana del martes 21 del actual, para el examen 
del roriartó de la eOOtrll Wll» segiin lo dispaesto cn el 
artfoula Oü del ílogloniento, ou fu callo du Gnllauo,] 
Ncplniio, cn el local de la nr(CÍi''l:id Aires i fa nuflo l« 
n a. Habana, mayo 10 do 1880.—ÍJ1 Sindico 19, Sera-
fín Udya, ' J 1 0 0 2 _ _ la-Id *d-17 
E 
d o i n u p s i r o H p l u m i s f ii» con ta l l er . 
S e ( i lu á todos los induslrinlos d e l m i s m o p u r a 
i m i t a g e n e r a l que l e n d r a e l ec to el d ia 111 d e l c o r r i e n t e , 
A bis (los de la l a r d e , en la c a l l e de Co in j iObleh i n . M 











BoLXTIll NI'JI. 7 . I ' lü r r ' M I Í , I . 
ANlCZ, Julio I'arnaso ('olomblauo. Coleeci.pir 
do poesías escojida», con un esludio preliminar de don 
Josd Uivas Gn '.ol. Dos lomos tfll-OO 
CA.Ml'OAMOR, Ram-pii, Doloras. Udioî U eom 
plclu. Dn lomo en tela $0-50 
D C I A K D I N ol I I I :Ar r.'d i : i ' / , formulariopráo-
tíoo do lorapélluon y farniacia. Un tomo en l(dii.!|ll-80 
lOClllOGAllA Y, .losé. ¡Manantial que no se ugotn. 
Drama en tres actos \ en veiso, con un entreacto on 
prosa $0-02 
KALCON, Modesto, Código Olvil ospaflol. Tomo 
segundo $1-50 
P E U N A N D F Z Y G O N Z A L E Z , Manuel, Lo (lama 
de hobhc. Un tomo 60-80 
GKblVlLLlO. Knrique. Canto de bodas. Un to-
mo *0-75 
L A P O l ' L l l)p;. Hmn, Memorias de un Jefe de 
Zona, un tomo $̂ "81 
,M( )NT( t'l'( I. LtllU. I ^li pacillcle ,le eurliis, (U DO 
dismos. loouoiones, irases hecnas, frases proverbiales 
y familiiircM. I n lomo $2-12 
NAVARRO R E Z A , J, Cabooltas nílifás. unto 
mo *O-:IÜ 
M A 1 PASA NT. I'cdro y Juan, f'n tomo..$1-05 
ÚORAOjlI''. M, G. Tratado de liigieiie militar. 
Segunda odlclón, adicionada oon ImportAntos flosou-
briinientos eielilllicos y iidelantosbiniénico , \ con mu-
chos arabados. Un lomo do cerca 1,000 páginas, on 
pasta" *'>-7r» 
MONTEPIN, J . de. L a caza de las medallas. Un 
tomo >r" 60 
OHNIOT. Voluntad. (Nueva remesa) Cn IV..$1-(HI 
RICITBBOÜIÍQ. Las do» mnrquesaii. I'n IV.$0-(iO 
RIVAS V GKOd'l', l.,i lira imewi, Cole.'ci.in de 
noosías de poetas COlomolunOB. Un lomo $3-00 
K d S W . J , II, Las cornejas, llnloino $0-t»0 
R U E D A , Salvador, Fslrellus errantcM l nlomi 
to H'O-Sü 
S A N C H E Z P E R E Z , Antonio, K, do Campoai 
Estudio crítico-biográfico. Un cuaderno $ " 30 
SANSON, Andrés, Tratado de zoolécnia. Dos to-
mos en pasta H* 
SMILIOS, Samuel. E l ahorro; traducción del In 
glés, por D. Diego Mendoza, Un lomo $1- 80 
SOLAS, Pedro .1. Un marido escamado, üll i" 
f Ü f l 
— L a sobrina (Ud purroco. Un tomo $0-.IO 
B E L L O , Andrés. Giamatiou do lu longuacaslo-
Ihiim destinada ni uso de los americaiios. NUOVa fldj 
ción hecha sobre la 6'} de Valpai aio (1870) con nolim 
y un copioso índico alfabético por D. Kullno José 
Uuor.VOi I'n lomo 98-00 
VESA V TI l . l .AK'O, I'cdro. Manual de Ibgisltt-
laciiin sanitaria déla [slado Cuba. Cnloiuo $ i :i7 
A D V E R T E N C I A . 
Los procios lijado,- son on ORO y sobro 'dios se hará 
una rebaja de 10 pOV píenlo cuando el pedido exceda de 
50 liosos. , , 
Las obras se óntiotído onouadomádaS n la rastiooi 
cuando no se expresan •'empnstadas." 
Los pedidos dobon venir aeoinnafiados de mi imporlo 
011 letra sobre la Habana ó en billetes del Itancc. onnl 
valeilte al precie seiialado en 010. bajo OUbionO ceilili 
cada, dirigidos a LA PROPAGANDA L I T E R A R I A , 
Zuluela 28. Habana; siendo de DMntO de esla casa Ion 
gastos de remisión, 
C 737 alt 4-14 
AVISO. 
Por osevitnra públ i ca , ante H Li t íonc iado 
D . Bonjamin del VÁnáo y do M Ú z b ú i z , No-
turici ( id l ins lrc Colegio (Id Sevi l la , en 28 
dn niiirzo (hí l,SS!l, le han nido rcv(ic¡i(!-)M ;i, 
D. Ifoliiio ( ¡u l iérrc / , Sa inz , los poderos quo 
KU l i cnnana i >" Florent ina GiHiérrcz Hainz, 
le t e n í a otorgados cn 27 do (licionibro do 
IHRO on esta capital de Sevi l la , ante D . J o -
só M" T r i l l o y v i l larroe l . 
L d cn.il se imltliea en los p e r i ó d i c o s ofi-
oiales do l a Habana , para conocimiouto d«I 
p ú b l i c o , de d i c h a r e v o c a c i ó n . 
5935 15-JT. 
A L0ST11ENES DK U V A 1)0. 
M A I C E N A O K O N O C O . 
DUPOSITO L A M I ' A R I L L A 22, A L T O S . 
• 
H A B A N A . 
S Á B A D O 18 D E M A Y O D E 1 8 8 » . 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
M a d r i d , .18 de mayo, á las i 
5 de l a tarde $ 
E n l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o d e h o y , 
e l S r . G - a m a z o , e n s u r e c t i f i c a c i ó n , 
e s t u v o m á s e n é r g i c o q u e e n e l p r i -
m e r d i s c u r s o . 
E l S r . M o r e t p r o n u n c i ó u n d i s c u r -
s o c o n t r a e l i m p u e s t o s o b r e l a r e n -
t a 7 e l a u m e n t o d e l o s d c r o c h o a d e 
i m p o r t a c i ó n q u e p a g a n l o s t r i g o s 
e x t r a n j e r o s . 
L a s e s i ó n s e p r o r r o g ó , p e r o n o t e r -
m i n a r á h o y e l d e b a t e . 
L a c o n c u r r e n c i a q u e a s i s t i ó á l a 
s e s i ó n d e l C o n g r e s o f u é n u m e r o s í -
s i m a . 
COMISION CENTfiALREORfiANBADORA 
D E L P A R T I D O 
de Unión Constitucional. 
E s t a C o m i s i ó n C e n t r a l , en s e s i ó n colebra-
d a e l 9 del corriente, a c o r d ó que se convo-
que á u n a r e u n i ó n ó j u n t a m a g n a d© los 
firmantes del Manifiesto de 31 de m a r z o de 
1888, presidentes y secretarios de los comi-
t é s reorganizados y adictos, y r e p r e s e n t a -
ciones de l a s d i v e r s a s local idades y p r o v i n -
c ias; r e u n i ó n que d e b e r á ce lebrarse en es-
t a capi ta l . Monte 3, altos, á l a s siete de l a 
noche de l 30 de l corriente m a y o . 
• D i c h a r e u n i ó n t e n d r á por objeto delibe-
r a r , con v i s t a de l resul tado do l a s ú l t i m a s 
oleecioues munic ipa le s , a c e r c a de l a ac t i -
t ud que corresponde t o m a r en lo futuro. 
L a s d iversas representaciones que h a -
b r á n recibido especial i n v i t a c i ó n , quedan 
adver t idas a d e m á s por este medio do que 
eaeo de no serles posible l a a s i s t enc ia per-
sonal , d e b e r á n const i tu ir por escr i to l a de-
l e g a c i ó n opor tuna . 
L a reunión del día 30. 
E n nuestro n ú m e r o correspondiente a l 9 
de l ac tua l , d e s p u é s de af irmar y demostrar 
que e l resultado do las ú l t i m a s elecciones 
munic ipa les h a b i a sido, en lo que respecta 
al t é r m i n o m u n i c i p a l de l a H a b a n a , u n a 
contrar i edad , no u n a derrota , d e c í a m o s : 
^ 'Las contrariedades , las dif icultades no po-
nen miedo en á n i m o s varoni les , o b l i g á n d o -
les á medi tar , á reflexionar; exigen deter -
minac iones que se d i s c u t i r á n y se t o m a r á n 
oportunamente". E n iguales pensamien-
tos so i n s p i r ó l a C o m i s i ó n C e n t r a l R e o r g a -
n i z a d o r a , p l a n t e á n d o s e en su seno, en l a 
t>e8ión que c e l e b r ó el mismo d i a 9, el pro-
blema de l a a c t i t u d que en lo futuro deban 
adoptar los elementos que const i tuyen l a 
que se h a l l amado izquierda . L a C o m i s i ó n 
e n t e n d i ó , s in embargo, que la d e l i b e r a c i ó n 
a c e r c a de ese prob lema no le c o r r e s p o n d í a 
á e l l a sola. L a d e l i b e r a c i ó n y r e s o l u c i ó n 
tocan á todos nuestros amigos , as í de l a 
H a b a n a como de prov inc ias . 
D e a h í l a convocator ia p a r a u u a j u n t a ó 
r e u n i ó n que jus t i f i can cumpl idamente las 
c i rcuns tanc ias en que nos encontramos , y 
cuyo objeto q u e d a determinado en las a n -
teriores l ineas: d i scut ir y resolver acerca do 
l a ac t i tud que h a y a m o s de tomar en lo fu-
turo. 
C l a r o es que esa r e u n i ó n no puede ser 
cons iderada como u n a a s a m b l e a const i tu-
yente, cosa que algunos h a n pensado, y 
que es conveniente desmentir . No ha pre-
tendido l a i zquierda dec lararse representa-
c i ó n ú n i c a del part ido de U n i ó n C o n s t i t u -
c ional en el que figura, cuyos principios , 
cuyo p r o g r a m a acepta; y no h a intentado 
n i i n t e n t a h a c e r e l d i a 30 de mayo aquello 
que u n a A s a m b l e a de todo el part ido e s t á 
l l a m a d a á hacer , y nosotros hemos deseado 
s iempre que h a g a . 
M á s modesto es e l encargo que t r a e r á n á 
l a j i m t a las representaciones de las d iver -
sas loca l idades y provinc ias ; las cuales se 
c o n g r e g a r á n en acto í n t i m o , y p u d i é r a m o s 
decir , de fami l ia , p a r a acordar lo que h a y a 
de pensarse p a r a el porvenir , cambiando 
al efecto, impresiones , y atendiendo a l seu 
t ir general a c e r c a de t a n grave mater ia . 
E s preciso no perder esto de v i s ta . L a 
r e u n i ó n del 30 no tiene por objeto o tra cosa 
que lo que acabamos de expl icar . 
Ocioso s e r á decir c u á n importante es, por 
ello mismo, l a presenc ia de las delegacio 
nes de las d iversas localidades; p a r a deci 
dir acerca de l a ac t i tud que en lo adelante 
l o m a r á l a i zquierda , se h a c e necesario con 
tar con el parecer de todos nuestros a m i -
gos; se hace necesario o ír su m a n e r a de a 
p r e c i a r los hechos y las cont ingencias de lo 
futuro; todos, pues, deben concurr ir y emi 
tir f r a n c a y lea lmente su o p i n i ó n , p a r a que 
es ta pueda s e r v i r de g u í a y p a u t a p a r a las 
resoluciones que h a y a n de adoptarse. 
Quienes no e s t á n n i figuran á nues t ro l a -
do reconocen l a i m p o r t a n c i a grande que 
e n t r a ñ a l a p r ó x i m a r e u n i ó n de todos los 
elementos de l a i z q u i e r d a y hacen votos 
porque en e l la se traten las cuestiones que 
al part ido div iden, con verdadera a l t eza de 
miras , lo que estamos seguros h a do suce-
der en d icho acto. 
H e m o s c r e í d o oportuno h a c e r las ante-
r iores indicac iones , con motivo de l a con-
vocatoria que venimos publ icando, p a r a 
que no h a y a lugar á dudas ni entre nues-
tros amigos n i entre nuestros contradic to-
res; p a r a que no se tergiversen los concep-
tos, como h a solido hacerse con los susten-
F O L L E T I N . 
CARTAS A L A S DAMAS 
(E9CBITAS EXPRESAMENTE PARA E L D I A K I O D E 
L A MARINA.) 
M a d r i d , 28 de abr i l de 1889. 
L a s so lemnidades reUgiosas de l a S e m a -
n a S a n t a se h a n efectuado con l a pompa a -
c o s t u m b r a d a en l a r e a l cap i l la : los oficios 
divinos con as i s tenc ia de l a R e i n a l í e g e n t e 
y de toda su augusta familia: desdo el 
Domingo de R a m o s , que tuvo efecto l a so-
lemne ceremonia de l a b e n d i c i ó n de las pa l -
mas, l a fami l ia r e a l h a asist ido á todos los 
oficios: el J u e v e s Santo , l a R e i n a hizo sus 
devociones en s u oratorio, y d e s p u é s tuvo 
efecto en el s a l ó n de co lumnas el lavatorio 
y comida de los pobres. S . M . ves t ida ; con 
u n rico traje do raso negro, y manto de ter-
ciopelo bordado en p la ta , l l e v ó á cabo el 
acto de h u m i l d a d de l a v a r los p i é s y besar-
los d e s p u é s , á doce infelices mendigos, d á n -
doles luego u n a abundante y sucu lenta co-
mida . 
L * infanta D " Isabe l s a l i ó , conc lu ida l a 
eeremo'uia del lavatorio, a c o m p a ñ a d a de 
los marq.ueses de X á j e r a , á v i s i tar los s a g r a -
rios m á s cercanos á Palac io; l l evaba ves-
tido do p a ñ i / de L y o n n o g r ó , y velo mant i -
l l a de encaje nt""?1"0 con ondas á l a e s p a ñ o l a : 
guantes largos"(x0^01- y sombri l la de en-
caje negro, forran d a de m o a r é del color 
do los guantes: 6nCre el encajo del v d o , 
br i l laban losaros do ( J í a m a n t e s y esmeral-
das de a lgunos poinechllos (lue adorna-
ban el peinado: p a r a pone/*86 e8t9 traje mo-
desto é igual a l que l l evan to<daa laa s e ñ o r a s 
m a d r i l e ñ a s , l a infanta se h a b K a Q ^ a d o el 
vestido de terciopelo verde c o n v^116 a s i s t i ó 
á l a ceremonia de l l avator io y c « / m i d a 611 
Palacio: en las g a l e r í a s b í y a s e s p e r a ^ a ^ a -
nos fondistas, que o f r e c í a n á los p o b n / ™ " 
tados por l a izquierda: p a r a que se sepa 
por todos, y a que el acto no s e r á p ú b l i c o , 
s e r á de la v i d a í n t i m a de l a izquierda, c u á -
les son los p r o p ó s i t o s que á é s t a an iman , y 
el fin que se propone rea l i zar en l a r e u n i ó n 
del d i a t re in ta de mayo. 
Recepciones en Palacio. 
E l E x c m o . S r . G o b e r n a d o r G e n e r a l sus-
pende desde esta noche las recepciones se-
mana les que v e n í a n e f e c t u á n d o s e en P a l a -
cio, l i m i t á n d o l a s en lo a d o l á n t e a l primer 
s á b a d o de c a d a mes. 
Revista. Mercantil. 
D e escaso i n t e r é s h a n s l d ó l á s operacio-
nes e í e c t u a d a B eh l a s e m a n a que t ermina 
hoy. L o s tenedores e s t á n muy firmes en 
sus pretensiones y confiados en mejores pre-
cios m á s adelante , no muestran deseos de 
real izar sus existencias. L a s casas expor-
tadoras p a r a los E s t a d o s - U n i d o s e s t á n re-
t r a í d a s . Desde ayer en v i r t u d de not ic ias 
m á s favorables de l mercado de L o n d r e s , 
un tono m á s l inne prevalece y se muestran 
deseos de operar, pero las e levadas preten-
siones de los tenedores impiden las opera-
clones. E l mercado c i e r r a quieto pero muy 
firme. 
Cot izamos: 
9 í [ 1 0 t rs . centrifugas en sacos pol. 9 ü ¿ i 9 7 i 
7 i l 8 f , , a z ú c a r de miel , , 87i90 
L a s ventas efectuadas en l a s e m a n a h a n 
sido: 
600 sacos c e n t r í f u g a s , pol. 9 5 i á d .53 l rs . 
800 „ „ „ 96 ¿ « i 
90 bocoyes miel , pol . 88 á 7 .3i l6 rs . 
L a ex is tencia a q u í y en M a t a n z a s es de: 
C a j a s . Bcj 'S . S a c o s . 
1889. 
1888. 
816 4399 56*430 
5504 7762 669388 
E l movimiento de a z ú c a r e s en a m b a s 
p lazas desde 1? de enero, h a sido: 
1889. 1888. 
Recibos 180,000 tons. 222,000 tons. 
E x i s t e n c i a s 80,000 „ 97,400 „ 
E x p o r t a c i ó n . . . . 102,300 „ 128,700 „ 
L a ex i s tenc ia en los E s t a d o s - U n i d o s el 8 
de m a y o e r a de 71,204 toneladas contra 
162,414 en 1888, y en los 4 puertos d e l R e i -
n o - U n i d o 157,303 tane ladas c o n t r a 236,402 
en 1888. 
C a m b i o s . — L a d e m a n d a h a continuado 
ac t iva , á pesar de l a escasez de papel , y co-
tizamos: 
C'omcrciantvs. Uanqueros. 
E s p a ñ a , s. p l a z a 
y cantidadOOdiv 1 á 2 i 3 á 4 p § 
I d . S d p 2 á 3 4 á 5 p g 
L o n d r e s , 60 d^v. 19^ á 20 2 0 i á 2 0 i p § 
E s t a d o s Unidos , 
60 dp- 7 i ti 8 8 i á 8 i p g 
I d . 3 div 8 i á 9 9 i á 9 J p g 
P a r í s , 60 d j v . . . 4 í á 5 i 5 Í á 5 } p g 
I d , 3 d i v 5 i á 5 J 6 á 6 } p g 
Haburgo , ( M . I ) 3 i á 4 4 } á 4 i p g 
L a s operaciones de l a s emana h a n sido:1 
$800,000 sobre M a d r i d , 15 div. á 2.57 p . g 
premio. 
F r a n c o s . 200,000 á 8 d iv . á 6 i p . g pre -
mío . 
§ 185,000 sobre L o n d r e s , á 60 d^v. de 
1 9 i á 2 0 i p . g premio. 
$600,000 sobro los E s t a d o s - U n i d o s á 3 
div. de 8 i á . 9 i id . 
O r o . — H a fluctuado en l a s emana do 1 3 6 i 
á 1 3 6 i pet fcQfi promio y hoy c i erra do 1 3 6 | 
á 137. 
Descuentos .—El B a n c o E s p a ñ o l h a acor-
dado reducir el tipo de descuento á 6 y 
8 p . g a n u a l , s e g ú n plazo. 
M e t á l i c o . — E l importado en p l a z a desde 
el 1? de enero á l a fecha es: $3.371,955; el 
a ñ o anterior en i gua l é p o c a : $4.441,784, l a 
que a r r o j a u n a diferencia de 1.069,820 de 
menos en el ac tua l . 
E n l a e x p o r t a c i ó n $18,272 y el a ñ o a n -
terior $277,106, tenemos una d i s m i n u c i ó n 
en el a c t u a l do $258,834. 
T a b a c o s . — L a e x p o r t a c i ó n en l a s emana 
ac tua l h a sido: 3,928 tercios en r a m a : 7 mi -
llones 135,810 tabacos torcidos: 353,979 
cajet i l las de c igarros y 8,091 ki los de p i ca -
dura: en lo que v a de a ñ o se h a n exportado 
')'.).]7\ tercios: 106.777,662 tabacos torcidos: 
10.664,743 cajet i l las de c i g a r r o s y 111, IDO k i -
los de p i c a d u r a : contra 54.962:75.002,131: 
9.698,998 y 138,246 ki los , exportados en 
igual é p o c a del a ñ o pasado. 
£ n la Comandancia General 
de Marina. 
M a ñ a n a , domingo, por ser 19 de l mes, r e -
c i b i r á á sus amigos y d e m á s personas que 
d e s é e n vis i tarle , el E x c m o . S r . G e n e r a l M a r -
t í n e z I l lescas . 
Rasgos patrióticos. 
E l banquero e s p a ñ o l D . L u i s C a s t e l l ó , re-
sidente en Buenos -Aires , h a hecho dona-
c i ó n á E s p a ñ a de terrenos y edificios p a r a 
L e g a c i ó n , Consulado, C á m a r a de Comercio , 
Centro c a t a l á n , Sociedad b e n é f i c a y Monte-
p í o Monserrat . 
E l precio del solar y de la c a s a que se 
c o n s t m i r á inmediatamente, es el de 250,000 
pesos. 
E l representante de E s p a ñ a , Sr . L ó p e z 
Gui jarro , que t e l e g r a f í a l a anterior not ic ia , 
a ñ a d e que h a firmado y a l a escr i tura de do-
n a c i ó n . 
E s el segundo rasgo de patriotismo de 
que en muy corto tiempo han dado prueba 
los e s p a ñ o l e s residentes en Buenos-Aires , 
pues hace pocos d í a s se d i ó cuenta del des-
prendimiento del s e ñ o r Casado , enviando 
100,000 pesos al Sr . Pera l p a r a perfeccionar 
su invento. 
La remolacha en Europa. 
S e g ú n vemos en el J o u r n a l des F a b r i -
cants de Sucre de l 1? del ac tua l , l a s i tua-
c i ó n de los terrenos destinados a l cult ivo 
de la r emolacha no h a mejorado en l a 
ú l t i m a semana de a b r i l , pues si mejo-
r a b a la temperatura , en cambio h a b í a n 
c a í d o pertinaces l luv ias , produciendo g r a n -
de h u m e d a d que dif iculta mucho los traba -
jos a g r í c o l a s . L a s s iembras , pues, se de-
moran y los trabajos no pueden proseguirse 
con la a c t i v i d a d que se desea. L a perspec-
t iva de mejora del t iempo no cambiaba: el 
b a r ó m e t r o b a j a b a nuevamente , y las s iem-
vorecidos una on z a do oro por el cesto lle-
no de v iandas que h a b í a c o r r e s p o n d í do á 
c a d a uno. 
D e s p u é s de pasadas las g r a v e s y tr i stes 
fiestas de l a s e m a n a S a n t a y l a s a l e g r í a s 
d e l a p iscua, h a n empozado las solemnes 
del Congreso C a t ó l i c o , que á i m i t a c i ó n de 
los antiguos Conci l ios , r e ú n e por p r i m e r a 
vez en l a cap i ta l de E s p a ñ a á m u c h o s c a r -
denales, obispos, abades, y á todas aque-
llas personas, c u y a s a b i d u r í a y a l t a c a p a -
cidad así como su amor á l a igles ia , pueden 
i lustrar las sesiones que h a n do tener efecto, 
presididas por e l E n i i n e n t í s i m o c a r d e n a l 
IJenavídes , arzobispo de Zaragoza . 
C a s i todos los obispos de E s p a ñ a , se h a -
l lan reunidos en M a d r i d , y acaso en l a ú l t i -
made sus sesiones h a b r á u n a parte musical , 
de c u y a d i r e c c i ó n se h a l l a encargado el emi-
nente maestro D . J e s ú s Monasterio. 
E l d í a 23 q u e d ó completamente ornado y 
dispuesto el hermoso templo do S a n J e r ó n i -
mo el R e a l , donde celebra sus importantes 
sesiones el primer Congreso c a t ó l i c o espa-
ñol : el golpe de v is ta que presenta el local , 
no puede ser m á s grandioso: h a sido a r t í s -
t í c a m e n t o preparado bajo l a d i r e c c i ó n del 
piadoso arquitecto s e ñ o r m a r q u é s de C u -
bas: el retablo del a l tar mayor e s t á cubier-
to con u n dosel inmenso do terciopelo y oro, 
bajo e l c u a l y en gran t a m a ñ o , so ve u n her -
moso retrato do S u Sant idad L e ó n X I I I , que 
se ha l la encerrado en u n ancho y r i q u í s i m o 
marco , y á sus p i é s , ocupando todo el pres-
biterio, h a y oh pr imer l u g a r tres m a g n í f i -
cos sillones dorados, forrados de damasco 
c a r m e s í , p a r a el presidente y dos v ice -pre-
s í d e n t e s , y junto á estos, pero algo m á s a b a -
jo, hay otros seis: delante se ve u n a m e s a 
corrida cubierta de terciopelo c a r m e s í ga-
loneado de oro, y en los cuatro á n g u l o s 
otros tantos g r a n d í s i m o s candelabros do-
rados á fuego y cargados de b u j í a s . 
E n loedos á n g u l o s del presbiterio hay.dos 
bras tienen u n a demora do tres semanas en 
l a é p o c a normal . 
E n A lemania , por el contrario , las con-
diciones a t m o s f é r i c a s ol'an pl-opiclas y los; 
trabajos a g r í c o l a s , interrumpidos, so ha^-
b í a n reanudado con a c t i v i d a d . C r e í a s ^ m í o 
á l a fecha c i toda tóStati'án hechas l a mi tad 
de las s iembras. E l excedente de estas so-
bre el a ñ o anterior v a r í a n entre 3 , 5 , 10 y 15 
por ciento. E n A u s t r i a - H u n g r í a el a u m e n -
to s e r á m á s importante, l legando probable-
mente a l 15 por ciento; lo qtie p o d r á ali-
mentar las nuevas f á b r i c a s construidas, en 
H u n g r í a . " P e r o , escribo al J o u r n a l des F a -
bricants de Sucre , c u a l q u i e r á que sea e l 
aumento de l a superficie remolacherft e ñ 
E u r o p a ; los d e p ó s i t o s q u e d a r á n muy por 
debajo d e l n ive l á que l legaron ou los ú l t i -
mos a ñ o s . " 
CHONICA CIENT1 Fl( A 
ESCRITA BXJMIHH.VMKSTK JJAJI.V tsf. 1)ÍAU10 LA 
M a d r i d , 28 de abri l . 
E n «1 art iculo precedente d i n i o s u n a idea 
general del F o n ó g r a f o , do su t e o r í a y de su 
c o n s t r u c c i ó n . E n el tic hoy nos propó 'úe -
mos a m p l i a r aquel las nociones de uno de los 
inventos m á s asombrosos de l a é p o c a mo-
derna. 
E l mecanismo no puede aer m á i - sencil lp, 
y con lo dicho haBtn.ftqúl, casi todo queda 
dicho y expl icado. 
, L a s partos pr inc ipa les son las siguientes: 
U n c i l indro de l a t ó n , cuyo eje constituye 
u n tornil lo que g i r a dentro do u n a tuerca 
fija: p o n i é n d o l o en movimiento por c u a l -
quier p e q u e ñ o motor, el c i l indro a v a n z a 
lentamente y á l a vez g i ra . Sobre este c i -
l indro v a u n a hoja de é s ta / i o que par t i c ipa -
r á do los movimientos de a q u é l , g irando y 
avanzando a l mismo tiempo. 
E s t a h o j a do e s t a ñ o es l a superficie re-
ceptora, aquel la en que se abro el surco re-
presentativo del canto, del discurso, del so-
nido que h a de recogerse y reproducirse. 
M u y cerca de l a h o j a receptora, a p o y á n -
dose l igeramente en e l la , e s t á e l mecanismo 
vibrante , que se compone de u n a especie 
de anil lo con bordes corvos, que reciben el 
sonido y const i tuyen u n a trompeta a c ú s t i -
ca . E l anillo e s t á cerrado por una placa 
m e t á l i c a , (en otras descripciones .so dice, 
u n a p l a c a de mica) sumamente sensible; 
esta hoja ó m e m b r a n a es l a que recibe l a 
p a l a b r a ó el sonido y l a quo h a de comuni-
c a r sus v ibraciones a l p u n z ó n quo t r a z a e l 
surco en l a l á m i n a c i l indr ica receptora. 
P o r ú l t i m o , el p u n z ó n grabador v a apo-
yado en un resorte quo tiende á separarlo 
de l a l á m i n a do e s t a ñ o , pero d e j á n d o l o en 
l i g e r í s i m o contacto con olla.. L a p l a c a v i 
brante comunica sus oscilaciones a l p i m z ó n 
por dos p e q u e ñ a s a lmohadi l las de caout-
chouc cuyo objeto es amort iguar las v i b r a -
ciones del resorte en quo el p u n z ó n se a-
poya. 
Y á esto queda reducido el f o n ó g r a f o ; ó 
a l menos e l tipo primit ivo; quo de las mo-
dificaciones p o s t e r i o í ' e s y a nos ocuparemos 
d e s p u é s . 
L a i m p r e s i ó n y l a r e p r o d u c c i ó n son ope-
raciones tan sencil las, comees sencil lo el a-
parato. 
5 0 ocha á andar el c i l indro con s u h o j a 
de e s t a ñ o , quo á l a voz a v a n z a y d a vue l -
tas: se habla , se canta , se conversa á peque-
ñ a d i s tanc ia de l a boc ina receptora, y e l 
aire v i b r a , y v i b r a l a p l a c a , y hace v i b r a r 
l a punta del p u n z ó n , que jpene/m en el es-
t a ñ o y de é l sale en movimiento al ternat ivo, 
trazando el snreo c a r a c t e r í s t i c o en l inea 
g iratoria a l rededor del c i l indro, l inea que 
afecta la forma de u n a h é l i c e ondu lada en 
el sentido del espesor. 
C o n esto queda grabado el sonido: es u n a 
e scr i tura especial: es la escr i tura propia 
de l canto ó de l a pa labra que l a engendra: 
es l a v i b r a c i ó n de l a voz h u m a n a sorpren-
dida en su movimiento y sol idif icada como 
el la es. A l g o as í como u n a f o t o g r a f í a de 
l a voz; pero m á s que l a f o t o g r a f í a , porque 
é s t a s ó l o reproduce sombras y luces, y el 
f o n ó g r a f o lo reproduce todo: tonos y m a t i -
ces con m á s ó menos p e r f e c c i ó n , poro en 
ancho campos de perfeccionamientos suce-
sivos. 
Y l a r e p r o d u c c i ó n no es m á s d i f í c i l , que 
lo expl icado h a s t a a q u í , que bien p u d i é r a -
mos l l a m a r ol grabado a c ú s t i c o . Y a dij imos 
en el precedente a r t í c u l o , quo todo se r e d u -
c í a á correr el c i l indro h a s t a colocarlo en 
su p o s i c i ó n in ic ia l , de modo que el p u n z ó n 
viniere a l origen del surco, y d e s p u é s á d a r 
vuel tas a l manubrio . E l surco hace osci-
l a r al p u n z ó n o b l i g í i n d o l e á subir y bajar 
por sus ondulacionor;: l a s oscilaciones del 
p u n z ó n se trasmiten á l a p l a c a , y de 1.a p la -
ca a l a ire , con lo cual el sonido .so reprodu-
ce, fielmente en t e o r í a , con m á s ó menos 
p e r f e c c i ó n en l a p r á c t i c a , c a d a vez con per-
f e c c i ó n mayor á medida que el aparato h a 
ido mejorando. 
S i n embargo, es forzoso que l a velocidad 
de avance del c i l indro, de l a l á m i n a de es-
t a ñ o , y del surco en e l la abierto, sea esac-
tamente l a mi sma , que en la p H t á e r a parte 
de l a o p e r a c i ó n ; es decir , (pío en ol grabado 
a c ú s t i c o , p a r a quo el sonido se reproduzca 
como fué en su origen: es preciso, repet i -
mos, que en c a d a segundo el n ú m e r o de l a s 
vibraciones correspondientes sea e l mismo 
que fué; porque de lo contrario el tono del 
discurso ó del canto v a r i a r í a , o b t e n i é n d o s e 
los efectos m á s e x t r a ñ o s y cas i nos atreye-
r í a m o s á decir, m á s r i d í c u l o s ó por lo me-
nos m á s c ó m i c o s , 'j ' 
51 l a ve loc idad del c i l indro -se ace lera , á 
cada segundo de tiempo corresponden m á s 
ond&nadas y cumbres de l surco, m á s ondu-
laciones, (lucremos decir; y por lo tanto m á s 
vibraciones del aire, con lo cual todo el dis -
curso, si do un discurso se trata,'SM/w; de to-
no en l a esca la musical . Si por el contra-
rio, se acorta l a velocidad, el discurso des-
ciende h a c i a las notas graves . Y s e r í a de 
o í r l a c u r i o s í s i m a t r a n s f o r m a c i ó n que de es-
ta suerte so r e a l i z a r í a a l pretender r e p r o -
duc i r los sonidos primit ivos, de esta m a n e r a 
transportados. 
¡ F u e r a c ó m i c o en extremo ver convert i -
do en aguda tiple á un solemne bajo; ó as -
cender á é s t e á las esferas de u n a p r i m a 
donna; todo ello s in m á s quo r e t a r d a r ó ace-
lerar l a velocidad de l manubrio! 
S i n contar conque no so trasportan i m -
punemente l a s notas c a r a c t e r í s t i c a s de c a d a 
vocal s in quo l a vocal p i e r d a su mat iz y so 
convierta e n otro sonido totalmente dis-
tinto. 
Todos estos son efectos c u r i o s í s i m o s , no 
bien estudiados t o d a v í a y sobre los cuales 
s ó l o t e ó r i c a m e n t e pueden lanzarse a lgunas 
p r o f e c í a s m á s ó menos peligrosas. 
Y a dijimos, en o c a s i ó n oportuna, que el 
pr lmidvo f o n ó g r a f o era bastante deficiente; 
y s in contar con lo que al l í expusimos, pue-
de agregarse ahora, quo l a r e p r o d u c c i ó n no 
era indefinida n i mucho menos. A las dos 
ó tres veces de reproducir un canto ó un 
discurso, las ondulaciones de l a l á m i n a se 
borraban, el sonido d e c a í a do su p r í m i t i v a 
c lar idad , v e l á b a n s e los matices y el f o n ó -
grafo p e r d í a su maravi l loso poder, convir -
t i é n d o s e en una especie do tartamudo tor-
pe y gangoso. 
Modificaciones posteriores, verificadas por 
el mismo E d i s o n , h a n salvado s e g ú n , so d i -
ce, talos defectos. H o y las l á m i n a s son m á s 
resistentes, el n ú m e r o de reproducciones 
es cas i indefinido, y h a s t a so h a n inventa -
do, las quo p u d i é r a m o s l l amar f u r i a s a c ú s -
ticas. 
hermosos trofeos con las armas do E s p a ñ a , 
y banderas y otros escudos iguales, osten-
tando el a n a g r a m a de M a r í a , coronados 
por banderas pontificias: toda l a ig les ia se 
h a l l a e s p l é n d i d a m e n t e alfombrada: veinte 
y ocho si l las so h a n colocado á los p i é s del 
presbiterio p a r a los indiv iduos de l a j u n t a 
central: d e t r á s de estas h a y cuatro filas de 
banquetas forradas do terciopelo rojo y de-
t r á s se ven dos grandes tr ibunas, do c u y a s 
barandi l las penden m a g n í f i c o s tapices del 
mismo g é n e r o quo los que decoran las p a -
redes del templo, y el coro del mismo: to-
das las capi l las á derecha ó i zquierda han 
sido convert idas en magnif icas t r i b u n a s , do 
cuyas barandi l las cue lgan preciosos tapices, 
y p a r a colocar á los asistentes , h a y doce 
criados quo v i s ten uniformo de p a ñ o a z u l 
t u r q u í galoneado de oro, l l evando la s i n i -
ciales C . C . [Congreso C a t ó l i c o ] b o r d a das 
en oro. 
L a s avenidas de l templo e s t á n decoradas 
con m a g n í f i c a s p lantas y arbustos, cuidado 
que se h a tomado el Ayuntamiento , y que h a 
cumplido con gran esplendidez y buen gus-
to: en s u m a el templo de S a n J o r ó n i m o , 
presenta m a g n í f i c o aspecto, mucho m á s 
suntuoso que el del concil io quo nos presen-
t a en e l acto pr imero l a ó p e r a L a A f r i -
cana , ú l t i m a obra del inmorta l Meyorboer. 
L a m i s a que p a r a i n a u g u r a r l a s tareas del 
Congreso h a tenido lugar en l a S a n t a Ig le -
s ia C a t e d r a l , h a ostentado u n a so lemnidad 
pocas veces vista: tuvo lugar el 24 dol actual: 
ofició en e l la de pontifical el Nunc io do su 
sant idad: un p r í n c i p e de l a iglesia, el s e ñ o r 
C a r d e n a l Benavides , p r e s i d í a á los obispos 
de Astorga , Á v i l a , Car tagena , C o r i a , C i u d a d -
R e a l , C iudad-Rodr igo , Huesca , J a c a , M a -
dr id , Sogorbe, S i g ü e n z a y Santander que 
formaban magostuoso s e m i c í r c u l o en el pres-
biterio: asistieron numerosas representacio-
nes de las ó r d e n e s religiosas, cabildos cate-
drales y corporaciones c i en t í f i ca s : l a m a ^ n í -
; Ha de mandarse una c a r t a de las que hoy 
con la prosaica p l u m a sobro el v u l g a r í s i m o 
papel escribe cualquier individuo por poco 
aficionado que sea a l g é n e r o epistolar? 
Pues ol s i s tema cambia por completo:' l a 
parto ortqjosá y pesada dr-s-a.páreco y la car -
ta se convierto en breve y aprovechada 
c o n v e r s a c i ó n . Se pone una l á m i n a en el 
f o n ó g r a f o : so dico en voz a l ta lo quo tenga 
quo decirse, mientras e l f o n ó g r a f o marcha: 
se re t i ra l a l á m i n a con su correspondiente 
surco en el la abierto: se la manda por el 
correo á l a persona á quien so destina, y é s -
t a á su V e í l a pone en s ü respect ivo fbiió-
grafo y la o y ó do y i r a vos, s in perder t i em-
po y pac ienc ia en descifrar letras m á s ó 
menos confusas ó escr i turas indescifra-
bles. 
¡Casi e s t á de sobra s.abf>r escribir y s o b r é 
todo toner b ü é n a le tra! ¡ E s t á do sobra cas i 
saber leer! el f o n ó g r a f o lo hace todo: oye, 
escribe, l ée : personaje m á s serv ic ia l y m á s 
exacto es dif íc i l encontrarlo, que ni fabri-
c á n d o l o exprofoso pudiera resultar m á s 
exacto ni m á s concienzudo. 
E n cambio, s e r á muy convoniento que to-
do el nunido. les "radores inclusivo^ hablen 
con c ier ta c o r r e c c i ó n , porque el fonógrafo 
es el notario por excelencia: d a fe de todo: 
do lo malo y de lo bueno, do la frase feliz, 
ó de! disparate gramat ica l , y no vale como 
h a s t a el presento h a sucedido y sucede, quo 
el o r ; d o r achaque á deficiencias del t a q u í -
grafo ó á m a l a memoria de los oyentes, c u l -
pas que en buena ley lo pertenecen. E l fo-
n ó g r a f o es leal; pero es implacable . 
Y lo (pío hemos diclio del g é t i e r o episto-
lar podemos repetir p a r a los d e u n í s g é n e -
ros l i terarios ó l í r i cos . ¿ P o r q u é no han de 
reproducirse las novelas por excelentes lec-
tores l e í d a s ; los d r a m a s representados por 
buenos actores; las ó p e r a s por los primeros 
cantantes del mundo interpretadas: los ver-
sos do los grandes poetas; los discursos de 
los g r a n d é s oradores; p o r q u é repetimos no 
h a de reproducirse y conservarse todo ese 
mundo maravi l loso dol arte en hojas fono-
g r á f i c a s í 
• C u á n t o no d a r í a m o s hoy por oír, tendi-
dos en c ó m o d a butaca, a l lado de un buen 
fuego, y en noche tormentosa de invierno, 
quo todo esto aunque no sea preciso, d a r í a 
m á s rea lce a l cuadro; c u á n t o no d a r í a m o s , 
repito, por oir un discurso do D e m ó s t e n o s 
ó C i c e r ó n ; una terrible s e s i ó n do l a C o ú -
v e n c i ó n francesa, l a voz de D a n t ó n ó do 
Robespierre; un a r i a de la M a l i b r á n ; de l a 
F r e z z o l i n i , do M a r i o ó de Ronconi; l a her -
mosa p a l a b r a do A l c a l á ( ia l iano, de don 
J o a q l i í n María L ó p e z , de Ü l ó z a g a ó de D o -
noso C o r t é s ; los d r a m á t i c o s acentos de 
C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z , Mat i lde D i e z , Mai -
quez. Romea , C a r l o s L a t o r r e y Rafael 
C a l v o . 
Con el f o n ó g r a f o y con l a fotografia lo 
pasado no muero, p a r a los quo viven: el 
tiempo desaparece y todo él se recoge y 
pl iega por decirlo as í en un solo instante: 
e l instante presente. E s el triunfo del es-
p í r i t u humano s o b r é esa d i s p e r s i ó n de los 
hechos que se l l a m a tiempo; como ol t e l é -
grafo, el t e l é f o n o , y el tolectroscopio son el 
triunfo sobre el espacio, esa o tra cruel dis -
p e r s i ó n de los seres. . 
Pero hemos dejado correr á la f a n t a s í a , 
y volviendo al f o n ó g r a f o debemos confesar 
humi ldes que a ú n so h a l l a á bastante dis-
tanc ia de l a p e r f o c c i ó n . 
E d i s o n , sin embargo, h a introducido en 
su invento mejoras de importancia . 
L a prensa a m e r i c a n a las ensa lza sin me-
dida: la prensa europea rebaja u n a buena 
parto de las a labanzas: y las descripciones 
del nuevo aparato son tan incompletas 
que os dif íc i l j u z g a r con la i m p a r c i a l i d a d 
debida. 
E n el nuevo f o n ó g r a f o h a y u n aparato 
receptor y otro aparato reproductor y el as-
pecto general es como el do un torno de 
ebanista. 
L a s v ibraciones no se graban sobre una 
hoja do e s t a ñ o sino sobro cera endure-
c ida . 
L o s d iafragmas ó p lacas vibrantes son 
dos: en el receptor, el p u n z ó n v a unido á 
d i c h a p l a c a y un resorte tiendo á volverle 
á su p o s i c i ó n pr imi t iva : en el reproductor, 
el p u n z ó n se apoya por su propio peso so-
bro el c i l indro y trasmito las vibraciones 
por un hilo ríe acero encorvado. 
L a s dos p lacas vibrantes son en l /andru-
che, como dicen los franceses. 
L o s d e m á s pormenores tienen re la t iva -
mente menor importancia , aunque impor-
ten mucho bajo el punto de v i s t a p r á c t i c o : 
tales son el p e q u e ñ o motor e l é c t r i c o em-
pleado, l a pi la de bicromato, el regulador 
p a r a l a uniformidad del movimiento y los 
conos de f r i cc ión p a r a l a s trasmisiones. 
L o s resultados son satisfactorios, s e g ú n 
se afirma. L a a r t i c u l a c i ó n de l a pa labra , 
dice Mr. F ign ier , es l impia y dist inta, así 
como el tono y las inflexiones, lo cual es 
debido por una parto á l a regular idad del 
movimiento y por otra á l a preeíMión y de 
l icadeza con que recibe el c i l indro de cera 
tas impresiones del p u n / . ó u grabador. 
E l aparato h a funcionado en B a t h en las 
sesiones de la A s o c i a c i ó n B r i t á n i c a d u r a n -
te el mes de septiembre do 1888, y todos 
couvienen en que la r e p r o d u c c i ó n de l a voz 
es un hecho indiscutible y un progreso de-
finitivamente realizado. S in embargo, a l -
gunos c r í t i c o s agregan, que l a reproduc-
c i ó n de l a pa labra no es perfecta, sino 
cuando so ap l i can á los dos oidos dos tubos 
a c ú s t i c o s terminados por esferillas de cr i s -
tal , y quo esto es un retroceso respecte al 
pr imit ivo f o n ó g r a f o , que no e x i g í a el em-
pleo de trompetil las a c ú s t i c a s ó aparatos que 
reforzasen el sonido. 
E n c a d a ci l indro se pueden grabar unas 
mi l palabras; no os, pues, suficiente para un 
discurso do bastante e x t e n s i ó n y seria ne-
cesario emplear varios f o n ó g r a f o s , ó dos 
f o n ó g r a f o s y un juego de c i l indros. D e to-
das maneras esta dif icultad es de orden se-
cundario . 
Se agrega, a d e m á s , quo p a r a oir en toda 
una sala la voz dol f o n ó g r a f o es indispen-
sable emplear una trompeta ó bocina me-
t á l i c a , con lo cual l a p r i m i t i v a pureza de 
los sonidos so a l t era forzosamente. 
Presc indiendo por ahora de las mejoras 
ó deficiencias del f o n ó g r a f o , o c u p é m o n o s 
p a r a t erminar esto a r t í c u l o , de u n a combi-
n a c i ó n c u r i o s í s i m a rea l izada en A m é r i c a . 
E l f o n ó g r a f o recibe, conserva y reprodu-
ce las comunicaciones t e l e fón icas . 
E s como un cr iado fiel y cuidadoso que 
se p a s a el d i a y l a noche a l t e l é f o n o para 
trasmit i r á su d u e ñ o lo que el t e l é f o n o le 
d iga . 
E l t e l é f o n o funciona, pues el f o n ó g r a f o 
recoge en su c i l indro de cera ó de e s t a ñ o 
el parto trasmit ido. 
E l d u e ñ o del aparato vuelvo á casa , h a -
ce a n d a r a l c i l indro y esto repite de v iva 
voz, si os quo l a voz do un ser de hierro, 
cora, e s t a ñ o y l a t ó n puede l lamarse v i v a , 
todo lo quo le trasmit ieron. 
Ü n a experieneia verdaderamente nota-
ble r e l í e l e t o d a v í a la prensa amer icana . 
E n un s a l ó n - c o n c i e r t o de N e w - Y o r k se 
canta , so toca, so habla . 
U n f o n ó g r a f o recoge los sonidos, la m ú -
s ica y las pa labras , y por teléfano lo tras-
mite á F i lade l f i a á l a sa la del Inst i tuto 
F r a n k l i n . 
U n nuevo f o n ó g r a f o s i tuado en este ú l t i -
mo s a l ó n recoge l a t r a s m i s i ó n te le fón ica . 
V si so quiere oir en toda l a e x t e n s i ó n 
del local el sonido, el canto y l a p a l a b r a 
basta emplear un m o t ó g r a f o ó t e l é f o n o de 
voz podcirósaj al c u a l trasmite el f o n ó g r a f o 
lo quo sobro su maravi l loso c i l indro g r a b a -
ron á m á s do 100 k i l ó m e t r o s de d i s tan-
ó y e s e en F i lade l f i a con dos ó tres minutos 
do retraso. 
E l efecto, d l c . c u p e r i ó d i c o s sefios, es ver-
dadera mente .prodigioso.. 
F,n otra o c a s i ó n daremos c u e n t á do una 
idea, (pie ¡ leáso teiiga iillportflncia p a r a a u -
mentar l a potencia de los f o n ó g r a l o s , em-
p l e á n d o l o s en diferenciar, d i g á m o s l o así , 
u n a poderosa corriente e l é c t r i c a . 
Por hoy basta de f o n ó g r a f o , no se m u r -
mure que a l fin como aparato hablador v a 
siendo sobradamente pesado. 
JOSK K C H K O A R A Y . 
a Aduana de la Habana. 
RBCA.T7DACIÓN. 
Pesos. C t s . 
cía. 
L o que en N e w - Y o r k se c a n t a ó so h a b l a 
D e 1 ° á 18 de mayo de 18b8. . 401,556 25 
D e Io á 18 de mayo de 1 8 8 9 . . . 041,351 42 
M á s en 1 8 8 9 . . 179,795 17 
C R O N I C A G - E N E R A L . 
V i c t i m a de una r á p i d a enfermedad, h a 
1 fallecido ci i ht l á t d o de hoy nuestro dis t in-
guido amigo ol L d o . D . Octavio Prieto , ofi-
c ia l primero do l a S e c r e t a r í a de esta A u -
dienc ia terr i tor ia l . L a s bellas prendas do 
c a r á c t e r que lo adornaban, su intel igencia 
y ac t iv idad h a b í a n granjeado a l S r . Prieto 
el aprecio no s ó l o de sus jefes, sino de c u a n -
tas personas lo t r a t a b a n , y esto hace do-
blemente sensible s u p é r d i d a . l í e c i b a por 
ello el m á s sentido p é s a m e su dis t inguida 
y rr i s t iana familia, a l l í^ ida por el reciente 
golpe de l a p é r d i d a de l a d i g n í s i m a madre 
del S r . Prieto. Descanse en paz . 
Su entierro so e f e c t u a r á m a ñ a n a , domin-
go, á las cuatro y media de l a tarde, s a -
liendo ol oortejo de l a casa mortuoria, O' 
Re i l l y , 25. \ U i 
— P o r el vapor americano C i h / o f A l e x a n -
k r i á , entrado é ñ puerto en l a m a ñ a n a de 
hoy, h a n recibido los Sres . E s t é b a n , J a n é y 
C'.', $1,000 on plata. s ox/p a s x í p j j S 
— l i a fallecido en esta capital el antiguo 
y justamente apreciado comerciante de la 
mi sma S r . D . J o s é Bedoya y G a r c í a , due-
ñ o de una de las i l iás acreditadas mueble-
r ías . G o z á b a el difunto d é general est ima-
c i ó n por su c a r á c t e r y bollas prendas, lo que 
hace doblomonte sensible su p é r d i d a . Por 
olla damos ol m á s sentido p é s a m e á s u fa-
mil ia . Descanse en paz . 
E l entierro dol S r . Bedoya se e f e c t u a r á 
m a ñ a n a , domingo, á las ocho y media do l a 
misma. 
— S e g ú n comunica un corresponsal do 
Rancho Veloz, h a n terminado l a zafra en 
dicho punto, con un resultado re la t ivamen-
te satisfactorios, los ingenios S a n R a f a e l , 
S a n i a C l a r a y Tartesio, y lo h a r á en l a p r é -
sente s e m a n a S a n Pedro, q u e d á n d o l o c a m -
po t o d a v í a p a r a un m e s - á C a r i d a d . 
Se t r a b a j a con ahinco on los campos y so-
lo so esperan las aguas pr imavera les p a r a 
las s iembras (pie, en el presento a ñ o , s e r á n 
numerosas. 
—Nuestro colega L a Alborada de P i n a r 
del R io , nos hace saber que el 15 del ac-
tual , se e m b a r c ó p a r a l a P e n í n s u l a , con ob-
jeto do pasar a l g ú n tiempo entre su famil ia , 
su Director-propietar io el S r . D - Miguel V i -
ves. 
D u r a n t e l a ausenc ia de é s t o quedan en-
cargados do l a r e d a c c i ó n de vU&orada 
sus h a b í ! nales colaboradores. 
—Dice. 1111 p o r i ó d i c o de P i n a r del Rio: 
" L a s faltas de aguas convenientes han 
imposibil itado d a r comienzo, desdo luego, 
;i las escogidas en esta v i l la , de l a cosecha 
do tabacos del a ñ o ac tua l . 
Con ese motivo es grande l a m i s e r i a en-
tre la clase pobre de l a loca l idad, quo, falta 
de ese mezquino recurso, no tiene donde 
ganar ni un miserable pan con que a l imen-
tarse. 
L a á n i e a c o m p e n s a c i ó n que t e n d r á esto 
es (pie, como l a cosecha es tan abundante, 
las escogidas se p r o l o n g a r á n mucho m á s 
que otros a ñ o s . " 
Dice un p e r i ó d i c o d o S a g u a , del d i a 15: 
" H a llovido copiosamento en diferentes 
puntos de esta j u r i s d i c c i ó n , y c o n t i n ú a de 
l luv ia el tiempo. Donde m á s se acentuaron 
las aguas fué do Cifueutes á l a E n c r u c i j a -
da. Con motivo de osas esperadas y b e n é f i -
cas l luvias , se h a desplegado gran act iv i -
dad en las s iembras y resiembras.' ' 
— E l vapor americano Mascotte, que en-
tró hoy en puerto, procedente de T a m p a y 
C a y o - ü i i e s o , trae 52 pasajeros. 
— H a llegado á C á r d e n a s Mr . W a t e r m a n , 
ingeniero de la "Tonson l lous ton I n t e r n a -
e ínnal Company", de Boston, p a r a el esta-
blecimiento de l a luz e l é c t r i c a on d i c h a 
c iudad. 
— E l Gobierno Uivi l de P i n a r del R i o par -
ticipa te l iv^r i í l i camente que habiendo reci-
bido noticias el A l c a l d e do C a b a ñ a s de que 
la colonia del ingenio " S a n A g u s t í n " h a b í a 
sido asa l tada y robada, y desaparec ida la 
hi ja del d u e ñ o do l a misma, s a l i ó con fuer-
zas de la ( i u a r d i a C i v i l y p o l i c í a munic ipal , 
logrando detener á dos de los presuntos 
aninres dol hecho. L a joven so e n c o n t r ó sin 
novedad. 
— C o n motivo del fallecimiento dol co-
mandante del crucero Alfonso X I I , D . 
Constant ino Hodriguez, a s c e n d e r á n : 
A c a p i t á n de navio D. J o s é R a m o s I z -
quierdo, que en la ac tua l idad d e s e m p e ñ a el 
cargo de secretario mi l i tar del ministerio 
do M a r i n a : á c a p i t á n do fragata D . M a n u e l 
D í a z Iglesiaej á teniente do navio de p r i -
mera c lase D . E d u a r d o N ú ñ e z de H a r o , y 
á teniente de navio D . Manue l P é r e z y 
Diaz de la Hareeiia. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, de T a m p a y C a y o 
Hueso, recibimos p e r i ó d i c o s de M a d r i d con 
fechas h a s t a ol 2 del ac tua l . H e a q u í las 
principales noticias que contienen: 
D e l 30. 
Ayer Im lenninado el Consejo de gobier-
no de la Mar ina , el examen del contrato y 
dol proyecto dofinitivo do l a casa M a r t í n e z 
R i v a s Pa lmers , do Bi lbao, p a r a construir 
tres cruceros de 7,000 toneladas y faja bl in-
dada. 
Hoy v o l v e r á á reunirse dicho centro con-
sultivo p a r a aprobar el ac ta de l a s e s i ó n de 
ayer y el contrato referido, con a lgunas l i -
geras modificaciones. 
— E s muy probable que en esta m i s m a 
.semana quede h e c h a l a a n u n c i a d a combi-
n a c i ó n do gobernadores civi les . 
— E n breve c o n f e r e n c i a r á n los ministros 
de G u e r r a y M a r i n a con el Sr . B e c e r r a , pa -
r a discutir las rebajas que proyecta este 
ú l t i m o consejero de l a Corona en los prosti-
puestos de gastos de C u b a . Puer to -Rico y 
F i l ip inas . 
H a s t a que estas entrevistas se celebren 
no puedo precisarse l a c i fra de las reduc-
ciones de una m a n e r a autor izada. 
—Tenemos motivos p a r a creer que ayer 
h a conferenciado el S r . S a g a s t a c o n ol m a r -
q u é s do l a H a b a n a , sobre l a conveniencia 
de a c t i v a r en el Senado el proyecto de ley 
de las reformas mil i tares . 
H a visto t a m b i é n el S r . S a g a s t a a l S r . 
.Min ios, conviniendo los dos presidenteo en 
la necesidad de afrontar con l a mayor de-
c i s i ó n todo g é n e r o de dificultades p a r a ce-
lebrar sosionos dobles y discutir con l a m a -
yor rapidez posible el sufragio un iversa l y 
los presupuestos. 
— A y e r tardo so h a verificado l a inaugu-
r a c i ó n oficial del asilo b e n é f i c o do V i s t a - A -
legre, siendo á l a vez vis i tado por S. M . l a 
Re ina Kegente. 
fica capi l la e j e c u t ó á toda orquesta la gran 
misa de Ks lava , y u n a muchedumbre i n -
mensa, l lenaba totalmente ol anchuroso re-
cinto de l a C a t e d r a l que l leva el nombre del 
p a t r ó n de M a d r i d , S a n Is idro . 
E l Congreso solo d u r a r á ocho d í a s , y cada 
una do sus sesiones d u r a r á tres horas, d u -
rante tas cuales se p r o n u n c i a r á n tres dis-
cursos, y se l e e r á n dos memorias. 
* * ^ I . 
E n u u a v e l a d a m u s i c a l quo h a tenido efec-
to en casa del conde do Morphi , dist ingui-
d í s i m o aficionado y amante del arte l í r i c o , 
a l qufi protege con la mayor eficacia, e j e c u t ó 
varios trozos al piano do s u ó p e r a i n é d i t a 
J u a n a la L o c a , el compositor e s p a ñ o l y pro-
fesor del Conservatorio D . E m i l i o Serrano: 
esta obra, quo h a sido aprobada por unan i -
midad por la A c a d e m i a do B e l l a s Arte s , 
s e r á puesta c u l a escena en l a p r ó x i m a tem-
porada del T e a t r o R e a l : su autor h a estado 
en R o m a , pensionado por e l gobierno espa-
ñ o l , y al l í h a hecho su c a r r e r a con g r a n br i -
l lantez y aprovechamiento. 
E n la p r ó x i m a s emana . se dice que a b r i r á 
su precioso patio andaluz l a condesa de C a -
tres, p a r a rec ib ir á sus amigos u n a ó dos ve-
ces á l a semana: a l l í so colocan mesas p a r a 
el tresillo y besigue, se toma te y se p a s a el 
rato muy agradablemente hablando de los 
sucesos d e l d ia . 
L o s marqueses de l a Puente y Sotomayor, 
d a r á n t a m b i é n durante el mes de mayo a l -
gunas meriendas en su preciosa p o s e s i ó n de 
la Cas te l l ana , l l a m a d a modestamente " L a 
Huerta"; on el mismo mes, t e n d r á n lugar las 
carreras do caballos, luciendo en ellas las 
damas los nuevos modelos de sombreros i n -
ventados pai'a l a E x p o s i c i ó n de P a r í s ^ los 
ti-ages completamente i n é d i t o s , ú l t i m a s crea-
ciones do las modistas. 
L a a n i m a c i ó n pr imavera l es en Madr id 
excesiva: las tardes de los domingos sobre 
todo, e s t á n de ta l modo l lenas de divers io-
nes, que los elegantes no saben á donde 
acudir; los conciertos, los toros, el paseo, 
muchos teatros abiertos, e l h i s t ó r i c o Prado 
li 'iio de gbtoe) el Retiro, ol B o t á n i c o , Reco -
leros. la Cas te l lana , l leno todo de damas 
l irrmosas y elegantes quo lucen el gusto 
e x ó t i c o do las modistas inglesas, todo esto 
reunido produce una a n i m a c i ó n y una ale-
g r í a incomparables . 
E l traje do las s e ñ o r a s de los coches es 
igual en todas ó poco menos: ol sombre-
ro grande de tonos vivos, el vestido l is-
tado do tonos obscuros, el ramito de flores 
prendido en el pecho, los guantes largos, y 
y a el abanico do gasa y encajo, quo hace 
picciso el caloi -de l a a t m ó s f e r a , y que re-
iVescará el rostro y s e r v i r á do juguete h a s t a 
que llegue el tiempo do usar las estam-
paciones de oro que inventan los japoneses 
para sus abanicos i n d í g e n a s . 
L a verdad es que M a d r i d on los domingos 
do pr ivamora es l a p o b l a c i ó n m á s bel la y 
m á s a leare del mundo: de ocho á d i e z de la 
m a ñ a n a , va la m a d r i l e ñ i t a á misa , con su 
madre ó una h e r m a n a casada , con su ves-
tido de lana muy bien hecho, corto p a r a 
dejar ver oí zapato á l a inglesa, negro ó 
bronceado y l a media de color: l a falda ce-
ñ i d a y tableada, so muevo suavemente v y a 
no l leva los espantosos huesos de hace a lgu-
nos meses: l a de lantera os p lana , y el vuelo 
d e t r á s y on los costados h a desaparecido en 
u n a mi tad . 
E l e o r p i ñ o de aldota muy corta , e l som-
brero de a las grandes, quo a u n es do fieltro 
negro ú obscuro, y quo se adorna solamente 
con algunos lazos de a n c h a c inta , l a som-
br i l la grande , los guantes largos y las 
m a n g a s cortas, talos son los dist int ivos de 
l a pol l i ta cortesana quo no o lv ida p a r a i r . á 
misa , im gran l ibro de horas, un primoroso 
rosario y un abanico do poco precio, pero 
muy elegante. 
D e s p u é s de oir misa , á comprar flores en 
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A c o m p a ñ a b a n á la augusta s e ñ o r a las i n -
fantas D" Isabel y D" E u l a l i a , las condesas 
viuda do n a s a - P i z a r r o y el duque do Medi-
n a Sidonin. ^ " • 
D i ó nriucipio la l l ó g i a visita por e l cole-
gio de la r n i ó n . que, lundado en 1835 por 
la Re ina gobernadora^, .ofrpefa tan malas 
condiciones ^ue en ol a ñ o últ i inó' s é t r a s l a -
d ó á Vista-AICLÍIC, á un hermoso edificio 
construido de p lanta sobre lo que fué el pa -
lacio viejo^ importando su c o n s t r u c c i ó n 
200,000 pesetas. 
E l edificio responde por completo a l fin á 
que e s t á desllimdo: á ambos lados del cuer-
po central ü e Id, f a c í i á d a h a y ampl ias gale-
r í a s con cristales, que s irven píírit recreo de 
las alumnas. . . 
— L a c o m i s i ó n que h a de d a r d ic tamen 
sobre l a reforma de l a l ey electoral de C u b a 
y Puer to -Rico , h a ult imado y a su trabajo . 
H a y dos votos particülár'és,! u ñ o del s e ñ o r 
S u á r e z , aumentando hasta'15 duros l a cuo-
ta do c o n t r i b u c i ó n p a r a tener derechOj y 
otro del Sr . G u l l ó n , aumentando t a m b i é n 
la cuota p a r a los electorales de Puer to -Rico 
oxelusivamente. 
— L o s conservadores a r r e c i a b a n anoche 
en sus amenazas do fuerte o p o s i c i ó n p o l í t i -
c a y piulamentaria . E s t a tendencia de 
combatir s in tregua era y e s muy s i m p á t i c a 
á la masa general de partido. 
— L a GnceM de hoy contiene una R e a l 
orden rescindiendo el contrato del servicio 
t e l e f ó n i c o do l a H a b a n a , y mandando pro-
ceder á nueva subasta del mismo. 
Del 1° de mago 
E n los p r ó x i m o s presupuestos se consig-
n a r á un c r é d i t o p a r a l a r e u n i ó n do u n C o n -
greso de C á m a r a s do C o m e r c i ó . 
— E l Senado r e a n u d a r á hoy l a d i s c u s i ó n 
del proyecto de ley de reformas m i l i t a -
res. 
— E l Congreso c a t ó l i c o e s p a ñ o l h a encon-
trado resonancia en toda E s p a ñ a y fuera 
de ella: l a prensa se ocupa extensamente 
de los discursos quo en l a a sam bl ea se 
pronuncian, y con r a r a s excepciones, l a 
crít ica (pie sobre ellos recae es muy h a -
l a g ü e ñ a . 
Hoy se c e l e b r a r á con toda solemni-
dad en la Heal A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n -
cia , l a entrega del titulo de a c a d é m i c o de 
m é r i t o a l E x c m o . Sr . D . Manuel Alonso 
M a r t í n e z . 
S e r á apadrinado, como hemos dicho, por 
el «académico de m é r i t o D . L a u r e a n o F i -
guerola, el cual p r o n u n c i a r á el discurso de 
p r e s e n t a c i ó n . 
E l minisiro do G r a c i a y J u s t i c i a , quo pre-
s i d i r á esta solemnidad, d i r i g i r á l a p a l a b r a 
á la A c a d e m i a al entregar l a medal la y el 
d iploma al Sr . Alonso M a r t í n e z , el cual 
c o n t e s t a r á con un discurso de gracias . 
L a s e s i ó n t e r m i n a r á con u n discurso de l 
presidente de la A c a d e m i a , Sr . D . F r a n c i s -
co Si lvola. 
— E l orden del d i a p a r a hoy on el C o n -
greso, es el siguiente: 
Sorteo de secciones. 
L e c t u r a do presupuestos. 
Y a p r o b a c i ó n definitiva del proyecto do 
l a c o m i s i ó n m i x t a sobre aplazamiento de 
las elecciones p a r a l a r e n o v a c i ó n b ienal de 
Ayuntamientos . 
"—Ayer tardo h a fallecido el s e ñ o r m a r -
q u é s de U r q u i j ó . 
— D i c e L a É p o c a : 
" D o nuevo parece quo so h a n hecho in -
dicaciones al s e ñ o r general M a r t í n e z C a m -
pos p a r a que acepto ol mando superior do 
F i l i p i n a s . P e r o el distinguido general se 
h a negado en redondo, y h a hecho muy 
bien, que su personal idad puede y debe ser 
en todo caso m á s necesaria á muy altos in -
tereses en Madr id que a l l á en nuestras le-
j a n a s posesiones de Asia-'" 
U n a vez m á s diremos (pie no se h a pen-
sado por el gobierno en la s u s t i t u c i ó n de l 
general Weyler en el mando superior do 
las islas F i l ip inas . 
- E l consejo do ministros celebrado ano-
ebe en l a Pres idenc ia , t e r m i n ó á l a u n a y 
inedia de l a madrugada . 
Como a n u n c i á b a m o s en l a anterior edi -
c i ó n , fué dedicado cas i exc lus ivamente á 
asuntos financieros. 
E l s e ñ o r ministro do H a c i e n d a e m p l e ó 
dos horas y media en l a l ec tura de l a Me-
moria que precedo a l proyecto de presu-
puestos g e n é r a l e s del E s t a d o p a r a 18S!)-
1890, recibiendo p l á c e m e s do sus compa-
ñ e r o s por el p lan r e n t í s t i c o y e c o n ó m i c o 
desarrol lado p a r a l legar á la n i v e l a c i ó n . 
L a r e d u c c i ó n do los gastos p ú b l i c o s , quo 
so e leva á 22 millones de pesetas, l a refor-
m a de los tributos, y especialmente de l a 
c o n t r i b u c i ó n industr ia l , c u y a base s e r á l a 
d e c l a r a c i ó n de uti l idades, l a c o n v e r s i ó n de 
l a D e u d a amort izable en perpetua, y l a 
mult i tud de detalles encaminados á a u -
mentar los ingresos del Tesoro s in an iqu i -
lar las fuerzas contr ibut ivas del p a í s , d a n 
por resultado l a n i v e l a c i ó n , s e g ú n los c á l -
culos del Sr . G o n z á l e z que ante todo h a 
querido «pie el presupuesto del p r ó x i m o a ñ o 
e c o n ó m i c o sea u n a verdad. 
Los ministros acordaron no d a r á l a p r e n -
sa nota de los asuntos tratadas en consejo 
y reservar ó ser muy parcos on d a r noticias 
acerca del pensamiento del ministro de H a -
cienda. 
l'or tratarse de mater ia de suyo do l ica-
c a d a y (pie afecta á las cotizaciones de la 
Bolsa, nos abstenemos do cons ignar a q u í , 
por no ser completos y absolutamente a u -
torizados, algunos detalles sobre l a pro-
yec tada c o n v e r s i ó n de la deuda a m o r t i z a -
ble, que con grandes visos do verdad se 
dieron á conocer d e s p u é s del consejo. 
E l proyecto de reforma de l a contr ibu-
c i ó n industr ia l m e r e c i ó t a m b i é n la aproba-
c i ó n u n á n i m e de los consejeros de l a Coro-
na, asi como de crear en beneficio de l a 
prensa y del Tesoro abonos a l servicio te-
l e g r á f i c o , permitiendo el uso de los hilos 
por horas. 
E l consejo a c o r d ó no a p l a z a r las eleccio-
nes en l a i s la de C u b a , y a p r o b ó l a presen-
t a c i ó n á las Cortes , con l a v e n i a de S. M . , 
de los proyectos de ley de hipoteca n a v a l y 
de ferrocarriles secundarios. 
E l s e ñ o r ministro do U l t r a m a r l l e v ó a l 
consejo algunos expedientes admin i s tra t i -
vos do escasa importanc ia . 
E l programa parlamentar io p a r a hoy es 
el siguiente, en el Congreso; l e c t u r a de los 
presupuestos y sorteo de secciones; en el 
Senado, c o n t i n u a c i ó n del debate sobre las 
refsrmas mil i tares . 
— S e g ú n nuestras noticias, on el presu-
puesto do M a r i n a p a r a 1889-90 se suprimen 
oficiales segundos do l a s e c r e t a r í a : desapa-
recen los vocales de las j u n t a s do c ó d i g o s , 
faros y consejo de S a n i d a d ; varios destinos 
de los cuerpos generales de la a r m a d a , 
adminis trat ivo y subalternos del consejo 
de premios; gratif icaciones del personal 
del vicariato castrense; se reducen des-
tinos, sueldos y consignacianos de m a -
terial del d e p ó s i t o h i d r o g r á f i c o ; se bajan 
los gastos del mater ia l do l a s e c r e t a r í a del 
ministerio, del v icar ia to castrense y del 
consejo do premios; se reducen los mismos 
gastos dol Museo nava l ; se suprimen des-
tinos do l a p lana mayor do l a e scuadra y se 
reduce l a g r a t i f i c a c i ó n do l a m ú s i c a de l a 
mi sma; l a fuerza de i n f a n t e r í a de M a r i n a 
q u e d a r á reduc ida á cuatro tercios de los 
seis existentes, con batal lones ajustados al 
tipo de los de cazadores del e j é r c i t o ; se 
reorganiza el servicio de las provincias ma-
r í t i m a s en su personal , gratificaciones y 
gastos del mater ia l ; so supr imen las c o m í -
ciones do M a r i n a do B e r l í n y V i e u a y se 
reducen los emolumentos de todas las do-
m á s en el extranjero; so desarman total-
mente l a s fragatas C a n d e n y B l a n c a y se 
rebajan las dotaciones de otros buques y los 
haberes do l a del p o n t ó n Algec iras . 
la callo de l a Montera, en l a puer ta do l a 
iglesia de S a n L u i s , y luego á comprar pos-
tres en casa de la M a l l o r q u í n a do l a R e d de 
San L u i s ó de F o u r n i e r en l a calle Mayor: 
en seguida á casa p a r a almorzar; d e s p u é s 
l a s iesta y las visitas, y luego el P r a d o l a 
Cas te l l ana ó el Retiro. 
L o s s e ñ o r e s de R u i z han reanudado sus 
reuniones de cinco á ocho de l a tarde y s u s 
preciosos salones situados en el concurr ido 
paseo de Recoletos, se ven todas las tardes 
llenos do u n a selecta y numerosa concu-
rrenc ia que d e s p u é s do dar una vue l ta por 
el paseo sube á conversar y á tomar t é en ol 
é l e g a n t é ¿ptc l col acaudalado banquero. 
L a joven y graciosa condesa de M a d r ó n , 
ayada á su madre l a s e ñ o r a de R u i z á l a ta-
rea de hacer los honores de l a casa , en c u -
y a grata tarea la secundan t a m b i é n sus 
hijas solteras, que son muy amables y g r a -
ciosas. 
L a duquesa de S a n t o ñ a h a pasado a lgu-
nas semanas en su preciosa finca á e E l S i n -
ców a c a m p a n a d a de algunos í n t i m o s y de 
sus nietas solteras: sal ieron ol lunes de l a 
S e m a n a S a n t a y acaban de regresar: en a-
quellos montes poblados de esquisita c a z a 
se han verificado e s p l é n d i d a s fiestas cine-
g ó t i c a s , y durante l a s pr imeras horas de l a 
m a ñ a n a se h a o í d o s in cesar el ladrido de 
los perros y el ruido de las escopetas. C u a n -
do precedidos de los ojeadores, cargados de 
e s p l é n d i d o b o t í n , v o l v í a n los h é r o e s de l a 
fiesta h a l l a b a n servido un suculento a l -
muerzo: el cocinero de l a duquesa es u n 
V a t e l afamado de los t iempos modernos, y 
tan h á b i l por lo menos como aquel que se 
s u i c i d ó en V e r s a l l e s por haberse dejado 
pegar una salsa . 
Al l í tiene l a opulenta v i u d a m a g n í f i c a s 
bodegas: all í hay yeguadas y r e b a ñ o s i n -
mensof. que con sii b l a n c a lana , s é desta-
can sobre l a h ierba verde esmeralda de los 
campos: el panorama que abarca la vista no 
A d e m á s do Ib" qtfe anlecede so hacen (-
c o n o m í a s do importancia e ü otros sorvicii s, 
ascendiendo á un total l í q u i d o con r e l a c i ó n 
al primit ivo provecto de presupuestos, m á s 
do 2.000,000 pesetas. • 
L a c a n t i d a d necesar ia p a r a satisfacer las 
obligaciones de M a r i n a en lo quo resta del 
ejercicio Vigente, asciendo, á 1.500,000 pe-
sotas p r ó x i m a m e n t e , h a c i é n d o s e preciso es-
to c r é d i t o p ó r q tío la c b a j a s ampllabios del 
presupuesto corriente no ppdlerfm ser efec-
t ivas en su tota l idad de 1.400,000 pesetas, 
y de las ventas del mater ia l i n ú t i l c a l c u l a -
n I.L'OOJOOO solo fueron rea l izables 
101.000 pesetas, 
— E s c r i b e anoche u n colega c o n s e r v a -
dor: 
" A y e r tarde , é ñ l a callo do A l c a l á esqui-
n a a l paseo de l P r a d o , s u f r i ó un ataque de 
h e m i p l e g í a e l respetable hombre p ú b l i c o 
D . C laud io Moyano . 
E l i lus tre es tadis ta s u p l i c ó á unos g u a r -
dias que le sostuviesen, pues v í c t i m a de l a-
taque le e r a imposible sostenerse en p i é . 
L o s guardias so negaron á conducir íé" á su 
domicil io, y u n redactor de L a U n i ó n C a -
tó l i ca fué e l que lo a c o m p a ñ ó h a s t a l a casa 
quo el Sr . Moyano h S b l í h en l a calle de A l -
c a l á , j , X ¿ J V ' Í T ¿ tohilui . 0 . 
E l estado del i lus tre enfermo e r a é s t a 
m a ñ a n a algo t r a n q u i l i z a d o r . ' 
—Anot l lo , en e l tren correo, s a l i ó p a r a 
B a r c e l o n a , a c o m p á ñ í í d o do su fami l ia , el 
intendente de F i l i p i n a s D . í t a r i q u e F e r -
n á n d e z P e r a l , siendo despedidos en í a es-
t a c i ó n por sus numerosos amigos. E n dicho 
puerto se e m b a r c a r á n el d í a 3 de l corr ien-
.te cpn rumbo á aquellas is las en el vapor-
corroo I s l a de P a n a y . 
—t/os prosupuestos generales, tales como 
los presenta el ministro do H a c i e n d a , a c u -
san un superabit d é 90,000 pesetas, c i fra 
modesta, poro enorme siendo u n a v e r d a d 
los presupuestos. 
— T o d o s los p e r i ó d i c o s dedican jus tas 
frases de c o n s i d e r a c i ó n y do respeto á l a 
memoria de l i lustre m a r q u é s de ü r q u i j o . 
P o r t e u e c í a á esa r a z a de e s p í r i t u s j ierse-
verfntes , animosos y emprendedores que 
logran elevarse á las m á s a l tas posiciones 
por medio de u n trabajo asiduo, ef icazmen-
te secundado por c á l c u l o exacto do las ope-
raciones mercant i les y b u r s á t i l e s . 
I )esdo hace muchos a ñ o s e l s e ñ o r m a r -
q u é s do ü r q u i j o gozaba entre los hombres 
do negocios de g r a n respetabi l idad, por l a 
exact i tud y seguridad de sus operaciones, 
teniendo i n t e r v e n c i ó n importante en l a ge-
neral idad de l a s in ic iadas por el Tesoro 
p ú b l i c o . 
i E n s i t u a c i ó n di f íc i l p a r a ol A y u n t a m i e n -
to de M a d r i d , e l Sr^ Ürqu i jo—-ya senador y 
t í t u l o de C a s t i l l a , — d e s é m p f i ñ ó por breve 
tiempo l a pres idenc ia de d i c h a c o r p o r a c i ó n , 
á l a quo r e n u n c i ó , dejando á l a v i l l a un do-
nat ivo de 12,000 duros con destino a l fo-
mento del arbolado en esta cap i ta l . 
' — L a s e s i ó n de l Congreso no so h a abier -
to h a s t a l a h o r a en que cerramos e s t a edi-
c i ó n , ni se a b r i r á h a s t á que pase l a h o r a de 
c o t i z a c i ó n en l a B o l s a , á fin de qu e l a l ec tu-
r a de los nuevos presupuestos no p u e d a i n -
fluir en ol curso do los valores p ú b l i c o s . 
D e l 2. 
D e s p u é s de t e r m i n a d a l a s e s i ó n de ayer 
en el Congreso, ce lebraron u n a conferencia, 
que 8 9 p r o l o n g ó h a s t a l a s ocho, los s e ñ o r e s 
S a g a s t a y i í a r t o s en el despacho de l P r e s i -
dente do l a C á m a r a . 
Se h a b l ó en e l la de l a c u e s t i ó n de l d ia , ó 
é o a de l a c e l e b r a c i ó n de las sesiones dobles 
ó extraordinar ias , que deben dedicarse á 
discut ir los presupuestos y l a ley de sufra-
feiOi* h IZ 
D i s c u t i ó s e entre ambos dist inguidos per -
sonajes el asunto, y teniendo en cuenta que 
l a m i n o r í a c o n s e n a d o r a p l a n t e a r á inme-
diatamente ol debate e c o n ó m i c o , se a p l a z ó 
todo acuerdo has ta que en esa d i s c u s i ó n so 
dibujen m á s concretamente sus p r o p ó s i t o s . 
E l Sr . Moret c o n c u r r i ó casualmente á l a 
conferencia, y h a b l ó de los asuntos e c o n ó -
micos. Sus ju ic ios no fueron c ier tamente 
favorables p a r a l a tendencia quo defienden 
los amigos del S r , G a m a z o y de o tras i m -
portantes personal idades de l a m a y o r í a . 
— L a c o m i s i ó n de C ó d i g o s do U l t r a m a r 
h a acordado informar a l Minis tro dol ramo 
(pío procede l a inmediata a p l i c a c i ó n del 
C ó d i g o c iv i l en C u b a , P u e r t o - R i c o y F i l i -
p inas . 
E l C ó d i g o r e g i r á en d ichas posesiones en 
toda su integr idad, e x c e p c i ó n h e c h a de l a 
parte re la t iva a l matr imonio c i v i l , pues no 
h a b i é n d o s e apl icado en l a s A n t i l l a s e l de-
creto-ley del S r . C á r d e n a s , r ige en e l las l a 
loy del S r - Montero R í o s , quo c o n t i n u a r á 
en ejercicio. 
— A las dos de l a tarde se reunieron en 
el despacho del S r . M a r t e s , el s e ñ o r C o n -
de de T o r e n o en r e p r e s e n t a c i ó n de l a m i -
n o r í a conservadora; e l S r . P e d r e g a l en el 
de l a c o a l i c i ó n republ i cana , y el S r . D á v i l a 
en l a del S r . G e n e r a l L ó p e z D o m í n g u e z . 
No concurrieron los Sres . C a s t e l a r , B a r ó u 
de S a n g a r r é n , L a b r a y Romero Robledo, 
estos dos ú l t i m o s por encontrarse ausentes. 
E l Sr . Alartos dijo que se t r a t a b a de h a -
cerles couocer el p r o p ó s i t o dol Gobierno do 
aumentar las horas habituales de s e s i ó n , 
con tanto m á s motivo si so t e n í a en c u e n t a 
el largo interregno par lamentar io , en el quo, 
á decir verdad, no d e j a b a do a l c a n z a r l e 
a lguna responsabi l idad. A s í , p u e s — a ñ a d i ó 
el Sr . Martos ,—el medio mejor p a r a g a n a r 
el tiempo perdido y que el Gobierno pudie -
r a cumpl ir con sus compromisos de d i scut ir 
el proyecto de sufragio, e ra e l de ce l ebrar 
sesiones dobles. P a r e c í a n l e s iguales a l s e ñ o r 
Marto cua lqu iera de los procedimientos en 
ú l t i m o caso, s iempre que se obtuv iera e l 
^anar tiempo p a r a cumpl ir los compromisos 
contraidos en l a d i s c u s i ó n del sufragio un i -
versa l . 
E l S r . Conde de Toreno , que h a b l ó á con-
t i n u a c i ó n del S r . Martos , dijo que l a mino-
r ía conservadora estaba dispuesta á que se 
aumentaran las horas de s e s i ó n , y a ú n que 
so ce l ebraran dobles, desde el momento en 
quo estuvieron sobre l a mesa los proyectos 
p a r a l ega l i zar la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a ; pero 
que en modo alguno se p r e s t a r i a á cele-
brar sesiones ex traord inar ias p a r a d i scut i r 
el proyecto de sufragio, y que, á su j u i c i o , 
dentro del Reglamento hab ia medios s ó l i -
dos p a r a evitarlo. 
L a m i n o r í a , en este sentido, e x t r e m a r í a 
estos medios todo cuanto el Gobierno los 
extremase p a r a ce lebrar las dobles sesio-
nes. 
L a d e c l a r a c i ó n de l S r . Conde de T o r e n o 
fué, por consiguiente, c l a r a , ro tunda y cate-
g ó r i c a . 
E l Sr . Pedrega l m a n i f e s t ó s e , por e l con-
trario , dispuesto á secundar con sus amigos 
los deseos dol Gobierno, h a s t a e l punto do 
quo si é s t e no presentaba el proyecto de 
sufragio, e s taban dispuestos á a p r e m i a r l e 
de continuo con preguntas , y domas medios 
reglamentarios . 
E l Sr . D á v i l a d e c l a r ó que sus amigos 
aceptaban todo lo que l a pres idenc ia esti-
mase oportuno. 
E l Sr . Martos p r e g u n t ó entonces s i , en el 
caso de quo el Gobierno optase por d a r l a 
bata l la á los conservadores , q u é procodi -
mieiito les molestar ia menos, s i el aumento 
de horas ó las sesiones dobles, por medio 
de senci l la pregunta de un s e ñ o r secretario 
ó por u n a p r o p o s i c i ó n inc identa l p a r a dis-
cut ir lo m á s ampl iamente , no ocultando que 
esta ú l t i m a f ó r m u l a , aunque m á s di latoria , 
e n c a u z a r i a mejor e l debate. 
E l Sr. Conde de T o r e n o c o n t e s t ó que n o 
d e b í a ocultar que, on uno ú otro caso, l a 
d i s c u s i ó n ser ia v i v a y l a b a t a l l a e m p e ñ a d a , 
supuesto quo l a m i n o r i a conservadora opi-
naba do modo u n á n i m e que se t r a t a b a de 
real izar una violencia y se proponia defen-
der su derecho por cuantos medios ostuvte-
ran á su alcance. 
E l Sr . Martos , d e s p u é s de deplorar la ac-
titud do los conservadores, m a n i f e s t ó quo 
p o n d r í a en corJoclmiento del Gobierno lo. 
ocurrido. 
A l terminar l a r e u n i ó n l l e g ó el Sr . Cas -
telar, que p e r m a n e c i ó conferenciando con 
el Sr . Presidente del Congreso . 
- - E s dif íc i l formar ju ic io exacto d é l o » 
proyectos e c o n ó m i c o s presentados a l Con-
greso, por los datos que contiene l a Memo-
ria repart ida , pero esta d a u n a idea del 
p lan financiero adoptado por el Gobierno^ 
E l presupuesto se presenta no s ó l o n ive la j 
do, sino con superabit. L o s ingresos p a r a 
el venidero se fijan por 800.035.687 pesetas, 
y los gastos por 799,943.436, calculando por 
consiguiente un sobrarnto en los recurso» 
de 92.250. 
E l total l í q u i d o de las e c o n o m í a s que se 
hacen asc iende á 26 y medio, comprendien-
do en ollas l a qno resu l ta al suprimir l a a -
m o r t i z a c i ó n de l a deuda do e s t a clase, que-
c o n s u m í a ahora 23 mil lones y tercio, si bien 
á l a vez se consignan los aumentos que exi-
ge p a r a intefeses l a n u e v a e m i s i ó n de renta 
perpetua, la deuda flotante y el pr imer pla-
zo del reembolso del p r é s t a m o de l a Socie-
dad do T a b a c o s . L a r e b a j a en los gastos d » 
los departamentos minis ter ia les impor ta 22 
millones y medio. 
P a r a l l egar á aquel la c i fra de ingresos se 
cuenta con 3 y medio mil lones de recursos 
extraordinarios y con otras par t idas . 
— L a c o m i s i ó n do presupuestos de l C o n -
greso se h a reúf lk lo esta tardo p a r a deter-
m i n a r las subcomisiones que h a n de h a c e r 
e l estudio de l proyecto presentado por e l 
Ministro de H a c i e n d a . 
— C a d a dia es mayor l a concurrenc ia a l 
Congreso c a t ó l i c o . P o r delante de su t r i b u -
na desfilan mul t i tud de oradores que, á l a 
p a r que d a n fe de sus acr iso lados sent imien-
tos religiosos, demues tran u n profundo co-
nocimiento de l a s c ienc ias ant iguas y mo-
dernas y de los ú l t i m o s adelantos de é s t a s . 
N i a u n a l t r a t a r de l a c u e s t i ó n candente 
del poder t empora l , que tanto a p a s i o n a , 
o lvidan los defensores de a q u é l lo que se 
debe á l a n a c i ó n i t a l i a n a y a l Soberano rei -
nante de l a C a s a de S a b o y a . • 
B O L S A D E M A B K I D . 
(Jotizació»r del d i a 1? de mayo. 
F o n d o s p ú b l i c o s : 
D e u d a perpetua a l 4 por 100 inte-
rior 
I d e m en t í t u l o s p e q u e ñ o s : . ? 
Idem fin de mes 77 .45 
E x t e r i o r 79 .25 
Amort i zab le 91 .25 
Bi l l e tes hipotecarios do C u b a 105.90 
B a n c o de E s p a ñ a 414.00 
Comp'? A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s . . 111 .75 
puedo ser m á s bello, pues l a c a m p i ñ a os 
muy acc identada . 
E n t r e varios banquetes merece c i tarse 
«orno e s p l é n d i d o e l que h a n dado á sus a -
raigos los duques de M a n d a s y V i l l a n u e v a , 
on honor de su h e r m a n a l a duquesa do 
Monteagudo, que h a salido p a r a P a r í s , en 
c o m p a ñ í a de l a s iempre be l la duquesa de 
l a T o r r e : g r a n n ú m e r o de amigos de ambos 
sexos despidieron á las dos d a m a s en l a es-
t a c i ó n . 
L o s condes de P inohermoso se h a n visto 
ú l t i m a m e n t e sorprendidos en su propia c a -
sa con en asalto organizado por sus a m i -
gos, y quo r e s u l t ó u n a fiesta m u y a g r a d a -
ble. 
C a d a u u a de las personas que iban l le-
gando r e c i b í a u n a t a r j e t a que d e c í a : 
Velada de p r e s t i d i g i t a c i ó n dedicada 
á los 
Condes de Pinohermoso, 
l a noche del 23 de a b r i l de 1889. 
E l prestidigitador e r a D . C a r l o s C o i g , 
j o v e n muy conocido en l a buena sociedad 
m a d r i l e ñ a . 
E l conde de S a n Rafae l do L u y a n ó , co-
nocido t a m b i é n como p ian i s ta i n c o m p a r a -
ble por su nombre de Adolfo Quesada , e je-
c u t ó v a r i a s piezas, y d e s p u é s e l b i l lar , el 
tresi l lo y el béz iguc , terminando l a v e l a d a 
con un e s p l á n d i d o t é . 
• • . : .m„i'K I • " ' 
I • ll-t • f 
E n l a p a s a d a semana se h a n unido en 
santo lazo a l p i ó de los al tares , e l dist ingui-
do oficial de l e j é r c i t o D . R i c a r d o Beaumont , 
hijo de l general del mismo apellido, y l a 
S r t a . D a M a r í a de l a P a z Colmeiro , h i j a 
mayor del fiscal d e l Consejo de E s t a d o : h a n 
apadrinado el enlace el padre del novio y 
l a madre do l a nov ia : desde l a ig les ia fue-
ron los novios y sus amigos á c a s a del S r . 










C é d u l a s de l B a n c o Hipotecar io , 6 
por 100 de i n t e r é s 000.00 
I d e m al 5 por 100 104.85 
I d e m al 4 por 100 92 .60 
Obligaciones de 500 ps. a l 5 por 100 000.00 
C o t i z a c i ó n d e P a r í s : 
Norte ^ 9 Z 4 > i a M v * * & « 
M e d i o d í a 
R i o T i n t o . . . 
Acc iones de l B a n c o H i p o t e c a r i o . , . 
C a m b i o s : 
L o n d r e s , á ^ meses fecha 
P a r í s , á 8 dias v i s ta 
B e r l í n , cheque . 
Observaciones. 
E l a l z a que h a n e x p e r i m e n t a d o los fon-
dos de ayer á hoy h a sido cons iderable , pues 
el inter ior h a ganado 1 por 100 á l a l iqui-
d a c i ó n y 80 c é n t i m o s a l contado. 
E l a m o r t i z a b l e h a subido m á s de 2 ente-
ros á c a u s a de l a l e c t u r a do los presupues-
tos y do l a b u e n a i m p r e s i ó n quo h a produ-
cido e n l a B o l s a , i m p r e s i ó n que i r á desva-
n e c i é n d o s e poco á p o c o á m e d i d a que se v a -
y a n estudiando con detenimiento. 
B o l s í n . — E n el de anoche se c o t i z ó e l cua-
tro por ciento interior: contado, 76,75; fin 
BOLSÍN D E B A R C E L O N A . 
D í a I o — I n t e r i o r , 77'60; exter ior , 79'80-, 
C u b a s nuevas , 105<37; amort izab le , 89437; 
Colonia l , ISo'OO; Nortes , 90'20; F r a n e l a s , 
OO^O; Mercant i les , 58'50. 
• Par í s , I o — A p e r t u r a do l a B o l s a de hoy: 
4 por ciento exterior e s p a ñ o l , 77*12; 77'25. 
L o n d r e s , 1 ? — H o y n ó h a y B o l s a 
p laza . 
en esta 
G A C E T I L L A S . 
L A ORAN OBRA D E A J E D R E Z . — T e r m i n ó 
y a l a i m p r e s i ó n del p r i m e r tomo de l a ter-
cera e d i c i ó n del A n á l i s i s del Juego de Aje -
d n x . por D . A , C . V á z q u e z . E s u n elegan-
te volumen de 200 p á g i n a s , indico inc lus i -
ve. E n l a 4" entrega s igue y conc luye e l es-
tudio del in t r incado G a m b i t o E v a n s , figu-
rando on nutr idos p á r r a f o s el E v a n s V á z -
q u e z , ^ V . \ 'Q .n&Tchigorinc-Stcinitz, el E v a n s 
B a r a s o r d a y e l E v a n s rehusado. D e s p u é s 
ha} ' t é c n i c a y p r á c t i c a do los múl t ip l cN mo-
vimientos del Caballo, con l a s a p e r t u r a s de 
los dos, do los tres y de los cuatro caballos. 
T m i i b i é n se des t ina u n largo c a p í t u l o al 
e s p l é n d i d o Fegatello, con el a n á l i s i s Stei-
nitz , ó sea e l descubr imiento de que en con-
t r a de lo que antes se e n s o ñ a b a en los l i -
bros, e lFegate l lo debe ser g a n a d o por el se-
gundo j u g a d o r . L a s u s c r i p c i ó n c o n t i n ú a 
ab ier ta en l a ca l le del T é j a d i l l o n ? 43. 
T E L A S D E T E R A N O . — L a s que acaba de 
rec ib ir L a F i l o s o f í a son incomparables y de 
a l t a novedad. 
E s a popular t i enda de ropas de l a calle 
de X e p t u n o esquina á S a n N i c o l á s , añade 
hoy ese a trac t ivo á los m u c h o s que y a te-
n í a p a r a el bello sexo. 
j Q u é var i edad! ¡ Q u é dibujos! ¡Qué combi-
naciones de colores nuevos! 
H a y céf iros l igeros 
Y muse l inas , 
Y susp iros de á n g e l 
D e f a n t a s í a . 
O r g a n d í s r a r o s 
Y tuss&res m u y l indos 
Y m u y baratos . 
E n suma , e s t á L a F i l o l o f i a convertida en 
un b a z a r de prec ios idades . E n t r a uno en 
ol la j a d e a n t e de ca lor , y a l momento siente 
un fresco delicioso, a l v e r t a n t a y tanta te-
la l lamante , l igera , t rasparente , elegante y 
s in r i v a l p a r a l a e s t a c i ó n que nos abrasa. 
T E A T R O D E T A C Ó N . — L a función que 
a n u n c i a p a r a m a ñ a n a , domingo, l a compa-
ñ í a do P a l ó n , se compone de cuatro tandas, 
en el orden siguiente: 
A las siete y m e d i a . — P r i m e r acto de Los 
M a d g i a r e s . 
A las ocho y media .—Segundo acto de Is 
propia z a r z u e l a . 
A las nuevo y m e d i a . — T e r c e r acto de la 
misma. 
A las diez y m e d i a . — C u a r t o acto de la 
m i s m a obra. 
CASINO E S P A Ñ O L . — M a ñ a n a , domingo, se 
e f e c t u a r á en el Cas ino E s p a ñ o l de la Haba-
n a l a f u n c i ó n c o m b i n a d a en obsequio de la 
s e ñ o r e s socios de l mismo, por la entusiasta 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . Se pondrá en 
escena l a comedia denominada Fuego ád 
cielo y d e s p u é s h a b r á bai le , á los acordes de 
l a acred i tada orquesta de Yalenzue la . Di-
c h a f u n c i ó n promete ser tan bri l lante como 
todas las que se v ienen celebrando en el 
pr imero de nuestros inst i tutos de instruc-
c i ó n y recreo. 
T E A T R O D E A L B I S T J . — P a r a las cuatro 
tandas correspondientes á m a ñ a n a , domin-
go, h a elegido l a empresa del afortunado 
e s p l é n d i d o lunch: t erminado é s t e , los re-
c i é n casados sal ieron p a r a el incomparable 
Monasterio de P i e d r a , donde pasarán los 
primeros d í a s de su l u n a d o miol. 
S i n hacer invi taciones á nadie, porefecto 
do l a reciente desgrac ia que h a esperimen-
tado la famil ia de l a n o v i a con l a pérdida 
do su padre el contra lmirante Sr . Llanoi, ; 
se h a verificado el enlace de su bella c in-
teresante h i ja M a r í a , con el Sr . D. Francis-
co G ó m e z P í z a r r o : fueron podrinos la ma-
dre de l a novia y el hermano del novio, y 
en seguida saheron los r e c i é n casados pare 
A r a n j u e z . 
S irvieron de testigos el ministro do Ma-
r ina , el m a r q u é s de B a r z a n a l l a u a , y el ge-
neral C ó r d o b a . 
E n esta s e m a n a tendrán lugar dos bodas 
a r i s t o c r á t i c a s : l a dol h ü o mayor del rico 
banqueit) Sr . Ba i i er . que se c a s a en París 
con una p r i m a suya , y el de la hija tercera 
de los condes de Mugniro, con el conde d« ' 
Masegui l la , p r i m o g é n i t o de los Marqueaes 
de' S a l a r . 
D e s p u é s de las bodas, los \iaje8: en la í 
feria de S e v i l l a hay gran parte de la bus- I 
n a sociedad de l a corte, y otra no pequeña 
se h a l l a en P a r í s , para gozar de las gran-
dezas de la E x p o s i c i ó n : algunas personas 
salen p a r a sus posesiones campestres: por 
tanto, en los teatros se nota poquís ima a-
n i m a c i ó n , ni a ú n en el de la Comedia, tan 
favorecido por el p ú b l i c o , ocupado ahora 
por u n a c o m p a ñ í a de ó p e r a francesa muy 
mediana. 
Se hab la mucho a q u í dol drama Judas, 
original del laureado poeta D . Federico 
Soler, que se h a estrenado en Barcelona, y 
que s e g ú n so asegura es de m é r i t o extraor-
dinario: el autor lo dedica á la Academia 
de l a L e n g u a , y l a Semana Santa del alio 
quo viene, le veremos en Madrid. 
MARÍA D E L P I L A R SINÜÉS. 
ooHseo do Alb i su dos obras soloctos (jue 
niH-siTo ¡niltlico vo y i iplamlc ¡ótnnpre con 
<••'' í iorííiiiürib eittnsfilBifio. Vónso el orden 
dtíl OH|)octáoulb! 
A las sioto y mudiii. L ; i s.-i ti ra c ó m i c o -
lírica t i tulada Ortoyru/ia. 
A las ocho y mcdiai .—Primer acto do la 
ina^ni í l ca zarzuela L a Brt t ía . 
A las num-c y inedia.—Segundo acto do 
Ja propia obra. 
A l a s d i c z y m e d i a . - T o r c e r acto de la 
misma. 
U N K W C A T A L A N A . — L a s i m p á t i c a QQoIé-
dad do este nombro h a acordado celebrar 
m a ñ a n a , domingo, el tradic ional baile de las 
.flores, en s u local do l a c a l z a d a del Monto 
nlimero ;i. 
Lo.i salones del mismo e s t a r á n vistosa-
monto adornados de u n a manera adecuada 
á la Índole de d i c h a fiesta. E l Sr . Chappi , 
dnéfío do uno do los mejores jardines do la 
H a b a n a , es oí encargado do los menciona-
dos adornos. 
A g r a d e ó o m o s mucho al Sr . Presidente do 
la U n i ó n C a t a l a n a l a atonta i n v i t a c i ó n con 
(pío nos h a favorecido p a r a concurr ir A ese 
bailo, (pie promete ser orillante. 
T E A T R O D E O H K V A N T K S . — L a c o m p a f n a 
d" /ar/ .uola y bailo (pto lo ocupa anuncia 
para m a ñ a n a , domingo, su ú l t i m a f u n c i ó n , 
en el orden siguientei 
A las ocho.—-y>^. T i r t u l i a ile Mateo. H a i l c 
A las nueve .—Estreno do L a C a s á t a . 
Baile. 1 i. ui.iiir*.I.• 
A las d i e z . — E l Tío Vivo. Bailo. 
E l p r o g r a m a respectivo contiene la s i -
guionto l ió la : 
" A l anunc iar la ú l t i m a func ión en osto 
teatro, es jjonpie la E m p r e s a insiste y pone 
' todos los modlos para poder prosentar ya Co-
mo dijo anteriormente, una completa. C o m -
p a ñ í a do Zarzue la al ilustrado p ú b l i c o de 
esta c iudad, por cuyo motivo no duda un 
momento en t rasladarse a l G r a n Teatro do 
T a c ó n , segura do (pie unida esta C o m p a ñ í a 
á l a (pie con tanto acierto dirige el Sr . P a -
lón, pueden presentar una sola inmejorable, 
tanto en partes principales como en coros. 
Oportunamente so a n u n c i a r á el E lenco do 
dicha C o m p a ñ í a y la func ión con que de-
b u t a r á la misma el lunes 20 de mayo en oí 
G r a n Teatro." 
LA I'":- E n nuestracullo, ó Boa la do Ui-
cla , vulgo Mural la , n ú m o r o 82, entro Cristo 
; y Vil legas, existo un oHiublocimiento que so 
denomina L a i't". 
Hay en el mismo quincal la. 
Efectos de s e d e r í a , 
Juguotes, porfumorla 
V mucho m á s que se cal la. 
LA casa c i tada no es dn las antiguas; po-
ro disfruta y a de grau c r é d i t o por los oloc-
í us que expendí,-, siempre" buenos y siempre 
baratos. Y ahora se dispone á competir dig-
namente con las grandes casas del propio 
giro, tanto en novedad y excelencia do las 
m o r o a n c í o s como en modicidad do precios. 
P a r a oso l leva L a F e el nombre de una de 
laa virtudes teologales, y sabido es que olla 
sa lva á todos los quo la tienen. 
.Ldaso con cuidado el anuncio que acerca 
de IM F e so publica ou nste Alcance , y v i -
sffoso el establecimionln. 
Acudan us tó y usle. 
C'impron lo q u é los convenga, 
l 'ara nue c a d a cual tenga 
FQ en lo quo dice L a F e . 
ASOCIACIÓN D E D E P E N D I E N T E S . — M u e s -
tro distinguido amigo el Sr. D . Segundo 
Alvarez , presidente do la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes, ha tenido la bondad do in -
vitarnos para concurrir á un baile (pie debo 
eiVctuarso m a ñ a n a , domingo, on dicho ins-
tituto, y (pie nrometo ser muy lucido. A g r a -
decomos mucho l a í lnoza . 
CANTAKICS FKÍOIDOS .—Esta m a ñ a n a pa-
saba un cantor popular por l a ca lzada do 
G á l i a n o , esquina á S a n J o s é , entonando l a 
siguiente copla: 
" U n a nueva marav i l l a 
Quo solo tiene l a H a b a n a , 
E s l a croma do vaini l la 
Quo hacen on L a F l o r Cubana." 
V otro bardo callojoro que lo o ía , lo ropli-
c<> de momento: 
" S i u s t é el m é r i t o comprende 
D e ta l helado, señor , 
A ñ a d a que aún os mejor 
E l s a l ó n donde so vende." 
Entonces ol primero, se i r g u i ó altanero 
y para dar t é r m i n o al incidente, dijo: 
" ¡ A l l á v a n dos conclusiones! 
VA helado es superior, 
V os la llor de los salones 
E s o - s a l ó n de L a F l o r . " 
V 08 do advert ir que los contondiontes, al 
expresarse así , ignoraban quo hoy so co-
mienza á despachar on L a F l o r Cubana , el 
m la fino do los sorbetes conocidos, la cr tma 
p wisittWOi quo os manjnr do dioses, supo-
lior al n é c t a r y l a a m b r o s í a . 
I l l s r o H i A DE UN I I A K R I L l>l". C L A V O S . — 
U n a s e ñ o r a residente en Hartford refiere 
l a siguiente I m t o r i a acerca .del origen de 
los vasos de plata y d e m á s . a r t í c u l o s sagra-
dO! de la iglesia do New I l a v e n . 
Du ba s e ñ o r a v i v í a con su familia on esta 
última, ciudad por el a ñ o V7()5, y una vez su 
padre tuvo necesidad de p e d i r á Boston a l -
gbnos barriles de clavos, que en aquella é -
p ó c a no podian conseguirse en New Haven. 
E o s barri les l legaron, y para asombro de 
l a familia, en vez de c lavos encont raron go-
nuiuos p e á o s e s p a ñ o l e s . 
Se e scr ib ió inmediatamente al enmercian-
1,0 de Hoston, m a n i f e s t á n d o l e (pie on vez de 
chivos se h a b í a recibido algo de, m á s valor, 
t o s comerciantes contestarQn que al hacer 
l a compra de los barriles, la h a b í a hecho en 
la creencia de (pie era c l a \ o s y que por lo 
t into se consideraban libres de toda res-
p insabilidad. 1.a familia c o n s e r v ó aquel te-
soro intacto por muchos a ñ o s hasta quo 
d e s p u é s de l a muerte do a q u é l , eumpliendo 
con su testamonto, los pesos fueron fundi-
dos y remitidos á una p l a t e r í a donde los 
traslbrmaron on un c á l i z , vinajeras y de-
m á s piezas (pío fueron regaladas á l a igle-
sia de d icha p o b l a c i ó n 
P O L I C Í A . — E n el segundo distrito f a l l e c i ó 
repentinamente un individuo. 
-Dos vecinos del torcer distrito, uno del 
primero y otro del cuarto rocibloron contu-
siones levos. 
— H u r t o de var ias prendas de vestir á un 
vecino del primer distrito por un sujeto que 
fué detenido. 
— A una morena le r o b ó su amanto v a -
rias prendas de ropa. 
— E n el tercer distrito fué muerto ol par-
do J o s é Genaro Acos ta , habiendo sido de-
tenido u n moreno como presunto autor del 
hecho, o c u p á n d o s e l o un cuchil lo do punta. 
— H u r t o do var ias prendas á un vecino 
del torcer distrito por su criado que fné de-
tenido. 
— A un vecino del fi? distrito lo hur taron 
$J,()Ü() billetes: no h a sido habido el autor. 
A d e m á s fueron detenidos 6 sujetos por 
orden judicial . 
P a r a exc i tar el apetito do los n i ñ o s p á l i -
dos y delicados, secundar el crocimionto sin 
Cansancio, provenir l a d e s v i a c i ó n de las 
piernas y fortificar e l sistema muscular y 
huesoso, se emplea con toda seguridad el V i -
ÍÍO ó J A K A B E A L L A C T O - F O S F A T O D E C A L 
D E D U S A U T , que contieno los elementos do 
los hnosos y do l a carne muscular. E l nac i -
inioiito do u n a c r i a t u r a san ay vigorosa do-
, pondo en mucho do l a madre y de l a r ique-
z a en fosfatos do su a l i m o n t a c l ó n j igual -
monte m á s adelante, l a robustez y buena 
•tealud del infante se deben á hi riqueza en 
fosfatos de l a lecho de la nodriza; por eso 
los m é d i c o s rocotan con unan imidad el lac -
''to fosfato de ca l de D n s a r t á las madres y 
á las nodrizas; asi se previenen la diarreas, 
l a s convulsiones y los á c c i d o n t c s do l a den-
t i c i ó n . 
VOTO DK G R A T I T U D . — S r e s . LANMAN A: 
K E . \ i r , N u e v a - Y o r k . — M u y Sres. mios; oreo 
do mi debor manifestar á Vds. (pie d e s d ó 
h,n u tres anos venia padeciendo unos fuer-
tes dolores articulares f i jándose é s t o s con 
m a y o r tenacidad on la r e g i ó n lumbar sin 
ooder á cuantos remedios y medicamentos 
h ó tomado sin osoasoz. Ult imamente , deci-
dido por consejo do algunos amigos, hice 
uso do l a Z A R I ' A K U I L L A D E B a i S T O L o b s o r -
bando maravil losamente se me retir,ilMU 
ha* dolores á medida quo tomaba este pre-
cioso medicamento, del cual he consumido 
7 frascos para l a e x t i n c i ó n completa do mi 
dolencia. Kl agradecimiento me obliga á 
hacer á V d a . esta domoBtrac lón do rocono-
olmiento á quo desdo luego queda obligado 
BU muy atento S. S. Q. B . S. M . 
ROMÁN AIITIOAB. 
Barcelonu ( E s p a ñ a . ) 17 
No quisiera disgustar á mis lectoras r u -
bias, pero como respondo á l a pregunta de 
una morena, faerza me es decir que lo mo-
• reno os lo m á s bonito, lo m á s gracioso, lo 
m á s mono del mundo; y , respecto á l a que-
j a do mi corresponsal de no poder escotar-
se por miedo de parecer una deliciosa c u a r -
terona, fácil es el remedio, pues le b a s t a r á 
cubr ir su cutis con los impalpables P O L -
E O S D E K A N A N G A D E L J A P O N , do 
Rigaud y Cía , y se v e r á los hombros suaves, 
blancos, aterciopelados, llenos de una fra-
gancia deleitosa y d e l i c a d í s i m a . 
Sección de i i t ó nerso i l . 
EXPOSICION DE PARIS 
Vestidos p a r a viajes so hacen muy ele-
gantes y baratos para s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Se acaba do recibir un gran surtido de 
abrigos largos y manteaux para viajes (ú l t i -
m a moda parisiense), visitas, toreras, cha-
quetas, pantalones, sombreros y guantes. 
No hay compotencia posible: pues todas 
las m e r c a n c í a s se reciben directamente de 
E u r o p a en L a Fashionablo, Obispo 92. 
m MAS DOLORES DE MUELAS. 
A. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E G I M N A S T I C A V D U C H A S , 
C O M P O S T E L A N S . 111 Y 113 
entre Sol y Mura l la 
€u<>ta mensual, $ 3 B . 
P E T A Q U I L L A S G R A T I S . ^ 
jH-lK 13-11 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio de la Habana. 
SKCUIÍTAUIA. 
De o&mp ild Sr. Presidonte convoca á los IMo-
res tuociaUQÍ para quo concurran ñ este Centro, 61 do -
mingo VCxit l mea actual, íílus siete 3' lúediu de la ño-
cho, á fin de continuarla discusión del provecto de Ui-
(doincnto, saspendidn por Ib avanzado de la ho 
dia l '. Siendo rttpusuo tHufspchsablb^ara tomar _ 
!o en la Junta la presentación del recibo de la eíiota' 
tic este raes. 
Hahftna, II) de mayo (lo 1889.—El Secretaiio. .1/. 
Puntagita. 6148 7-1ü 
U 8 i : s i : L A 
O D O N T A L I N A 
D E T A B O A D E L A . 
Calina tnfitniittfnéaihehie el más ainado do- ' 
lor do diento " muela cariai la . 
D o v e n t a o n l a s B o t i c a s . 
5948 T alt ti-lá 
ÍElIKS.l . U ' . I I U D . U E REl'llllíl 
do un surtido completo en te-
las do v e n i n o , en sus diversas 
clases y para todos los gustos. 
Especialidades y r iquís ima ^ ^ r -





DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
8E0CII0N D E R E & B f i O Y A D O R N O . 
SKCUKTAHIA. 
IMI .1 unta celebrada por esta Sección el día 6 del 
corriente, se acordó la celebración del tradicional bai-
le de las Flores para el próximo domingo, dia 1!) en 
los salónos do osto Centro. 
Pora tener acceso á él, es requisito indispensable 
para los señorea socios, la presentación del recibo del 
mes do la lecba. 
Uoniráu las mismas prescripciones observadas en 
bailes antciiorcs. 
Habana, iimvo 1G de 188!).—El Secretario. 6. Jiu 
•r>ít9!) 2a-16 2d-17 
1)11 M. s i ™ y M P . 
92, Agruiar Ú % t (La Casa Blanca) 
ÑOTA.-En casos necesarios 
se hacen los encargos en 24 
HORAS. 
C 714 H-l lMv 
CAP m m * m | m m . 
S o c c i ó n d o R o c r o o y A d o r n o . 
¡ Sociedad de ínstreción y Recreo de 
Artesauos de Jesús del Monte. 
8KCUKTAKJA. 
Ksta Sociedad celobrani ol dia 25 del comente mes 
el acosf ambrado l)ail<! de las Flores, de gracia para 
los Srca. KO<¿OS: cou admisión de transeúntes, en el 
que tocarii in .icreditailu V! oniuosta de ValcnzueU. 
A i in(llnpt;iî :iliK- :i lo,-, Sn> hociot, que concurran :i 
dicho bailv, la pnMlItBOÍón recibo do haber satis-
fecho la v.uola del mea aclual, pavr m ĵor inteligencia 
déla cooiisión do ivi-iho >\\\i: so liallará 41a puerta. 
• I' -HM ,1,1 Mont.- 17 de mayo de I^SD.—El Vi, , S. 
e n n i n . , / . , , SÍ i 'ncrro. BlüO 2-18 
¿MíLAiíllO O PRODIGIO? 
( ( RACION DE ASMA 
/•declarada hace más de medio slplo. 
Kl domiiiKo 10 del corriente se efectuará en los t-alo- r V I \ i \ I V í M I M I í l E " V \ K \ U \ P i \ 
uesdeeste Instituto una tiesta para los ecnore- socio*. ' l .{ !\W U L L L L . U l U l l l I i 
A Ips setenta años que cuento, no podía pensar 
existiera un remedio míe me librase de la terrible en-
fermedad que lie venido sufriendo desde los doce años, 
ni esperabn llegar á los setenta y uno, á CIUIMI ,1C los 
luerteí accesos que ha poco» meses me acometieron, 
cuando mi hijo me dio .1 probar el "Renovador." es-
pecifico contra el asma y catarros crónicos que eon-
locciona 1). A. fítniie/, en la calle de la Concordia p. 
102; desde la primera cucharada respiré con fooiliuad^ 
siguió abundante esnectoración, cedió la lo? rcbeldo y 
los dolores, volvió el apetito y agilidad y hoy me entj 
cnentro como á los 10 años. La fama dol cspecfBco es 
justa y santa y debe propagarle para bien ue log. que 
sufren. Mi domicilio, calle del IMncipc n. 20. rnlrc 
Espada y San francisco.—üoncrfieióti. D i n : . 
«129 3-18 
nes «le este Instituto una licsta para los senorc- ,>. i,,,. 
El reputado actor miuicano /'/•. Lótitz del Custillo, 
con la cooperación do apreclables artistas y distingui-
das allQiouudaH, poudnl en escena la divertida como -
dia en tres actos, de lVu/»ra dr la Vega, titulada 
¡ F U E G O D E L C I E L O ! 
Terminada la represontación. dará principio uj i 
halle en el que tocará la orquesta de Kaimundo V a -
lenzuela. ' . • ' ... i i;i K A ... . ' . . j - (I 
Se recuerda á los fiofioros socios la necesidad tle 
presentar en la puerta el recibo del presento mes. 
LA funclón empezará á las ocho y media. 
Sefíún costumbre en fiestas anteriores, las pui Jrtas 
dol L'nsino si! cerrarán este di», á las cinco de latrvrde, 
abriéndose, únicamente las de lu ralle del Obispo . I las 
siete v media. 
llal.ami, 15 do mayo de 188JI.—El Secretario, P - S., 
M. Jl lrra. (í 1' 5-16 
Peletería L A MARIITA. 
Htijo los portales de Luz. 
P B O V E E D O K E S DIO LA K F . A L PASA. 
c s s 
fseí 
t-ra 




Napoleones legítimos do CABRI-
SAS, marca Chivo. ií $1 oro. 
Piris, Cardona y Cp. 
r n 2R» 90-17 V 
C U O N I C A K E I J X U O S A . 
DIA 10 DV MAYO. 
Kl Circular en ta T. O. do Sun AgUBltn. 
San l'edro Celestino, papa y confesor y santa l'u-
deneiann. virgen. 
Eltráimito (le san Pedro de Muróu, el cual siendo 
anacoreta lu, , le îdo Papa, y se llamó Celestino V*, 
pero después renunció el pontificado, se volvió á hauur 
vida reIÍK¡o*a en el desierto, y onclarccido en virtudes 
y milagros durmió en el Señor. 
OIA JO. 
San llei minliiio de Sena, confesor y santa DasilUu, 
virgen v miírtir. „ 
San liemiirdlno de Sena, delaoniendo Menores, en 
A|:uila, ciudad del Abcozxo, el cual con su predica-
ción v ejeiuplp iliuirií á la Italia. 
K1K8TA8 K l t L I NEH V .UAltTKM. 
Misn* solemnes.—lín la Catedral la do Tercia, á las 
ocho y media, v en los demás iirlesiua Iniuln costumbro. 
IgUnlú de la V . 0 . T . dn San Franc isco 
'le AHÍH. 
Kl miércoles ¡fii del :M)I rieute, á las ocho y piedla de 
la mafiaua, se celebrará en esta iglesia 1H snlomne lies-
lu que anual Miente se con'saKra á Santa Kita di; Casia, 
con nii»a solemne, con orquesta y sermón, quo nrediea-
rá el 11. 1'. Sr. D. Manuel de Jesús líoyo de la Com-
pañía de Jesús. ScHiipIicu álos fieles y devotos de la 
Santa, la asistencia. 
Habana, mayo 17 de 1SK9.—-La Camarera, Her ró -
tUs del J'uerto, tn20 4-18 
P O R T E N T O S O . 
Cnracida radical del I s m a 6 ahogo. . . . v pa-
san do mi l . 
Agotados los recursos de la ciencia, perdida la espe-
ranza de hallar remedio al mal de ahogo que, por espa-
cio do dos años martirizó cruelmente a mi nlfia Blanca 
Rosa, vi unnnciado y me decidí á darle el "líeuova-
dor," espeaitico nuevo, milagroso, contra el Asma y 
catarros crónicos que eonlVcciona D. A. GómoZ en la 
calle de la Concordia n, IQBl al cuarto de hora do ha-
berle dado la iirlmera cuehuradn, terminó el acceso, 
sucedióle abundante expectoración y á los pocos diás, 
opresión al pecho, tos pertináz y "dolores, desapare-
cieron totalmente, bul lamióse hoy sana y robusta. Sé-
panlo los padres de familia y cuantos viven en el error 
(le quo el ahogo es incurable. Mi domicilio calle de 
Santa lioso n. IB.—Octavio Oóuzón. 6130 3-18 
L o s que miscriben, ofrecen al p ú b l i c o en 
jjonornl y á sus nuniorosoR amigos en par-
t icular , hi nueva fonda qno con el n o m b r é 
do Nuevo T d ó g r a f o , A m i s t a d 138, acaban 
de abr ir .en los bajos del antiguo hotol 
Telégrafo, dorido arreglado á las c i rcuns-
tancias do actual idad, s e r á n servidos en 
comidas v céna8; con el agrado y e c o n o m í a 
quo les brindan los socios do a q u é l l a . — T o 
m á s M a r i n o , Antclo y Comí) .—18 do inavo 
de 1889. 1)152 l a - 1 8 3d-19 
P A R R O P A DE lil lDALlTIÍ, 
CULTOS A l SAM'ISIJIO ( KISTO 
l ) K ÍJX SAMID. 
E l 17 do los corrientes, á las siete de la muímna. 
dará principio el novenario do misa* solemnes que .-e 
aplican por los fundadores de estos cultos. 
E l 2r' al oiicuroccr. las vísperas cou salve solemne. 
El domingo 26, á \ i * oclio do su m a f i u n a , la tie-ta 
princiual. en bu que predicará el Pbro. D. Alfredo 
Caballero. 
Se invita ú los ticles á estos solemnes cultos. 
6Ü5» 3-17 i , 
IGLESIA DE SAN FELIPE NERI. 
E l dominco próximo oolebrn la Xsociadón do Núes -
tr.i Señora del S. C. de Jesús sus ejercicios mensua-
les. A las siete será la Comunión general. A las ocho 
y media tiesta «ue una persona dedica á Nuestra Se 
ñora del S. C. do Jesús cou sermón. 
E l martes 21 dará principio la Novena de Ntra. Sra, 
dol S. C. de Jesús con misa a las!) Je la mañana. 
6082 ;t-17 
IGLESIA DE B E L E N 
La archicofradín del Purísimo Coraíón de María 
c.inónic.miente establecida en esta iglesia, celebra BU 
tiesta el domingo 19. 
A las ocho de la mañana se cantará á toda orquesta 
la gran misa, de Fornelio y predicará el lí. P. Tensa, 
de la Compaílía do Jesús. 
NOTA.—Todos los Heles quo visiteu esta iglesia ga-
nan indulgencia plenaria confesando y comulgando. 
Los. asociados á la congregación del Patriarca Sau 
Jos¿, pueden ganar la indulgencia plenaria de los dios 
19, en la forma acostumbrada.—A. M. D. G. 
6096 4-16 
E . P . D . 
MI HIJO JOSÉ CORO, 
H A F A L L K C ' I D O t 
V dispuesto su entierro para las 4 
do l a tardo do hoy, suplico á las perso-
nas do mi amistad so s i r v a n acompa-
ñ a v su c a d á v e r desdo l a casa mortuo-5 
ria , P a u l a , n ú m e r o 74, a l Cementerio 
do C o l ó n , á cuyo favor v i v i r é agrade-
c ida . 
Habana y mayo 19 do 1889. 
Concepción L a s o , v iuda de Coro. 
f y E l duelo se despide en el Cementerio. 
F R A N C I A . Magnifico Hotel « i t n a d o en 
el barrio de los Campos E l í s e o s . Be l las v i -
v i ó u d a s do r e c e p c i ó n , 18 cuartos p a r a amos, 
extensas habitaciones de criados. Hermoso 
patio con dos entradas p a r a los coches. 
Dir ig irse a l " Sr . Prtta'hotnme, notario, 6 
r u é ( ial l lon, en P a r í s . i M y 
Crimen espantoso.-StaTate 
turada ha dejado morir á su criatura do inanición: no 
le daba do comer sino mendrugos quo hasta los cerdos 
habrían rehusado: el médico llamado ñor las autorida-
des dyu que la fidt.i de mil l ición habla engendrado la 
conioncioDT la d*!* QU6 esto sirva úeuorma á lasma-
dre¡ \ ciuipdo ven IUIHoriatiirtuid^l¿a(l<u y débiles les 
den • d K 1.111,1.1 la dolieloAa ' rema de -Malta dij Oppen-
j helmoi', que contieno el ucelte puro de brscalao y los 
1 liipóf^sfiUií», \ es el más suguro do los rrnu-dioji para la 
i tisi», el raquitisuic», lúa cicrífulasy latmctuiv, 
SE Al'Ail.W DK l i E d l l ! 
e l m ú H grandioso y e lefante 
Hurt i<lo ele telas de verano. 
C E F I R O S , 
T / I X J S E L I N A S , 
O R G - A N D I S , 
S U S P I R O S D E A N Q E L , 
T U S S O R , & c . 
Los nuís nuovos. Los miís elegnntes. 
Settpodmos vendiendo los o la-
nes de hilo puro superiores 
J L 30 C E N T A V O S . 
Muy pronto annnciareuios el 
d í a qne o»t^ íl l a venta el mejor 
surtido de sedas que ha venido 
á l a I lahana. 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS, 
L A F I L O . S O F i A . 
Cn 711 4a-1« 2d-19 
S E G U N D A C I T A C I O N . 
S o c i e d a d a n ó n i m a 
" L a C o o p e r a t i v a d e P e l e t e r í a . " 
Esta Sociedad, celebra Junla general ordinaria el 
domingo l!t del corriente, á las once del dia en la ca-
lle de los Sitios n. 10>. 
O K D E N D E L DIA. 
Sanción del acta anterior, informo de la comisión de 
glosa, balanco general, elecciones generales, asuntos 
generales. 
So suplica á los señores accionistas la puntual asis-
tencia por tener que tratar en dicha junta apuntos do 
KfM trascendencia par* la sociedad.—Habana, mayo 
115 do ISfcl).—El Secretario, Francisco Jf, Lavan-
dera. 6035 3a-16 3d-17 
Antes, ern, más qne nn secreto, nn 
mislorio, lo áaeisé prdpiiso la impor-
tiuite casíide tejidos 
L A D I A N A . 
Hoy, el misterio se ha convertido 
en verdadera protección do las fami-
lias, y sólo gj&ne siendo un secreto 
para la competencia. 
L A D I A N A 
muestra cn las etionetas qne ostentan 
sus mercancías, el difícil pero útil 
problema de su Hueva niareha. 
L A D I A N A 
bien puede asegurar qne no vende, 
sino que regala sus morcancíiis. 
L A D I A N A 
se halla situada como todos saben, 
on donde se cruzan las calles de 0 -
bispo y Cuba. 
L A D I A N A 
es la economía del rico y la Unica sal-
vación del p o b i T . 
OBISPO Y CUBA. 
HABANA. 
W m C A T A L A N A . 
SECCION D E RECREO T ADORNO. 
SECRETARIA, 
Estn Sccuion. autorizada por la Directiva, ha dis-
puesto celebrar ul tradicional baile de L A S F L O R E S 
en la noche del próximo domingo 19 del actual, cn los 
espaciosos salones que ocupa esta Sociedad, calzada 
del Monte n, 3. 
l'ara la cnlnidft á dicho baile se observarán los re-
quisitos de costumbre. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los sefiores 
socios. 
Habana y mayo 16 de 188Í). El Secretario,-4;i<o-
nin Salas. Cn 712 la-lfi 3d-17 
A^aaOQM SAM 
CIIÜCOLATEBIA V I W 1 T E R I A 
. F R A N C E S A 
A H A B A N E R A , 
Ha recibido por el último vapor francés nn esplén-
dido surtido de^J. _ 
Chocolatines, C a l e í n e s , Nou-
gatines y Abricotiues. 
Bombones d<> Los Alpes v dp 
Vain i l la , A L M E N D R A S de a l -
baricoque, de pistache ¿1 la vai-
n i l la , de Ciruela Claudia y o-
tras, como igualinente írutaH 
cristal izadas, ent re ellas los ex-
quisitos ALBARICOQUES y C E -
REZAS ( J L A S E E . 
9 0 , O B I S P O 9 0 . 
• / K ' . I A 59U> 10-ln 
O B R A P I A U X J M E R O 
Acaba de ser reformado d á n d o l e 
recedores, este establecimiento 
L A Z I L 
L A Z I L I A . 
! O 53, ESQUIETA. A C O M P O S T E L A -
/«u l  «rai l amplitud á sus salones para mayor comodidad de sus distinguidos y uunu'rosos favo-
i> que es, d l ¿ a n lo que se quiera, el míís popular de cuantos existen de su o í a s e en es í a capital , 
buscando ante todo l a cottiodidad del p ú b l i c o , porque l a e c o n o m í a para el mismo la e n c o n t r ó 
que ocupan sus almacenes. 
hace tiempo, h a encontrado el medio de exhibir en muy corto tiempo y con toda comodidad, el 
3 precioso surtido de p r e n d e r í a , ú l t i m a novedad, y l a abundante y var iada exis tencia de mueoles 
i - H > 
E L DESCUBRIMIENTO MAS PRECIOSO t^UE HA CAUSADO ADMIRACION EN EUROPA 
L A V E R D A D E R A M E D A L L A E E E C T R O - M A O N E T I C A 
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premios con 2.118.800 
L a lista ollcial llegará el día 19. 
Paga los premios cn el acto 
M A N U E L GUTIERREZ, 
CÍAUANO 1 2 0 . 
' •n. 741 8»-lfi 8-1-17 
A N U N C I O S , 
P H O F E S I O I T E S . 
Doctor 11. Chomat, 
MÉI)ICO-< IIU.'JANO. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consullas 
d e l l á l . Sol 52. 6182 2fv-iyM 
Guadalupe Oouzsílez de Pastorino. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
L'onsulUis de 12 á 4. 6¿ratiUo 4, esquina á Jnstiz 
(altos.) Correo, apajtado «OH 6174 15-19M 
Florentina Morcy de Kodrígnez, 
COMADRONA I A( l l / F A T I V A . l i 
Aguacate 104. entre Teniente Kev v Amargura. 
6164 ' 4-l« 
A 
Por ausentarse nn dentista de esta capital para el 
extraiijero, se vende la existencia de 500 onaas de a-
malga (Wrmula Lawrence) y otros tantos paejuetos de 
hueso artificial, de IJctancourt, al intimo precio de un 
peso oro uno n otro. 
Los pedidos que se hagan «le los demás pacidos de 
la Isla se enviarán por el correo en paquetes certili-
eados por cuenta del ordenador; 6 sea su costo de 
$1-25 oro. Aguacate 108, entre Muralla y Teniente-
Rey, Eeoiblran todas las órdenes, etc. etc. 
6098 4-18 
Doctor Jacobsen, 
Médico-cirujano. Consultas de 11 á l . Consulado n. 
112, entre Animas y Troeadero. 6033 26-17M 
D r . T a b o a d e l a . 
CmtfJAITO-DENTISTA. 
P r a c t i c a t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a p o r l o a m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o d o s l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á t o d a s l a s c l a s e s . 
D o 8 d e l a m a ñ a n a á 4 d e l a t a r d e . 
\ \. 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
D O C T O R l i . F R A U . 
MÉDICO UOSÍMBTRA. 
Especialidad en la imnotencia, Espermatorrea, Ner-
l)e 12 á 2 v do 6 á 7 tarde. 
r,63;i 21-8 M 
San viosas y estomacales. 
Miguel n'.' 89. 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a , 
médico-cinyano. Especialista cn partos, enfermeda-
des de miyeres y vías urinarias. Ha trasladado su do-
micilio á Empedrado 50.—Consultas do 12 á 
ciales de sefioras. lunes, jueves y sábado. 
5620 53-8Mv 
espe-
J O S E A . P E S S I N O , 
AnOOAUO, 
ha trasladado su hufetc á Mercaderes n. 8, esquina á 
O-Keilly, altos, de 2 á 5. Domicilio, calle 12. D. 2. Vfr-
dado. 5284 lfi-2My 
Josefina L losas de Ro*^». 
Comadrona facultativa. 
Se ofrece á sus amistades Kgido n. 1. esquina á Mu-
ralla. altos. 5351 27-2Mv 
D l l T i S A R T i m m i s . 
33rastus Wilson, 
M É D I C O - C I R X J J A I S r O - D E N T I S T A 
Prado núm. 115. 
Advierte al público de que por mejoras progresiva» 
en Lis grandes fábricas de loa Estados-Unidos que sur-
ten al mundo entero de éstos, han llegado á ser ar-
ticulas de primera necesidad, y á un perfeccionamiento 
adiniralile de simulación v duración, haciendo todas 
las funciones de los naturales; al mismo tiempo se ha 
reducido notablemente B U costo. Con intimas relacio-
nes profesionales y personales eon estas fábricas du-
rante treinta y ocho años, 1851 á 1806 en Nueva-York, 
1866 á 1889 establecido en la Habana, tiene siempre 
un gran surtido en su casa con que servir al público, á 
todos precios; de modo que ningún principiante mismo 
Sodría ofrecer más baratez, aún haciendo caso omiso e la inteligencia y habilidad que da la larga práctica, 
pues hay para todas fortunas. 
También para las personas quo tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastos, a precios Ínfimos en billetes. Toda clase de 
enfermedades de la boca, curadas con eficacia y bara-
tez. Trata á todos con la conskleraoión debida á los 
tiempos desgraciados que nos abruman. 
Horas: de ocho á cuatro, oxcoolo los domingos. 
Los extraiOeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés y alemán. 
P. D.—Es el único dentista de este apellido que ha 
estiido en la Isla de Cuba en dicho período, ó en cual-
quier otro, según sus noticias. 
Nunca ha tenido en la isla tocayo ni sucesor y cual-
quiera que so haya designado asi. es imprudente im-
postor, que especula con su crédito. 
<• n. RM 09-18 A 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta de 11 ó 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe v sifilíti-
cas. C n. 659 1 My 
Cn 605 -30 
DR. ESPADA, 
PRIMKB MÉUICO HETIKAIM) 1>K LA ARMADA. 
R E U S T A . 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-siflliticas y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n . 860 I M y 
GUM roEm 
ALMACÉN DE QUINCALLA, PERFUMES, 'JUGUETES, 
PAPEL Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
S - A J L T T I D Z t Ñ T T J I M I E I I R O 1 . 
V E N T A S A L D E T A L L . 
Este nueTO establecimiento, montado con sencillez y elegancia, ofrece al 
püblico en general y i l las damas en particular, un surtido general de los 
artículos que á su giro conciernen á precios muy económicos. 
E S P E C I A L I D A D en plantas artificiales y objetos de fantasía. 
CUBA POÉTICA, Salud n. 1. Habana. 
CON PRIVILEGIO S. G. D. G. Y DEPOSITADO PERPETUAMENTE EN El TRIBUNAL DE COMERCIO 
JSTo m á s enfermedades. Siempre la salud-
La acción de esta Medalla ELECTEO-MAGNETICA es muy poderosa y produce tan buenos re-
sultados,-que eu cuanto se pone en el pecho, se sienten sus efectos. 
No más malas digestiones, cura la anemia, las eníermedades nerviosas, el pansañeio, él reumatis-
mo, etc. Pídanse los prospectos que se facilitan gratis. En él constan los ] testimonios y demás 
pormenores de las curas realizadas muy prodigiosamente en Europa y América, del Sur. 
Ws tan útil y provechosa para la salud la Medalla, ELECTRO-MAGNETICA qne cada cual debe proveerse de ella, para sí y 
sus familiares. Cuidado con las imitaciones. 
No tiréis el prospecto, leedlo con atención. La Medalla ELECTE0-MAG1TETICA es el médico y íarmaceutico de la cusa. 
B E V E N T A A L P O M M A Y O R Y M E N O R . 
J L l por mayor: Carbó y Comp. Amargura núm. 8, Hlabana. 
A l por menor: D. Rafael G-onzáles, establecimiento de óptica " E l Almendares," 
OBISPO NTJM. 54, HABANA. C n 289 30-24F 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos o r ¿ O p ¿ d Í 0 6 s y 
fnjas JIÍÍÍÍÓIIÍCJIH. 
Dosmemiztvdora do c a ñ a quo no tiene r iva l por sus e&tebst í i tdM ventaiaa p a r a l a industria azucarera, como lo vienen probando las 
muchas que de el la hay cn uso en l a Lous iana , Puerto-Uico, B u e n o s - A i r e s J a v a . Sttfitq Domingo y cn esta Is la . . , , . 
U n a N A C I O N A L instalada sobre un buen trapiche do á 7 p i é s de longitud con buena maquiuii, prepara en Jo horas do t iabajo 
45.000 arivihas (le c a ñ a con un alimento considerable (le e x t n u T i ó n del f,n"¡ii":ipo- , , t WUSA'-iU; v - f » 4m 
E l costo (!.• esa (iesmenuzadora instalada v l ista pararum-ionar y libre de todo gasto p a r a el comprador, os de $H,7£»0oro. .Lsto im-
porte lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menosen doble cantidad solo en una zafra. T a l e » y tan grandes son sus probadas v e n t e a s . 
L o quo so ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L r e ú n a n las condiclonoa qne antes se expresan y 
b a i o l a d i r e c c i ó n de un maquinista capaz y coloso do su t rabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 t a m a ñ o s en re lac ión con t o d o s los trapichcfi. 
P a r a nuis pormenores dirigirse personalmente ó por escrito ú n i c a m e n t o ;i 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
C n 6 4 8 A ..w! - . . f . j . | o l - M y 
81ÁÍM, 
VT E N C I O N . UN PItUFESOIt D E I N S T K U C -ción primaria elemental, con titulo, larga práütioa 
y referencias de respetablca familias, so ofrece pani 
"lardases á domicili» aprecios sumamente módicos, 
diseñando, como clase de adorno, el dibujo natural. 
Informes en esta imprenta. C142. 
ALEXANDRE AVELIÑE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y d e i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
Industria 136.—Precios módicos. 
6102 4-18 
OLIVERIO AGÜERO 
se ofrece para clases de ingles, francés, casfcdlan 
alemán, piano y contabilidad. Colón u. 11. 
Cn 740 15-17A1 
La acreditada profesora de flores 
de tela v magníficos trabajos on badanas que llegan á 
confundirse con los más delicados trabajos do escultura. 
Dicha sefiora ofrece enseñar gran varisdad de llores 
hechas con toda la perfección que requiere el arte, á 
precios módicos, y pasará á doiuioiltoi 
Tiene abierta su Á c a d e m í a j Angeles 1 « . 
Mas alt fr-12 
MU N S I K I U A L F U E D BOISSIE.—I'rofesoi <Ic francós, Galianol3Ü, olisequia con nn ejemplar de 
ChiJ/ons á los comi'radores ue sus Modismos f r a n -
ceses, obra premiada en París con una medalla de 
clase. Precio 50 cU. Kl»- 5!)86 ^ 1 í i _ 
ÜNA P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N PRI maria superior se ofrece á los pudres de familia 
por módico interés, en su casa Monte n. 2 G, altos. 
5861 15-9My 
dramática de la Aritméticii 
P O R D A V I E S . 
i'lan de inslrucci"ii sdlida, oieutíñea y práctica, l i -
bro utílÍMino para adquirir conocimientos tan genera-
les. Tercera edición. Uli volumen de 160 páginas en 8'.' 
á peso hillflrs en las lilirerias: Obispo 34 y 55, O'-
Keilly 21, 78 y 'Jíi: Salud 23; cn E l Pa ís , Ténlcnte-
Rev 3B, v papelería, Munilla esquina á Cuiia. 
" (ilf.:! _ 
VE S P A D É KA (SAÑGA".-- Se realizan 550 tomón cmpiStados. de varius clases y tamaños. \ obras 
completas á 50 ctvos. y W. B.. valiendo fres veces 
más por lo menos, se advierte que no son truncas ni 
mabis. Salud nV 23, librería. «iüfil 5-17 
Anillisis del Juego de Ajedrez 
p o r D . A . C . V á z q u e z . 
Los señores suseriptores á esta obra pueden ya ocu-
rrir por la cuarta entrega á la calle del Tejadillo n. 43. 
Contiene siete pliegos cu lugar de seis ofrecidos, sin 
aumento de precio. Con ella concluye el primer vo-
lumen. Sigue la impresión del segundo, con toda acti-
vidad.—Arturo Palomino. ( M I 5-17 
C a m p c a m o r . 
Dolorasy poemas, última edición, 2 t.con pasta fina 
Fot- ía« de Acuña. 1 t. Pasionarias, por Flores, 1 t. B i -
blioteca Demi-moude, colección completa, se vende 
junta ó por tomos. Salud 23, casa de compra v venta 
de libros. 6000 6-17 
too? la-10 44-17 
M T H A l U 
de Cuba por Poey: contiene descripciones de minera-
les. \egetaleK, anunales: es un Halado de zoología, mi-
neralogía y botánica cubana: dos tomos escritos en 
castillano." latín y francés $6 BiB: librería y papelería 
L a Universidad; O-Kcillv 61 cerca de Aguacate. L I B R O S . 
Venta, compra y alquiler de toda clase de libros y 
mapa-: en surtido y baratura no hav quien compita. 
QrandeB venlujas para T e n d e d o r e s , colegios y ios que 
quieran formar ó vender bibliotecas. L a Poesía, Obis-
po 135. Mabnnn .7. Merino. iRSP 27-1 RA 
Colección de autógrafos y nensamientos de las per-
sonas más eminentes de la Isla de Cuba, por Joaquín 
Nln y Tudó, 1 tomo de 11*2 páginas 50 cts. Mes. 
Contiene autógrafos y pensamieníos 
d» Diego V. Tqjera, Enrique José Varona, Juan M. 
Vilb rgas, José déla Luz Caballero, Ricardo del Mon-
te. Uafael Montero; José A. Cortina, J . C. Zenea, P. 
Várela, José A. Saco, E . Pifieiro, Luisa Pérez do 
Zambrana, Adolfo Márquez Sterling, Rafael de Ra-
fael; Casimiro del Monte, Domitila García de Corona-
do, Carlos Saladrigas, Nicolás Azcáratc, Gil Gelpíy 
Ferro, Antonio Sellén, José F . Vergez. Zerep, Dr. 
Rafael Cowley, Ildefonso Estrada y Zenea, Fernan-
do Costa, P. Armenteros v del Castillo, Ignacio Cer-
vantes, F . Agramontc, Dr. Carlos Donoso. Antonio 
López Prieto, Ricardo Armenleros, Fernando Uizais, 
Lino Martínez, Jacobo Domínguez, Arturo Armente-
ros v Ovando, Pedro Armenteros y Ovando, Francis-
co Fontanilles, Francifloo Glralt y otros muchos. 
Se remite franco do porte A cualquier punto de la 
Isla á todo el que mande 30 cts. en sellos de franqueo, 
bajo sobre dirigido á M. Ricoy, Obispo 86. Habana. 
5819 10-12 
H I E R R O . 
Calle del Obispo esquina á Aguacate 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
ESPECIALIDAD BU JOYERIA DE IlIt lLL.WTES Y RELOJES. 
Es la casa que vende más barato en toda 
la Isla de Cuba 
C n. 637 -30 Ab. 
E L E C T R O - B A L N E A R I O . 
Este establecimiento, situado cu el mejor punto de la Habana, rouuo, A sus condicloues do elegancia y 
comodidad, la más exquisita limpieza. 
B a ñ o s de aseo, con ropa ) BILLETES. 
Duchas generales, con ropa.. > $0-50. 
GIMNASIO Y T A Q U I L L A G R A T I S . , „ , . . . . . 
Corrientes galvánicas y farádieas, duchas y baños eléctricos, baños minero-medicinales, m lalaciones, 
pulverizaciones, masaje, etc. Para más pormenores, véanse los prosneetos y los almanaques dol estublecimieiito. 
Los Profesores del ELECTno-BALHKAltlO dan pcrsonalmonte las duchas y practican todas las aplicaoioncs medicas. 
A S I S T E N C I A E S P E C I A L P A R A S E Ñ O R A S . 
O I B I S I P O 7 5 . 
3I-2M 
F A E L 
E s t e conocido v rcpu í i ido establecimiento, e s tá ab ier to» . ] 
s e r v i c i ó óc l infblico lodos los d ías , de sde las cuatro de la m a ñ a -
lia has la las siete d é l a noche. 
E l d u e ñ o c r é e improcedoiite hacer un elogio de las coudi-
cioues de sus h a ñ o s . K l p ú b l i c o es el que debe Juzgar y ra fallo 
s i é m p r e le h a sido favorable. 
1 , Cn 028 alt. 80d-9B 
Hairiendo w W d o <iuo m esparcen not i c ia» lalbas, rospoclo á l o » rcRiilladoB do m i 
Q U E M A DO K D E B A G - A Z O 7 E B D E , h a o í o n d o creer que resulta poijiidicinl por ol mu: 
che combusiihlo (pie u e c o s i t á , a s é g a r á n t i o (jue requiere media cuerda do l e ñ a por cada 
boepy do a z ú c a r , es de jus t ic ia que yo ha^a ptiblicas las (•iicunstancias s i g u i o n t e B : 
lu Mi quemador do bagazo lo han adoptado varios Ingenlolj d é la Loui s iana , y da 
resultados altamonte satislactorios. E n esta I s l a hay tros funcionando y os fáci l a p r n n i 
do corea sus indiscustiblos ventajas. 
2" Garantizo quo mi horno, construido con a r r e g l é lllif} planos y buenos mato-
rialÓR, tiene bastante combustiblo con media cuerda de l eña , que os l a nocosaria, íl todo 
tirar, pora encenderlo, sobnindole deRpuén para su constante a l i m e n t a c i ó n con el bagazo 
quo resulta de l a molienda diaria, sobrante que basta p a r a empozar la fabr icac ión dol si-
guiente dia. 
3" T a m b i é n bago p ú b l i c o quo mi horuo tiene compuortas á prueba do luego para 
aislar las calderas sin ninguna d i ü c u l t a d , tanto para limpiarlas como para componerlas, 
sin alterar la marcha de los t r á b a l o s . 
Y por tiltimo. fácil os á los Sres. Hacendados ccrciorarso de lo (pie dojo dicho, as í 
como del piando ahorro que ofrece este aparato on la totalidad de jornaleros, bueyes y 
e c o n o m í a do tiempo. 
S a m u e l F i s k e . Cn 717 8tt-13 Kd-U 
A L I V I O . C U R A C I O N . 
De interés pañi las familias. 
Nuevo manual del cocinero criollo, por l i . M. 
Zervala, contiene más de 270 fórmulas para hacer so-
pas, caldos, ollas, cocidos, punta, guisados, pescados, 
repostería, intermedios, crema, tortas, compota, pas-
telería, jaletinas, confituras, jarahes, pastillas, botille-
ría, etc. Precio 50 cts. billetes. Obispo 86, librería. 
56tiC 10-9 
ARTES Y OFICIOS, 
C . G . C H A M P A G N E . 
A F I N A D O R I>K P I A N O S . 
Hah.iua '-'l v O'Kcillv t>S. :inlij;ua casa Luis Pelit. 
(li:» •i-U) 
C O M E J E N . 
S« extingue dicho inaucto con uu procedimiento 
francés, garantizando los trabajos realizados ñor mi 
condncto:Kecibo órdenes Habana n. 52, Josf Jlniiot. 
6139 15-19 M 
SE S I R V E N COMlTTÁS A D O M I C I L I O Í'KK foctamente condimentadas, pues se cuenta ron nn 
ooeinero de primera, y sr alquilan habitaciones \ de-
partamentos con esmerada asistencia, en la elegante y 
oien situada casa Industria 115. 6017 < l(> 
C I G A R R I L L O S I N D I O S 
De G R I M A U L T y Gia, Farmacéuticos en Paria 
ai C a n n a h i s I n d i c a 
Basta con aspirar el humo de los Cigarri l los Indios , al cannabis indica, p a r a 
hacer desaparecer por completo los m á s violentos ataques de A s m a , la O p r e -
s i ó n , la S o f o c a c i ó n , la T o s n e r v i o s a , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n d e v o s , 
las N e u r a l g i a s f a c i a l e s , el I n s o m n i o , y para combatir la t i s i s l a r í n g e a . 
C a d a c i g a r r i l l o l l e v a l a / I r m a G R I M A U L T y Cln. 
Depós i to on Par i8 ,8 ,n io Vivienne, y on l a s principaloo farmacias y Droguenos 
D E H . A . V E G A . 
Los Únicos bragneros «le gran comodidad son los d 
goma blanda y doble prchion, iinicos cn esta casa.— 
Baygran rarudo do mulotoa do tít^vn -Vm-ic. i.on rc-
bonúciiátoutoa do jtallóWii y nifiOH están A rar^odoia 
Inteltgéíito éoljídrR do Vega. 
3 Í ' Í O B I S P O 3 1 4 
H0.W . ir. 17 
AVISO. 
Bo laoollc do San Nlcpláa n. 8, se hacen purgo de 
toda CI.IM- de idslillii ilr niíio'. \ ilr M iiciraii y ((• cuita 
y entalla por un peso. 0022 -i Ifl 
M E Z A S A L V A T 0 R . 
D i l e m a on toilo» loe cufús y establecí-
C E R ' 
13« lu bebldn ürcdllecto úa tOílu» 1:1» perao-
ñas de buen gufta, v 
C E R V E Z / I S A L V A T O R . 
Según L a CrOnlep.Wdino-Qufrfirfflcaei 
ln ii.::. parn y nuiriUvuquo oc conoce. 
C E R V E Z A V L V A T 0 R . 
Uobiftn snlndablo por oMoonlonor mflflquo 
un f> pnr cíenlo (fé ivlcolu 
C E R V E Z A S / & V A T 0 R . 
La man piirn por ncr lu ^¡^cn (pío lio con-
tiene ftcl.lo . • A l l c i l k o. 
C E R V E Z A S A L V U O R . 
S» Cniisunio en rata Isln, e» de «íSin <le u n 
m i l l ó n dubnlfllasdnuuka 
i.Mi'OU'rAN'nv.--i'.n- mii« (juo nuéétros oolegu 
se onî oflon on borrar nuoátro unuttélO) nóébtroi in>«" 
piMi iTr i ioH Hoguiremot Üduhoiofado lí óbrvoia 
S A L V A T O H . 
Cn 727 8a-14 8il 18 
ANIINOIOS 1>E I OS B N T A n O S - U N I D O S . 
C R E M A DB Ü T 0 
de G R I M A U L T & Cla, Farmacóuticos on París. 
E l B i s m u t o es uu medicamento heroico empleado desde hace m u c h l s i í n o s 
a ñ o s con é x i t o indiscutible y confirmado por iodo el cuerpo medical de entrambos 
mundos ,ou lodos los desarreglos do IñBVías digestivas, como c ó l i c o s , d i a r r e a s , 
d i s e n t e r i a s , g a s t r i t i s , g a s t r a l g i a s , h i n c h a z o n e s , d o l o r e s d e e s t ó m a g o 
a s í como en las u l c e r a c i o n e s d e l i n t e s t i n o . L a o l l c a c i a del B i s m u t o es sor-
prendente para cor lar las diarreas coleriformes en tiempo de epidemia, s in e l 
m á s m í n i m o pel i írro. , . , ^ i «i i „ „ , „ , i „ 
L a C r e m a ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventajado hal larse al estado 
de d i v i s i ó n extrema y de formar con el agua una agradablo bebida l á c t e a , 
obrando con m á s seguridad y rapidez. 
Depós i to en P a r í s , 8 , R u é V i v i e n n e , y en las principaleB Farmacias . 
4 0 a ñ o s d o p r á c t i c a . 
Mato el i '.inci.'ii ionae quiera iiui! sea. Recibo ór-
denes: A. AnRiíeira. Sol 110; 1). .lo iouín Ferrer, Ga-
llano UM; F. Lajar», Gloria 'MU, Habana. 
57r.7 W 3 | 
( iKAN T A L L E K DE MODAS 
y corsoiería. 
Pieciosus y elcgftntaB tnyci so confeccionan con a-
i reglo 6. las rtlllmafl modas. Especialidad en Irires de 
d.-hpos.idas, bailes, y teatros, lulo y do viajes con la 
mayor brevedad; so rociben encargos para el intri ior; 
Indo li preció sumamente módico. E n ol mismo Imy 
para su venta magnlfiDOH camlsonos. Bol n. tíi. 
6778 15-U 
L - A . - A - D V C E I ^ I O - A -
GRANDES ALMACENES DE JOYERIA, MUEBLES Y PIANOS, DE J: BORBOLLA Y CA-
C O M P O S T E L A 5 4 , 6 6 y <>0, E N T R E O B R A P I A Y I Í A M P A R I L L A . 
B r i l l a n t e s , z a f i r o s , p e r l a s , r u b í e s , e s m e r a l d a s y o t r a s p i e d r a s p r e c i o s a s e n g a r z a d a s e n m a g n l l i c o s b r a z a l o -
t e s . p r e n d e d o r e s , c a n d a d o s , d o r m i l o n a s , a l f i l e r e s , s o r t i j a s y d e m á s j o y a s p a r a s o n o r a s , s e ñ o r i t a s y c a b a l l e r o s . 
R e l o j e s d e o r o , d e p l a t a y d e n í q u e l á e s c o j e r , d e s d o 3 h a s t a 4 0 0 p e s o s c a d a u n o . L e o n t i n a s y L e o p o l d i n a s ; b a s -
t o n e s y p a r a g u a s ; o b j e t o s d e a r t e y d e f a n t a s í a , t o d o p r o p i o p a r a r e g a l o s . 
M u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , f o r m a s y m a d e r a s , f a b r i c a d o s o n s u t a l l e r . I n d u s t r i a 1 Z 9 . 
P i a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o , á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
C O M P R A M O S o r o , p l a t a y b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e d e p i e d r a s p r e c i o s a s , m u e b l e s y p i a n o s . 
Se alquilan pi^s. Teléfono 293. ^ Telégrafo Borbolla. Apartado 457. 
S C O T T 
do Aceite Puro do 
H I G A D O d e B A C A L A O 
C O N 
Hípofosiltos do Cal y de Sosa. 
i£í ian agradalil" a l pnltuíiir i'.nmo la Itche, 
Tieno conilmmilfui en BU xana complots, 
formft los virtudca do en (OH don VOIÍOBOH 
inoillrninuntos. S i dÍRioro y «HÍuiiln con niun 
fftcilidnd quo ol ncoito crudo y cn oHpooial-
monto do fímn valor pumloH uiñoo dolicudos y 
enfermizos y poraouaH dccBlúuiayoudcliciidoa. 
C u n a l a T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a o l R e u m a t i o m o . 
C u r a l a t o e y R o s f r l a d o a . „ 
C u r a o l R a q u i t i s m o o n l o a N i ñ o s * 
y en cfooto, pam lodiui lnn oníi'rmodndoH en 
que hay iullniii'irion do lu Gnrgiinlft v los 
PulinonoH, DoóoÜlllchto Corporul y Dobllidud 
NorvioHO, nada on él mundo puodo compar-
nrso con esUi sabroHa liimÜHion. 
Veanso h conlinHacion loa nombres do 
unoa porofi, ñé vnivi'.l<m muchosprominontou 
facultativoH quo recomiondan y proBcribon 
couKtanLoinoTito esta preparación. 
Pu. Dll. D. AMBB( 1(1 OnnibO, HmillagofloCuba. 
Hu. Dn. 1). UAMUKb B. < M i i i.i.Aiiüii. Hiibnim. 
Biu H IL DdM BBNMTO I I I : ( I K W I I I C I I , Dlr«ctordol no». 
v\tnl Civil, MJ M I ¡-̂  IMMII Í I I I ," VoraCnie. Moxlco. 
Bn. ím. l/u.N Dionono C O N I U I J I A U , Xlacotulptuo. Mo» 
xlco. 
8n. DB< B. JACINTO NÜREZ, Ixjon, NIoamRna. 
Hu. Dn. 1). V lÜBNT» PJIIIK/. IUIDIO , JJomoia. 
Hu. Dn. D. JUAH B. OAHTitLiiüNi)», (Jurlogona. 
Hu Du. D. .Ir.i.iiii (¡ANDÁIS, MIH<IU1CIIII. 
Bn. Du. D.H. Ooi/iu, Valonóla, vonezuoln. 
Bit. Du. D. FiiANCinoo DB A. MICJIA, La (iualrs. 
Do venta on Iwi pr lnc lpaloH droguorlu y botlcaB. 
S C O T T & B O W N E . N u e v a Y o r k . 
' 10 E M B L C m s u m s tODlSWQUISHAT 
nablcndo llmulo IÍ imofilro oonoolmlento quo on 
la ciudad i in la iiabnnii im ofreoldoon vento uno 
bebida llanin.la •• KCIIÍIMIIIIK ¡¡(•ImappK." c o n c u y o 
nombre nudli-m ciiKiinarBc »il público lomándolo por 
nuestro lau nfiunado. 
S C H I E D A M 
SCHNAPPS AROMATICO 
ÜDOLPHO WOLFE, 
HdvcrMraon A todos lo.i consumldoroH do eet" artí-
culo ípi" iincdlTOH ilnloon njtontoB pura toda lu lula 
do Cuba non Ion Honores 
WM, L00ET & 00-, 
O a l l e a e O u l b a S 6 1 , 
H A B A N A . 
Y que niniruna otra rasa en ln ÍBIU do Cuba Uono el 
derucho d e ofrooer on venta bch i i in nlguna bnjo 01 
nonilM-o .1.1 " S H m n p p K " "Mc lilcdum Hrhnupp»" 
6 "Bchlo<1aiu Aronmlir s^llIla|>I)ll• , por bor 
nosotro» lo* fínlCOi fabríranliK di ln Milda conocida en 
f l mundo mlnu l.njo <>Y.' nombre y rmc p o r oonsbul-
mUicuatqnifr miiculo ouc se tfrcsoa l'irjo nte nombre, 
al» Uovnr iiiM f . t r a Urma /¡a í/d conaldcrürM eoiiio 
VAIAUPIOADO, 
UD01PH0 WOLFE'S SON 8 CO. 
...„.v •' 
o f r e c e 
I D 
SE D L S E A .SABEH E L l ' A R A D E R O D E DON Antonio Fernández Gil por asuntos «le familia, l i -
cenciado en 16 de septiembre de 1888, darán razón A -
marpura 31, portero sn primo Wa^niel Gil pratifieará. 
t;Vii(i 4-19 
C I E S O L l C l f S UNA J O V E N B L A N C A O l ' A H 
O d a pura manejadora, (ino tenga buena educación y 
Muien re«iMiuda por sus buenas costumbres. Se nrelicrt; 
'fol pah. Obrapía esquimi á Axnacate, en los nítos. 
«101 • 4-1» 
DE S E A C O L O C A R S E UNA . l O V E N D E C O -lor d.; criandera A leclre cutera: tiene quien inlor-
mc de un conducta, Beriiar.a tl», en lamlsmasedeseasa-
ber el paradero de .Julia Fomié natural de Guautú 
iMunor au hUa llamada Martina que vive en al citada 
ca?a. 4 - i n 
S i COMPRAN MUEBLES 
PAGÁNDOLOS M U Y B I E N . 
6 3 
7V.) 
S A N 3 I I G U E L 63. 
20-11 Mr 
SE COMPRAN CASAS fcUINOSAS O D E T E -rioradas, aunqUc estén en mal punto, ó incompleto 
sus títulos, Vendo á lo que ofrezcan 1 montura meji-
i':'.n,i, 2 cochecitos, 1 pianito de nifios; 1 cainita de 
liíerro, 4 cabeceras de cama, 70 lidias de Juego de M., 
1 baúl mundo. 1 máquina de coser, 1 cortina persiana, 
¡t lamias, 1 máquina de limpiar cubiertos. 1 sofá, una 
mesa de ala; Monte 369. de 7 á 10 v de 5 á 8 
IKWO 4-17 
O J O 
Se sol ic i ta 
HÜA criada de mano que tenga buenas ret-rencias; dan 
vatóii t'ompostcla W.>. principal. üHT 1-19 
T A P R O T E C T O R A . ÜompostelirrS.—N'e, i-nito un 
XJdepéndiQUte de restaurant. •! criados jjuga |iaiti< ii 
lar, 2 criadas que sepan OOíor á máquina, blancas. 2 
iiiane¡nd<inis, 1 criada para hotel, blanca, v un carpin-
^•ro. ¡ 6177 4-lft 
O E S O L I C I T A UÑ MUCMABHO D E 12 A U 
k zñw, prcliriémlolo rcoieu llegado, parala limpieza 
•••• de una ca.sa; bade ser fornido v tener quien lo 
recomi'-nde. Zulucta 24 impondn'tn ' 6176 4-19 
S E S O L I C I T A 
óna criada para cptla lauillla, que ^eita manejar niños. 
Inforuiarán Tenienlc Rcv 16, entresuelos. 
8173 1-1!) 
Pora Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mis-
mo que oro y plata vieja en grandes y pequeñas parti-
das. ¡«aramio altos precios: también se pasa á domici-
lio. San Miguel u. 92, esquina á Manrique, á todas ho-
ras del día, i A. M. 4622 27-18 ab 
O b r a p í a 5 3 e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
Se compran en todas cantidades muebles y prendas 
pagando más <iue nadie. 4602 27-17A 
PÉRDIDAS. 
C R I A D I T O D E M A N O . 
olicitaun muchacho peninsular recién llegado 




T T N J O V E N ; APTO PARA DESEMPEÑAR 
A ) únolqaior empleo de escritorio, incluso teneduría 
de libro-- y correspondencia en inglés, desea colocarse; 
no Ueno luconvanientc en ir al campo: tiene buena.-, 
referencias. Dirigirec por correo á A. L . P. Cuba Iñl. 
. 6159 5-11) 
TJ N A J O V E N PENINSÜÍÍAU D E S E A C O L O ^ cara$ cou únafamiliaqnovajra :i la Península: in-
formarán^ Lagunas 76. 6167 l-H) 
\ ¿ E S O L I C I T A U ^ A ^ f J E N E K A L COCINEKÁ 
• ueotfiiMro de color, o«in buenas referíncia»r p-rellr 
riendo sea lo primero. Sueldo-10 nesos billetes. JepAa 
María n. 7. 6165 , 4-19 
O E SÓLKUTA C N A SEÑORA PENINSUJUAlJ 
VJAC. I IM .üans edad para criada de mano, que • ;T,I 
muy bien cumplir su obligación y tenga buenas rele-
renuau. Calzada del Príncipe Alfonso n. i?, entre A -
mú rady Aguila, altos de la pelotería 1,3 Intrépida. 
^ _ <-163 4-19 
r-v .MfíJHACHO S E SOLITTTTA. D E lü A 15 
• l'ara I t limpieza y ayudar al despacho KC 
DÍleíi gallego. Cuarteles 4, café. 616li 4-19 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que haga todos loa quehaceres 
pertenecientes al rumo, rea blanca ó de color. Com-
poatelaK». enti^anelM. 6155 4-1!» 
SE D E S E A Q U E DA PERSONA Q U E HAYA „ réco^ide c-ii la culle una carta dirigida á los Síes. 
J . S. I.ope/y C1.'. se sirva entregarla en O'Keilly 19, 
tluiii" lo gratificará. 6183 •1-19 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O UN P E R R O Pok, por San Ignacio y Paula, ge gratificani con 
$25 billetes al que lo presente en San Ignacio 138, sin 
cnirar cu averinuucioncí de ningún género. 
15145 4a-lH ld-19 
H A 151 E N D O S E E X T R A V I A D O D E LA C A -llo de Luz núm. 70. una ¡ierra perdiguera cárme-
lita. con manchas de sarna, entiende por Diana: en la 
calle de Compostela n. 189, se gratificará al qne la en-
tregue v se perseguirá al que la oculte. 
i¡EN «ARMAD!! 
se alquila la gran casa de portal calle Vieja n. 32: ya 
para temporada ya de otra manera; en la actualidad 
está ocupada, pero el inquilino la deja en todo el pre-
sente mes, quien permitirá verla. Sumamente barato 
su alquiler. EN GMNABACOA 
E N U N C E N T E N 
-c alquila el solar de la calle de Cadenas n. 44 en don-
de estuvo la bolera: tiene agua: calle del Aguacate n. 
69 en la Habana impondrán y tratarán. 
6151 •Í-J^ 
Compostela n. 18 se alqiifían 'Ui-- líennosos cuartos con balccínque pertenece ú la vivienda, lugardon-
de cocinar y demás necesidades que necesite si es ma-
trimonio: ha de ser sin niños ni animales: su precio 4 
centenes. 6081 4-17 
Casa de .familia, Teniente Rey 15. 
Se alquilan cuartos cdn comida ó sin ella, servicio de 
primer orden. (ÍU7!' 15-17M 
Se alquilan unos hemm.sos y frescos altos, compues-tos de sala y tres cuartos, agua, sumidero y demás 
necesidades. Informarán Aguiar n. 136. 
PQ78 8-17 
E n Aguacate 124 
casi esquina á Muralla se alquilan habitaciones altas á 
hombres solos. C (iftUMy 
de Fincas y EstaUecimientos. 
S í E V E N D E UNA C A K M C K K I A CON SI S 
cen ú la misma, con puesto de verdura, en precio muy 
económico por no poderlo asistir. Alambique esquina 
á Vives: un la misma informarán de 8 á 10 de la ma-
ñana. (¡ISS - V ^ 5-19 
D E L 
HOTEL L A U N I O N . 
G A N G A 
En 180 pesos bles, se vende 
con una gran venta de billetei' 
u'a 75. 6144 
un puesto de tabacos 
Informan Jesús Mn 
1-19 
L A MAS MODERNA 
do todas las m á q u i n a s de coser es l a 
NÜIIVA V I B R A T O R I A DE S I N G E R 
V E A S E . 
PÜNTOS DE SUPERIORIDAD 
' J ^ I Í W o u l í | J existen Bola incf tMlt íK>náaafe& m á q u i n a 
V I B R A T O R I A N. 2 . 
T i e n e n la A G r U J A M A S C O R T A quo n inguna otra m á q u i n a de su clase y so ajus-
S O N D E B R A Z O A L T O N O tiene P I Ñ O N E S N I R E S O R T E S . ! : i M 
Tiene l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E de T O D A S las m á q u i n a s do coser. 
C a d a M O V I M I E N T O es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo ó s t o de resortes. 
E s D ü i í A B L E , sin c o m p a r a c i ú n . \T<nr>«« 5 
4? T iene K L M E J O R R E G U L A D O R de puntada; esta puede regularse aunque l a 
m á q u i n a e s t é caminando á toda velocidad. 
;') .• Su T E N S I O N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por.ol c u a l toda clase de 
l a l i o r p a r a familia pnede hacerse y toda clase de hilo usarse. S I N C A M B I O A L G U N O y 
os M I C H O M E J O R q i t e a u t o m á t i c a . 
6? E s A D M I K A H LIO M E N T E L I G E R A y sobre lodo H A C E M E N O S R U I D O que 
otra a lguna. Precios sil a lcance de todos. 
Ofrecemos tanil) ié i i la nueva m á q u i n a . i V T O . U A T I C d l O E S M J \ * G B R á e 
cadeneta ó sea un solo hilo, así como l a Osci lante ein lanzadera . 
ü l v a r e z é Hinse, 





C 1222 156-10A 
/TlpCINEUO.—Desea colocarse uno bueno en casa 
\_ypar;i''ular o establcciiuicnto. es asiático, aseado 
y tiene quien responda por su conducta. Inforniariín 
Habana 174. peletería. 
" «114 .1-18 
Se so l ic i ta 
una criada de mano que sepa coser y que traiga buena 
feMonicudactón, se prefiere de color." 'reuiente Kev n. 
35. «b-.M'ii-'sd.-las doce. (3113 4-18 
Se so l ic i ta 
uudcpcu.lieuto para la locería L a Tinaja, qne dé re-
ferencian. Reina n. 19. 6112 4-18 
Barberos 
SftSOllcUa un oficial: Slout'o ÍÍIÜ. La Andaluza: 
60M . n » 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A K X -contraruna familia que vaya á la Península j iara 
servirles durante el viaje, pues no se marea v tiene las 
mejores recomcudaciones: informarán calle "del Prado 
U. 51, bodega, esquina á Colón. 
6099 4-18 
S E S O L I C I T A 
un Hlmidonailor y repanidor do ropa de caballero, v 
tenpa ouien lo ¿arantice. si no que no se presente: 
O-JKcilly 54, camisería. «103 1-1S 
UN M U C H A C H O 
como de 12 años se solicita para depondicnU! y el aseo, 
sueldo $V2, susceptible de aumentar: impondrán Sa-
lud 23, librería, 6117 4-18 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO D E mediana edad, que entienda algo de costura á má-
quina y que sea muy limpia; ha de traer buenas reco-
mendaciones, para un matrimonio sin niños. Cristo 9. 
"<H2W 4-18 
UNA F A M I L I A D E C U A T R O P E R S O N A S D E -sea unos altos en casa de familia decente, con bue-
na sala, comedor, tres cuartos, cocina, gas y agua, 
«nie no exceda el alquiler de - onzas oro. Escribir á la 
ira. Uradio de Sellen, Tejadillo Hó. 
••.i ir, 8-18 
Se so l ic i ta 
una criada de mano y un mucbaelio de color para una 
corla (amilia. Campanario 70 impondián. 
4-08 HI27 
Se so l ic i ta 
un criado do mano, de color, preiiritflidoüfe de mediana 
edad y que presente buenos informes. .Muralla lis. bo-
lica Santa Ana. J>122 4-18 
Q E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO D E L A 
Ocla- ' ' de color, que tenga referencias: impondrán 
ilesdo loa diez do la tíuñáiia en afielante. San Lázaro 
r- 171. 6094 l- is 
Se s<»li<'Jta 
att.i criaditH dé 13 á M años para sttrvir á la mano á 
uu niatrinionio hin niños, bien sea blanca ó de color: 
tueldfi .^ll! btes. N'cptnno 132, altos. 
"")r' 4-18 
Se s o l i c i t á 
ci i de mano que sena coser. Lealtad 122. 
r .h la 
operaH<j 
A V I S O . 
a ¡rena El Ynuniri, Aguila 208; -e. sol 
•alfares que sean buenos. 
6088 La 17 3d-18 
SE S O L I C I T A A L O S P O S E E D O R E S D E LAS _ ' • aballcrlas de la raybiuiba, 'iu« reconoce á fa-
vor del Conde M O J I O X y dc'Jaryco $2,100 al 5 p .S . 
PWa Uli mito que les iptoccqn. Oaliano 36 (!.• i; 7i'7 
dcjlanoche. , 6(136 4-17 
ü 
Hor; 
A luci lo micvnmcnle esto liernioso y bien monlado 
cstubléciltifento, conoriiio liasi.i hoy por el H O T E L 
R E C R E O , su duero tiene ej gusto de ofrecerlo al \>ú-
blieq en uonoral y á sus amibos m ¡lartlcular. 
Todo < lque desee \ i>iiar boy fesíé bermoso y pinlo-
resco pueblo de baños, sepnodo ilirigir á esta casa, 
donde se lo facilitará babitaciones |iara bombres solos, 
para señoras en familia osólas, casas amuebladas, bv-
ños. coebes y cuanto apeUízean, y este á la altura do 
esta localidad, también so hace cargo de toda agencia 
v consignacián. Dirigirse ásu dueño. José López Ace-
vedo. 5922 8-15 
Se alquila una accesoria con buen patio y agua de Vento, sumidero y uu cuarto para un matrimenio 
de corta familia y uno alto- para hombres solos, muy 
ventilado, tiene cuatro ventanas á los cuatro vientos, 
propios para la estación: tiene llavín agua de Vento y 
balcón. Calle do Puerta Cerrada U. 1 darán razón á 
toilas horas. 6148 4-19 
^1e alquila la casa calle de Acopla 77: la llave calle 




drán ralle do la Habana 5a, esquinaá E 
6173 
I * Tariauao. Se alquila la c-asa caHe BB 855 Fránbü 
O-fico 86, fresca y cómoda, con arboleda, sirve para 
corta v larga familia; al lado está la llave á informarán 
en Ravo 4-1. 6160 9-19 
Se alquilan elegantes y frescas habitaciones y depar-tamentos con esmerada asistencia en la bien situa-
da casa Indiisiria 115: tambión se despachan comidas 
li domicilio, ttufnA.jírnmna-inAiVnn; • 
6170 . 1-19 
En la Víbora, á una cuadrado la calzada. Pocito 13, punto más saludable de Jesüs del Monte, la mejor 
casa-quinta con todas las comodidades, gas y buena 
agua, por temporadas ó años. 
6168 4-19 
SE V E N D E N 19 CASAS esquina con estableci-miento, de 3 á lU.OOÜ; 95 casas do 1,300 á 7.000: 34 
de 2 ventanas de 7 á 30.U00: 16 casas cindadelas dc3 á 
12.IKK) oro: están por el barrio, calle y cuadra que las 
pidan. Se venden nodega.s, cill'ss y panaderías de todos 
prerio.-. Razón calle del Aguila u. 205, entre Estrella 
y Reina, biyos. de 7 á 12. 6178 4-19 
SE V E N D E KN PAC TO LA CASA N. 68, calle de Harreto, en (íuanabacoa, con porlal, sala, sale-
l.i. .'! ( liarlos, pozo potable, inu.v Hcsca. eeiea del Co-
lorió ile loa Escolapios, en $55(1 oro libres. Impondrán 
('onde n. 9¡ enlre ('"in|ioslela \ Havona v en (íiuina 
buco a. 6075 6-17 
GANGA.—SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -dor se vende la.- cusas. Obispo n. ÜO. San Nicolás 
n. 2. y solares con sus fábrícás en el Cerro y Jesús del 
Monte: informarán R'cla n. 46.—Mtnéndez Villar y 
Comp. alt 5221 15-1 
XT 15 y otro de 48 en el término municipal de Caya-
jabos, uno de 6 on Artemisa y otro de 6 en San Anto-
nio de los llaños. Obispo 30, Centro do Negocios. 
6076 4-17 ' 
E L N E G O C I O 
Príncipe .Alfonso 69 
f r e n t e á A m i s t a d . 
En esta cá«a encontrarán liras para gas con bombi-
llos, desde I i basta $50 y una lámpara de 6 luces in-
casdcccntcs con sus globos, propia para un regio co-
medor ó para salones de sociedad que la clamo en el 
ínfimo precio do $25: lámparas de cristal á$45y cocu-
yaras á $28 y quedan todavía de los silloncitos de cos-
lar á $13; aparadores de caoba desde $20 hasta 40; 
mesitas do noche con mármol desdo $ 7 hasta 12, son 
de caoba; los escaparates que damos desde $30 hasta 
90, y juegos de sala Luis X V desde $60 hasta 180; la-
vabos de caoba á $26; mesas de correderas desde $28 
hasta 45, son de caoba; tocadores desde $8 hasta 22 y 
un lavaliiio amai illo con su mármol para una niña en 
$8; preciosos ósnuuicro's escultados y calados de caoba 
en $3; cortinas di-junquillo ti as|iarenles con jarrones 
al óleo en $5. ésta.- son francesas: sillones do Vienaá 
$5; sillas de Viena á $2.1; sillas amarillas y lloreadaa á 
$ 1 J y damos por inedias docenas las preciosas Reina 
Ana en $22 así como unas francesas de gabinete nada 
más quo $16 les cuesta las t!sillas, hay suelta» de Luis 
X V á $3: camas de bronce ^ $2r¡ y con su ba.-tidor me-
tálico; mesitas de centro á $3 y con mármol á $9; pu-
pitres de señora para sobre una mesa á $3 y tenemos 
un regio peinftdor.de meple así como do caoha canas-
tilleros y cómodas en $12; mesas de alas, palangane-
ros Luis XV en $12: de 4 patas caoba en $3; guarda 
comidas en $6; esquineros de pió con inánuol en $5 y 
un medio Juego de Viena color caramelo con G .-illa--. 
sillones y I sofá, lo mejor que ha venido á esta Isla 
en $70 y no se olviden de los percheros qne regalamos 
á nuestros favorecedores n otra cosa nequeña que se 
les pueda dar. ¡ab! y no echen en olvido que todavía 
quedan Ina escupideras de forma capricliosa que dice 
en su anuncio la va olvidada "Casa Pía," Higo elvida-
da porque ya no iiay quien se ocupe de sus indirectas 
á los concolegas (pero la verdad es que quisiéramos 
conocer á este bobo 6 bobos qne se ocupan de E L N E -
GOCIO con que no olvidare MONTE 69. 
E L NEGOCIO. 
6171 4-1 9 
con g l i cer iua de G-ANDUL*. 
Durante la lactancia produce esto Vtso resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VIKO DE TAVAVINA no solo se detienen las rfínr/-cn*, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuente» en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino quo también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuento de muchos pade-
cimientos. 
i; ti ti VINO rcempla/a con ventaja al aceite de bacalao por poseer la ¡/lien-i un sus mism.-.s propieda -
de.--, sin el iiK'onveiiienle del mal saluiv v olor repugnante. Esto VlNO es el único fiue ha sido bonrado 
con un informe lirillanle por nueslra Rr.vi, ACADEMIA t)K CIENCIAS. La PA PA VINA f IX/IS-MMÍ ticjrc-
l a l j ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrososy disminnvendo las mortandad. 
Kn la.- D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , ctc.ycntodas enlermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DK PAPAYIKA DK GANDUI, exigiendo al comprarlo 
el Mío de i/nratilla. para evitarla imitaciones (1) . 
Depósito: Sum'u Lobó y Comp. De venta, en todas las boticas. . K 
( 1 ) L a Pajiaijina es supiírior á la Pepsina porque peptoniza bastados mil veces su peso de librica a 
binuecm^ la Pepsina solo peptóritza4a—Kaémás, la-^>ff;;rtyí»in carece ide mal olor y el VINO con ella H 
preparado parece un licor de postre. C 652 1-My ¡U 
S a n M i g u e l n ú m . 6 2 , c a s i e s q u i n a 
á G - a l i a n o . 
Juegos do sala, ú 60, 110. 120, 130, 140 y $180 y de 
Viena; aparadores, á20,25 v 100; escaparates, á 25, 28, 
65. 75. 80 y 100, tocadores, "á 10. 19 y 25; lavabos, á 30. 
So y 40: mesas correderas, de 2, 3, 4, 5 y 25 tablas; j a -
rreros caoba, á 8, 10, 15 y 20; camas, á 25, 50, 60, 75 y 
100: máquinas, á 25; canastilleros, á 45 y 50; mesas de 
noche, á 9, 10, 14 y 22; neveras, a 30 y 80; sillones de 
costura, á 4: de extensión, á 7; vicíeles, á 8; mesas do 
centro, a 1; sillas grecianas, á l l, de caoba, á 2; sofaes 
á 10: bañaderas de zinc, á 10; banquetas de piano, á 2; 
bufetes, á 2»; burós, á 20; cochea «fe mimbre, cortinas 
trasparentes y de junquillo, sillas de Vicua, á $18; 
carpetas, á 1.1; lámparas de cristal y metal. liras, me-
sas de tresillo, á $6: cómodas con lunas y sin ellas, 
mamparas, puertas de cristales, palanganeros- cou 
mármol, á $6; lavabos para hombre, á 1N y de cuanto 
Dios creó, que fué mucho y en pocos días, además 
vendemos una vidriera para puerta de culle. propia 
para prendas con un cristal muy grueso en $200 bles. 
San Miguélii. «2, E L CAMBIO. 
6101 4-18 
GANGA SIN IGUAL.—Escaparates desdo 24 has-ta $10'i; juegos sala Luis \ V ri 110. 130 y 195, uno 
ovalito aniericano en 90, 2 Duque -a á $38: aparadores 
desde $15 basta 70, mesas correderas á $20 y 25, to-
cadores, lavabos, canastilleros y otros muchos mue-
bles á precio de suegra. Ualiano 121 entro llarcelona v 
Zanja. 6040 4-17 
8IHA1 
MAGNESIA AEREADA 
A N T I B U L I O S A 
LDO. 0. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 18S0 y 
peiTecoiouada en 1810. tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de lijar la atención do aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los eonocimienloa de la ciencia del hombre que la po-
see y del invento; sino de los falsilloadores qne aún es 
más g r a v e é J - 3 C C i L O S ^ T ¡HX 
L A MAGNESIA D E J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es la única que prodúcelos efectos que sc 'huscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es tambidn laque no debe confundirse con otra alguna. 
¡ O j o ! s e d e t a l l a n f r a s c o s . 
Fát r i ca : S. Ignacio 29, Habana 
901 24-20E 
ZARZAPARRILLA D E IIERAAADEZ. 
' E l uso de esta zarzaparrilla ha hecho ouras milagro-
sas en enfermos que padecían escrófulas on el cuello, 
llagas en las piernas, dolores reumáticos, etc. 
Es sin disputa dicha preparación una conquista para 
la ciencia niédica. 
Las peligrosas dolencias sifilíticas y herpíticas han 
dejado de inspirar Anidados temores, con el uso de tan 
precioso espceffico. 
Miles de certificados de pacientes comnmeban que 
del más desesperado estado han recuperado completa-
mente la salud. E s además un refrigerante de la san-
gre y muchas familias la usan como simple refresco en 
esos estados on que el cuerpo no so encuentra ágil, y, 
sobro todo, las personas que han sufrido mojaduras, 
calenturas y otros males. 
Siendo además el remedio más económico y agrada-
ble conocido. ^CfiQXtQ S O X 
Una constitución robusta, un cuerpo sano son bie-
nes que no se pueden apreciar en su justo valor. 
L a sangro es la fuente de la vida; tina sangre impu-
ra supone un cuerpo enfermizo 6 inútil. Jóvenes, an-
cianos, matronas y doncellas, purificad vuestra sangre 
con el mejor do los depurativos, la Zarzaparrilla de 
Hernández.—De venta en todas la» boticas. 
5300 Alt. 10-28 ab 
Tiempo es dinero. 
•So vende un magnífico depósito de tabacos y ciga-
rros bien snrtulo y muy acreditado: y en el mejor pun-
to"de esta capital^ 
Pues su dueño solo se propone venderlo por tener 
que atender un asunto de familia, 
Los señores que dcscenjiacer proposiciones sobre el 
negocio pueden tomar referencias en los puntos si-
guicutes: 
Café de Europa, Obispo esquina á Aguiar (tabn-
querfa),.Plaza del Vapor, baratillo del Sr. Alarcta; 
Reina esquina á Aguila v en la vidriera do Puerta de 
Tierna. 6081 6-17 
Se alquila la casa Villegas 10, acabada de pintar, compuesta de cinco cuartos, sala, comedor, cocina, 
gran patio, azotea y agua de Vento: la llave en la bo-
dega de la esquina. Informarán llábana 210. altos. 
0157 4-19 
En casa tranquila se alquUa un cuarto muy sano y barato á personas sin niños: calle del Rayo 57 á  
dos cuadras de Reina. 8180 4-19 
Se alquilan los cómodos v bien situados entresuelos, Egido n. I?. iVenle á Luz: lieuon su entrada inde-
pendiente 3- su precio es módico: no se admiten niños 
pequeños: en la misma en los bajos informarán. 
6132 4-19 
En casa de una corta familia se alquilan dos hermosas babitaciones muy frescas y ventiladas, juntas, para 
cuadra y mc-matrimonio .-.in niños, ú hombres solos, 
día del parque Central. O-Reilly n. 92. 
6140 I I 4-16 
S E A L Q U I L A 
d local que venian ocupando los Síes. ÜOIliil y C1.', cu 
la calle de Mercaderes n. 35; impondrán en la misma 
6137 0-19 
^4c alquila la casa calle de. Aguiar n. I I . compuesta 
Kjdc /aguán, comedor, sala, ¡{cuartos bajos y W altos. 
Su precio."buyas oro. En el n. 26 está la llave. 
6140 7-19 
P/rudo í ^ . Pnulo í>3. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y si I'asiye, á módicos pre-
cios on la misma darán fázon. 
8181 4-49 
\ . \ SEÑOLA P E M N s n . A K .ie,ea colocarse, 
KU'ii -e.i de criada do mano u manejadora de ni-
ufOTliiarán Villegas v Sol. caruiceríu. 
8<llS .1-17 
N ASÍ A T I C O B UÉN ¿"OClN E R O D E S E A 
i-olocarse en casa decente; la cocina, tanto es-
pañola como á la francesa é inglesa cuanto se le pida 
al arte culinario. Villegas 105 informarán. 
0077 4̂ 17 
ATENCION—Desea oolocurso de criandera á ente-ra ó inedia leche, una joven natural y recién llega-
da de Gallóla, de dos meses de parida, teniendo per-
dona: qne abonen por su conducta. Prado esquinaá 
Cárcel, vidriera de tabacos, inforniariín. 
6058 4-17 
S e d e s e a c o l o c a r 
una joven blanca, de criada de mano ó manejadora, no 
tiene inconveniente que sea en la Habana ó fuera de 
olí.i. Darán razón Ancha del Norte 269. 6032 4-17 
S o s o l i c i f i i 
mi criado de mano blanco ó do color y un cocinero do 
color, regular. Con libreta. Impondrán Prado 78. 
6055 4-17 
S e s o l i c i t a 
una inucliarba de 12 á 15 años para 
Compostela 90. 6051 
uidar un niño. 
4-17 
S B S O L I C I T A 
IUI dependiente que sea trabryailor y de buena conduc-
U, para una fritura de sebo, á esp'nldas del rastro de 
Ganado Mayor, D. Pedro Núfiez, informará de los 
particulares. 6038 4-17 
A L O S SEÑORES HACENDADOS.—Una per-sona práctica en el manejo de fincas azucareras, y 
que posée la teneduría de libros, se ofrece para la ma-
• " i domia de un central, y tiene personas de la mayor 
respetabilidad que lo garantizan. Merced 52 á todas 
horas. 6063 4-17 
U . \ A PARDA D E UN MES D E P A R I D A D E -sca colocarse de criandera á media leche: es sana 
y con buena y abundante leche, calle dol Rayo u? 10, 
informarán. 6066 4-17 
S e n e c e s i t a u n a p r e n d i z 
Si es aplicado, puede ganar á los pocos meses; tam-
bién un oficial que ¡laya trabajado en muebles: inttc-
hlerla Reina n'.' 2, frente á la casa de Aldama. 
6068 4-17 
S E S O L I C I T A 
uua ci iada para el servicio de mano, pero que tenga 
buenas recomendaciones y se presente con su cartilla, 
isalud 11948. 6064 4-17 
Bien amuebladas se alquilan magnilicas babitacio-nes CU lo, altos de la preciosa casa ()-Reilly n. ÜO 
A, esquina á Cuba, y seda tuda asistencia sila de-
sean. \ tnSO 4-19 
Se alquila la casa n. 67 en la calzada Real de Arroyo Naranjo, á nropósho |>ara la temporada, compuesta 
de tala, comedor, zaguán. 6 cuartos, patio, traspatio y 
algibe. propia para una dilatada familia, para más por-
menores Maralillo n. 4, almacén de víveres. 
6173 15-19My. 
/ \'Heillv 13 se alquilan dos espaciosa^ y frescas ba-
V/bitaeioncs altas, con balcón á la caile, suelos de 
mármol v cielo raso. Entrada á todas horas. 
6161 4-19 
C<e alquila la cMensa y cómoda casa 152 déla calle 
kjdc hscubar, enneSaludy Dragones, capaz para una 
familia nuúierpsa y aplicable también al ramo de ta-
baco, sirinpre qne cbnvengáii las oóiidibidüe'si Cuba 
n.50. 0158 4-19 
E N $ 1 7 O R O 
se alquilan dos cnartos altos, grandes y muy frescos, 
propios para un matrimonio ó corta familia. Ncptuno 
153, casa de préstamos. 615-1 4-19 
U n potrero 
de ocho caballerías de tierra colorada. • buenos terre-
nos, oon buenas fábricas, dos fértiles é inágotables po-
zos, magníficos palmares y multitud de árboles fruta-
les en lajurisdieción de Oiiines. á media legua dé un 
paradero, rodeado de tres ingenios do aparato y pro-
pio pura sembrarlo de caña ó dedicarlo á cualquiera 
otra clase de siembra: precio 6,500 pesos oro libres pa-
ra el vendedor, y re conoce una Imposición; de más 
pormenores informarán San Ignacio 44, cuarto bsyo 
n? 2, de doce á (los de la tarde. 6056 4-17 
4-17 
S E V E N D E 
un taller de lavado. Reina 73, impondrán. 
6069 
JURÍSMCfciON DE NAGUA. 
So vende ó arrienda una botica bien surtida y única 
en una localidad rica v extensa, Damas n. 88. 
6041 / 4-17 
GANGA.—En mil doscientos cincuenta pesos B. IJ. se vende una casita de inamposterla á una cua-
dra de la calzada del Monte, libre de todo gravamen. 
Informarán San José 89, á todas horas, sin interven-
ción de corredores. 6071 4-17 
O.l O. MAS Q U E GANGA. S E V E N D E O S E alquila una casa calle de Marañones, boy Velez 
Caviedos número48, en l'inar del Rio, do maniposte-
ría y teja, tiene 21 varas de frente por 49 de fondo, de 
esquina, con sus armatostes y mostradores para víve-
res y ropa, está reedificada de nuevo: se da en 34 pesos 
oro de alquiler mensual y en venta en 2;800 pesos oro 
libre de todo gravamen y sus títulos al corriente: da-
rán razón de su ajuste Gervasio 186, Habana y en P i -
nar del Rio D; Gregorio Ruiz. callo de Vele/ Cavic-
dos n. 26. 4682 27-21A 
i 
S E V E N D E N 
4 chivas de leche «lando dos jarros diarios, con dos 
chivos: San Lázaro, calle del Príncipe 29. 
5976 4-lBa 4-16d 
SE V E N D E UN C A H A L L O AM E R K ' A N O D E bonita estampa, sano y sin resabios, propio para un 
oarruajo do Camilla. Praqo 117. 
6124 5-ltJ 
A LOS C A Z A D O R E S . 
En la calzada del Cerro 621, café-cantina, frente á 
los carritos se venden los cachorros perdigueros Poan-
ters más finos que hav en la Habana. 
6134 . 4-18 
A las personas do gusto. 
Se vende uu famoso gato de 
Muloja 67 á todas horas. 
' SE A l l l l i M \ MUEBLES POR MESES 
con garantía, en (xaliano 111, L A E S T R E L L A , mueblería. En la misma se 
venden camas dé todas clases á precios módicos. 
6 1 0 7 • , r ' _ a r r T / T < H » T B r r W . Q > T > T 
* • ' I!Z e.J l'ieparailo por el Dr. ALFREDO PÉR1 
cal privilegio pottu 
ñ rnspeccióri de estudios de la Habana y Puerró-rQ 
Rico y aprobado por la Academia de Medicina y 
Cirujia «le Cádiz. Certificados do los principales 
facultativos de la Habana, de Cádiz y Santander, 
10 años de práctica con éxito constante y crecien-
te, y las curaciones maravillosas que con t 
han efectuado, son ] as mejores recomendacionesj 
que podemos dar de este precioso depurativo de! 
la sangre, I)cb'e emplearse en las S I F I L I S se-
cundarias y tercianas en todas las y enfermedades^ 
|irovenieiiíes de nuilox luíiiiori x itilijiñrido* <> /'C-QJ 
vniítiiim, úlceras, herpes, etc. 
IMPORTANTE. í 
Habiendo sido falsificado el ROH D E P C R A T I V O D E G A N D U L , del quéj 
somos únicos preparadores, prevengo al público para que siempre cxm nucstroj 
S E L L O D E (¡ARANTIA, rechazando como ilegitimes los que no lleven Ir MAR-
CA R E G I S T R A D A . kl 
Délóífriiscbáraftiflcadosde ROB D E P U R A T I V O D E C A N D r i . ócuparH 
mos por orden judical algunos en la bolica de ••San .losó" de esta ciudad, por lojO 
que convencidos do (Jue la falsilicaeión existe, suplicamos al público desconfíe deja 
los frascos que no lleven el S E L L O que aparece en este anuncio. K 
Igual S E L L O debe exigirse en lodo,; mis preparados farmacéuticos, en los queDj 
liara mayor claridad pongo á continuación. Cj 
Jarabe pectoral ('ubano, liálsumo Turco, Agua de Persia. Vino de PapayinaC] 
con glicurina de Gandufy Vino reconstituyente P E R E Z C A l ' W I L L O . 
, Estos ineparados se hallan de venta en todas las boticas acreditadas de la Isla.S 
('605 j O J r W ' J § 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
AMIBTAil 90. ESQUINA k SAN .IOSK. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pianos 
de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humednd, y 
también pianos beimosos de Gnveau. etc., (píese ven-
den sumamente módicos, arreglados á los precios. Hay 
un gran surtido de pianos usados, garantizados, al al-
cance cíe todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas c l a s e s / j C J 
6053 Ü6 -17 M 
Neptuno n. 57, mueblería buena y barata y surtido 
general para todos los gustos, de nuevos y usados y en 
la misma compramos y Cambiamos cuantos de usóse 
nos presenten, aunque estén bastante deteriorados; se 
irán á ver basta á los pueblos cercanos de la Habana, 
lo que nadie hace porque los gusta lo suave, en siendo 
cuestión de muebles se entra por todo. 
6070 15-17M 
SE V E N D E UN J U E G O COMP la Luis XV, nn juego de comedor amarillo, unjue-
•40 de cuarto, nn buen piano y otros muebles de fami-
lia part'enlar. Se dan baratos San Miguel 105. 
6029 -1-16 
Se venden 
tres armatostes v una nevera: s<! da todo baratisiino; 
Prado 105. " OOH 4-18 
BE MOÜIMRIi 
Aviso importante. 
A los dueños de lincas, y empresas ferrecarrilcras. 
El nuevo Inyeytn del filtro inglés para techos. Uu ro-
llo tiene 25 yardas de largo por 83 pulgadas de ancho, 
cubre una superlicie de 200 pida cuadrados. Valor de 
cada rollo .$9 oro. Unico depósito en la Habana, de los 
Sres. Tijero v C'.' Mercaderes n. 17. 
ñ f f I f n n T f T n 2f5~27 
E R 
L a casa que m á s \ ¡u iedad de m á q u i n a s puedo ofrecer al 
púl i l i ro y la quo m á s b a i ' a t o vendo, o s l a s i tuada on O-Rei l ly nú-
moro 74', agencia «i" las pojni láreVmtíquinaf! D O M E S T I C v 
S I N G E R X A U . M W X . 
Seguros de no ('•inivoearnos al decir quo son estas las m á -
'liiiuas m á s oconúju ieas por su d u r a c i ó n , rogamos a l p ú b l i c o se 
sirva examiuai ias detenidamente antes de comprar otras. 
Ksp*«cial¡d;id en accesorios partí toda clase de máquinas de 
:oser. 
M A Q U I N A S D B P I E N U E V A S . A $ 3 5 B . B . 
INTERESANTE. 
m m m FLOR DE iTEimi-Riro. 
Vinos superiores de Jerez, Gallego ilel Condado y 
Rivero. 
Se reciben órdenes en la calle de San Ignacio y 
Acosta. ñ7( :n I5a-10 ind-llMy 
m m AXTIBLEXORRAli lCA, 
SEGÚN VÓRMULA DEL ESPECIALISTA 
D R . D . R A M O N G A R G A N T A . 
No cansa el estómago, se toma sin repugnancia. 
Veinte afios de éxito acreditan que es infalible para la 
curación de toda clase de flujos, como Blenorragia, 
(PurgaeioneM), Leucorrea, (Flores Blanecujf SÍ, SC. 
Depósito: L A R E U N I O N , Teniente-Rey n. 41. 
De venta, en las boticas acreditadas. 
C n. 663 1 Mv 
U R A C I O 
C I E E T A 
• leí asma 6 ahogo, tos, can-
BODcld y fnlta de resplraelim 
con el uso de los 
CIGARROS ANTIÁSMATICOS 
DEL , ; 
I D I R . . Ü E I S T Í l ^ " 
¿ c venta on todns Ins boticas 
iiereditadns 
A 50 CENTAVOS B. B, CAJA 
Cn 680 •IMv 
COÉESTOR l'ERFElH'lirWllll 
ó aparato de gimnasia médica, para curar inipot«nc:.i, 
&., 6Í. Aprobado jior ilustrados médicos de loilo< los 
países. 
j,Quién ignora ni pone en duda los buenoa r6>nlU-
dos de la gimnástica en todas las edadesi Cuant» 
más funciona un órgano, un ajiaralo ó un miumbio, 
tanto más desarrollado está y tanta más fuerza j vigor 
tiene: tanto más activa es su mUrición y tanto mis M 
acrecienta, por consiguiente su energía. Hataca una 
ley fisiológica cuya verdad no es ya desconocida: por 
el coutrano, lija la íntima correlación que existe entre 
el desarrollo de un órgano y el ejercicio de su respec-
tiva función. 
K l Congestcr Perfeccionado, es uu aparato de la 
gimnasia médica, aplicable á los órganos j;ciiilalc» y 
no solamente los desarrolla v vigoriza, si que por e>t» 
razón cura pronto y sin peligro alguno, impotencia, 
derrames involuntarios, estrecheces, At & y vicios de 
l^Tfii""trfl^Ti 1 üo onisiui I- .j . 
Unico punto de venta. Botica L a Unión. Obispo M, 
Habana. G049 4-17 
I S C E L A M i 
BAÑOS DE MAR 
L A S D E L I C I A S . 
C O N O C I D O S 
P O R L O S D E L A I S L E Ñ A . 
Desde esta fecha quedan abiertos al servicio público 
desde las cnairo déla mañana hasta las siete de la no-
che. 5792 8-11 
lUtrnirnTe 
ftOllMS, 
t * O L . V O C L . É R Y — s 
SOLITARIA! 
I .a 1 » de 
1: I .omlxiz quedij 
arroja.ia doiboru, r 
DKSPüeS DB HABERSE BECHO CM> UR LOS 
S - l ó ' b i i l o s ' S e c r e t a n l 
hriaî itiro, Uoreido 7 prcaiuio m Btdalht de íni t . 
El único remedio inofensivo i infalible. 
N O T A . — E l eran éxito do .utos G l ó b u l o s del 
Socretaa ha hecho que Furjan algunos malos pro-i 
| ductos similares qne deben ser evitados con precaucionf 
DEPÓSITO GENERAL : 52, rae Decamps, PARIS 
DEPOSITABIOS S5 L a Hahonn : 
J O S É S A . x í . I ? , A . ; X J O B É Y O» 
Novedad 
L o n d i París 
Pasta Mack (en cartones elegantísimos con 8 
tabletas) es un nuero y sobresaliente preparativo, 
con el cual puede uno procurarse un baño delicioso 
6 higiénico, y n n a f r o » de tocador ma^rniflea. 
Pasta Slack; umversalmente conocida, her -
m o s e á y s n a r i z a e l c u t i s y como refrescante es 
superior & todo lo conocido hasta hoy. 
Sc vende en todas las boticas, droguería» y princi-
pales perfumerías del mundo. 
Unico Fabricante H. STACR, ülm s/D. 
Depósitos en /a Habana: JOSE SABRA¡ L0B£ j C*. A I M I C O 
B A G N O L . S - S ^ B N T - J E A N 
Premiado con Medallas on las Exposioiones do Flladclña en 1876 y Ce Siclney en 1879, 
Medalla de Plata, en Amberes 1885 ; — Medalla do Oro en Pnris 1885 : 
Medalla de Oro. en Liverpool, 1388 ; — Medalla de Oro en le Havre, 1887. 
E. D I T E L Y , propietario 
x - w - e » d e s i c o l e s , ^ ^ A - I ^ I S 
e vino, tónico fioc excelencia, se ordena por los Médicos eminentes á 
las personas valoiuiiluailas y debilitadas y =c emplea también contra ía 
Cloros i s , la T i s i s cu: ¡ a t o n í a , el R e u m a t i s m o c r ó n i c o , la G o t a a t ó n i c a o 
v l s c e r á l , y contra todas las D i s p e p s i a s . Es excelente para las personas 
convalecientes, para los ancianos, para los anémicos , para los niños endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las fixtlgas del amamantamiento. 
Depositarlo en l a H a b a n a : J O S É S A R R A . 
i n t e r e s a n t e d e s c u b r i m i e n t o Privilegiado 
O R I Z A SOLiDIFÍES 
PRESENTADOS EN FORMA D E LAPICES ( f l 2 OLORES DELICIOSOS) 
Basta con restregarlos ligeramente para obtener los perfumes 
( e l C u t i s , l a R o p a , e l P a p e l p a r a C a r t a s , e t c . ) 
Proveedor de la Corto de R u s i a 
207, R U E S A I N T - H O N O R É , P A R I S 
Se venden en las principales Perfumerías, Farmacias y Droguerías da todo ol Mundo. 
SE : Nvf FliANCO l'E PARIS EL. CATALOGO ILCSTRADO 
P L A T A N l'ASOS EN C A J A S D E D O S DO-c.\(|ui.siio sabor j pueden usarse en todaij ina variadas 
formalipte be acostumbra cn.csta Isla. De venta cu 
todos lo-i eatabletiinicntos de viveros linos. Depósito, 
Galiano 132. KMS 5ítí-3JIv 
Sé 
O ' K E T I . L Y , 
5035 
coinpoiicii injí(|ii i mis, 
González & 
dojihidolas como nuevas. 
O ' K E I L L Y , 
'0-28 
74. 
Anjiora, es muy lino. 
C078 l-l?" 
S E A L Q U I L A N 
una sala v vanan humiaciohes allaa cn la casa Ncptu-
no u. 5, con ^a«y agua, con frente al pan|uo Central y á 
las calles de Ncptuno y San Miguel: infonnará el por-
tero de la niifiiiia, ó cn Salud n. '.V2. 
5P72 6-lBa Ti-ltid 
D A M A S 5f. i S i 
Se alijnila esta hermosa casa; es capaz para dos fa-
milias; la llave cn la bodega de la esquina, donde dan 
razón. 6141 a3-18 d-Slü 
Eirel Vedado se alquila por la temporada basta ü-nes de octubre ó principios de noviembre, la boni-
ta y espaciosa casa calle 5!.1 n. 42, cerca do los baños; 
enfrente está la llave y puede verse; para tratar en la 
calzada de San Lázaro n. 191 6 Virtudes u. 130. 
6121 4-18 
S E A L Q U I L A 
la muy fresca v bonita casa Industria Húmero 44. L a 
llave en la bodega do la esquina. Impondián Galiano 
número 115. (5109 4-18 
^ic alquila en precio módico la casa Damas n. 7(1, in-
lOniediata á los almacenes de San José, con zaguán, 
dos ventanas, seis cuartos, otro de bafio caballeriza y 
ua muy abundante: al frente u. Gl está la llave. 
6111 1-18 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que sepa su obligación y tenga 
personas que respondan de su buena conducta, y una 
manejadora para el Vedado, calle 9 nV 87, entro 4 v 6. 
6072 4-17 
Se so l ic i ta 
una criada de mano de mediana edad, que sepa coser 
y que traiga buenos informes, blanca ó de color: Obis-
po 75, piso alto. 6054 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para corta familia; Plaza de Colón 
cntrceuclo.s, n, 20, por Zulueta. 6032 4-17 
C I E S O L I C I T A UNA M U J E R H L A N C A O D E 
^color para la cocina y a y u d n r ]u limpieza d e la ca-
si , Uá de dormir en el acomodo y traer b u e n o s infor-
mes: s u e l d o $25 II. v ropa limpia: Kefugio 8. 
6046 4-17 
Se s o l í c i t a 
u n a criada de m a n o y una manejadora que tengan 
huenas referencias, cn Escobar 57, peletería. 
6042 4-17 
DífSEA C O L O C A R S E UNA SE5JÓKA D E M E -diana edad para criada de m a n o K i n a n o j a d o r a de 
nifios ó desempeñar una corta cocina. Calle de San 
José i i . 103. dan r a z ó n . 6087 4-17 
C R I A N D E R A . 
I 'ccoa e n c o n t r a r colocación una joven de 24 dias de 
paritl.i. de ¡ i b u n d H i i t i s i m a leche, á media leche ó por 
boras . Ncptuno 162. darán razón á todas horas. 
6083 4-17 
G01PMS. 
SE COMPRAN CASAS D E TODOS P R E C I O S O EC impune el dinero en garantía do las mismas al 8, 
!) v 10 p.2 basta $650,000 oro cn partidas, sin más in-
terveucimi que loa interesados. Darán razón sombre-
rería la Fíáioa. calle del Aguila cerca do Reina de 7 á2. 
, 0179 4-19 
Q E DEyEA"Co:ÍPTiAIt UNA CASA Q U E E S T E 
v3.situada on buen punto, prelirióndose de esquina, de 
5 á 6 mil pesos oro. Obrapía esquina á Compostela, 
cftW; "in intervención de corredor* 
(508Ú 4-1? 
Q e alquila la easa calle Real do Guanabacoa ñ. 62 
•Ocon cinco cdarCos á la izqnienlay dos á la derecba, 
uno alto muy hermoso y debajo otro con zaguáp, patio 
y una gran arboleda con pozo: álrcs cuadras del para-
dero y una del colegio de los Escolapios: la llave al la-
do en el n. 76. impondrán calzada de la Reina 74. 
6091 4-18 
VISO.—Sc alquila una casa propia para un csta-
blo de caminíes con sus caballerizas, que prue-
deu eoloenrso do 70 á 80 caballas, y su fregadero, di-
cha casa fue fabricada para el efecto: de más porme-
nores informarán eií la misma, calle de la Zanja M.142. 
6096 8-18 
S e v e n d e 
Un potro dorado, mosqueado de blanen, de :¡.', años, 
y (i! odartai de alzada, inacslro de obcuto y silla, sano 
^ sin resabios, bonita estampa y mucha eomlición. 
ranibién se vende una pajarera grande con siete de-
partamentos como habrá pocas cn la Habana. Aguila 
122 esquina á Estrella, se pnede ver y tratará todas 
horas; se solicita una cocinera. 
6U65 4-17 
A V I S O . 
Sc venden cuatro parejas de canarios largos á $20 
la pan ja y palomas eorreos en proporción, por 110 po-
derse ocupar de ellas su dueño; Sol 88, á todas horas. 
6047 4-17 
P A J A R O S -
Llegó la hora que el colchonero se va y antes 
desea echar la casa por la ventana, por consiguiente, 
realiza 20 panyas de canarios con pichones y con hue-
vos, 200 canarios cantadores, gilgueros, sinsontes can-
tadores, el gran loro, nropio para regalo jior sus pre-
ciosos colores y gran hablador; en mixtos de cardena-
litos los hay de preciosos colores. Canarios cantando 
de día y de noche, á doblón uno, pasta para sinsonte, 
semilla de nabo, para todo clase (te pájaros. O'Reilly 
66, colchonería. 5953 5-15 
DE C A M A J E S . 
• E V E N D E UN E L E G A N T E MI L O R D D E L O S 
•^fabricados por Courtillier, magníllcos muelles y lu-
cimiento, propio para uso particular. Neptuno 189. 
6183 4-19 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P B H E S C A H R I X - L O , / 
"1 laclo-fosfato de cal, con quina y gliecrina. ferruginosa, &.. Empléese en la 
cloro-aneniia, tisis tuberculosa—raqui!i-mo. otupiezui palúiliea. liebres intenul 
tentcs, convalescencia de todas las enfermedades, anemia reumática, diabetes 
sacarina, escrófula, histerismo, pérdiilas seminales, anomalías dé la menstrua- fmk 
eión, osteomalacia, &.. Es el mejor tónico-reconstituyente que sc conoce. ' & 7 
Indispensable nani las señoras durante el embarazo, para lograr su n i ñ o ; ^ 
robusto y fuerte. Kxfjasc siempre el 81:1.1.0 DE GARANTÍA. 
Depósitos: S a r r á . — L o h é y Comp.— Jtovira, Amistad 69. 
D e v e n t a , p o r t o d o s l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . S* 
Cn'661 i M v ^ ' 
De Droperla f Peiínnieíla, 
e alquila la hermosa, fresca y saludable casa-quin-
" ta, calzada de la Infanta 60. frente á la nueva plaza 
de toros, con gas, siete hermosas posesiones y además 
un cuarto de tabla en el patio y un gran local para 
criados: tratarán en la casita del extremo del cercado, 
que también sc alquila. 6000 4-18 
La casa más fresca de la Habana de dos pisos se al-quila en ' onzas en oro la herniosa casa Peña Pobre 
14, entre Habana y Aguiar, á dos cuadras do la Au-
diencia, con dos salas y dos antesalas de mármol, gran 
comedor con elevador para la comida, 8 habitaciones 
grandes, cuartos y excusado para criados, cuarto de 
baño con inodoro y ducha, caballeriza para dos caba-
llos, salón para carruaje, agua de Vento en toda la 
casa, sirvo para dos familias numerosas por tener ser-
vicio completo en cada piso, puede verse á todas hora». 
6110 4-18 
Se alquila la cusa de alto y bajo, situada en la calza-da Real de Puentes Grandes n. 31, con comodida-
des para una regular familia, cerca del paradero y le 
pasa el rio por el fondo. Informarán Zulueta 32. 
6131 8-18 
C l c alquilan tres habitaciones con balcón, asistencia 
Í 3 ó sin ella, juntas ó separadas, á caballeros solos, en 
Bernaza n. 1, altos, entre Obispo y O'Reilly, frente á 
teatros v parques, se da llavín. 
6126 4-18 1 
Se a lqu i la 
la casa Merced 65, con sala, comedor, tres cuartos ba-
jos y uno alto, en $60 bles. Impondrán Lamparilla 29. 
6116 4-18 
En casa do familia extranjera sc alquilan dos habi-taciones altas, muy frescas, á caballeras solos ó un 




Se alquilan para uu matrimonio ó una corta familia cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y coci-
na cou azotea, gas y agua; Empedrado 33 inmediato á 
la plaza de San Juan de Dios. 6037 10-17 
Se a lqu i lan 
habitacionss con vista á la callo; Virtndes n. I5. 
A 6046 4 17 
• 
Se vepdeu tros O i u n í b u s casi nuevos y 
muy s ó l i d o s , propios p a r a ol campo ó l a 
c iudad: se dan muy en p r o p o r c i ó n por no 
necesitarse; se pueden ver en el paradero 
del Urbano del Cerro , y t r a t a r de su ajuste 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de l a E m p r e s a , cal le 
de E m p e d r a d o n ú m e r o 34. 
C n . 745 2G-1I)M 
Se vende 
un elegante coupó en llamante estado, propio para un 
matrimonio de gusto, de especial construcción y de 
cómodo movimiento, se da por la mitad de su valor. 
Una duquesa moderna; un vis-a-vis chico; un faetón 
de cuatro asientos; una cómoda carretela: una limone-
ra: un escaparate de guardar ai reos para dos y medio 
troncos: lodo por poco dinero. Amarcura 54. 
6123 " 4 . i8 
D E SE V E N D E UU M A G N I F I C O F A E T O N 1 asientos, nuevo y «le última moda, v algunos ar-
tefactos propios. San AJ iguel 91 de 8 á 10 v de 3 á 6. 
6039 ' 4-17 
S E V E N D E 
un coupc egoísta de forma muy elegante, francés, de 
ñltiina moda: se da barato por tener que ausentarse su 
dueño para Europa: puede verse á todas boras Amar-
gura 39. 5997 8-16 
Se vende 
un vis-a-vis casi nuevo, un milord, un tronco de arreos 
todo on proporción, calle del Aguila 119. 
57'72 b 8-11 
E n 3 0 onzas oro 
se vende un tren completo compuesto de nn milord cou 
sus arreos, ropa do cochero y una yegua americana: 
impondrá cl portero, calle do Zulueta n. 71, antes 
Hotel Quinta Avenida. 5688 10-9 
DE I 1 B L E S . 
S B A L Q U I L A 
la bonita casa Gervasio 75, entre San Rafael y San 
Miguel: la llave enfrente y para su ajuste San José 
o«<jnina á lealtad, hodegs», 6 ( H 3 4-17 
A N T I G U A M U E B L E R I A 
C AITON", 
D E F . Q U I N T A N A , 
Concordia 33, esguina á San Nicolás. 
E n este gran establecimiento se encuentra eons-
tantcmentc el surtido más completo v variado de mue-
bles que puede desearse, tanto del país como del ex-
tranjero, desde los linos de más lî jo á los más modes-
tos y sencillos, todo á precios fabulosamente baratos. 
También se cambia y compra toda clase de muebles y 
ptanos, prefiriéndose loe finos, 6Í68 4-19 
102, 011EILLV, 102. 
GUERRA SI1T CUARTEL A TODAS LAS FABRICAS 
EXTRANJERAS DE METAL PLATEADO. 
Este acreditado establecimiento acaba de recibir de su fábrica (en Madrid) un inmenso surtido de 
todos los objclos do metal blanco (Plata Meneses) necesarios para familias, cafés, hotelesy restaurants. 
y KN VISTA DJfc}LOS KQCOS D E R E C H O S Q U E l loV COUKA L A ADUANA POB I.AS 
MKIvCANCIAS NAOIONALKS, puede ofrecer todos sus artículos con muehisima rebaja en los pre-
cios, principalmente en sus inmejorables cubiertos garanlizados. 










G r u a g u a s í , 
p r e p a r a d a s p o r e l D r . G O N Z A L E Z , 
B o t i c a d e S a n J o s é , 
c a l l e d e A g u i a r 1 0 6 , H a b a n a . 
La acción purgante de cMas pildoras se debe á la 
resina de Guaguas!, <iiie sc obtiene de un árbol que 
crece abundante en Cuba. Se tragtin fáeilmente á 
á favor de un poco de agua sin notar sabor ingrato, 
pues están cubiertas de una capa azuearada. Ueebi-
plazan á las pildoras pingantes i|iie se expolian del 
extranjero, siemio más baratas que todas y tan ae -
livas. Kstas pildoras no eoir. ¡eneii á las personas de 
corta edad, sino á los adultos que han adquirido la cos-
tumbre de purgarse con purgantes fuertes. En las obs-
trucciones del hígado, en las hidropesías, en el reuma-
tismo y gota, en las indigestiones y cuando se trata de 
extreñimientos pertinaces que no ceden fácilmente; 
en las constituciones apopléticas, etc., deben preferir-
se las pildoras catárticas de Guaguasí. del Dr. Gt iN-
Z A L E Z . Operan bien y son más frescas y más bara-
tas (¡110 las pildoras purgantes que vienen defuera. 
Cada pomo vale !tü centavos billetes. 
B o t i c a d e S a n J o s é , A g u i a r I O G . 
H A B A N A . 
CIGARROS DE CHAMICO 
del Dr. Oonziilez. 
Moderan los ataques de asma, la opresión, tos ner-
viosa, etc. Son tan eficaces como loa extranjeros y 
mucho más baratos. Cuesta la caja 25 cts. btes. 
B o t i c a d e S a n J o s é , A g u i a r 1 0 6 , 
H A B A N A . 
C 713 1S-19M; 
m ÁRABE Y P A S T A D E BERTHÉ 
F a r m a c é u t i c o , P r e m i a d o p o r l o s H o s p i t a l e s de . P a r í s . 
E l J a r a b e y P a s t a d e B e r t h é d e C o d é i n a p u r a poseen u n a e l icacm 
incontes lable p a r a c a l m a r y c u r a r R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , 
A s m a , M a l e s , d e G a r g a n t a , I n s o m n i o , T o s n e r v i o s a y fatigosa, 
E n f e r m e d a d e s de P e c h o é I r r i t a c i o n e s de toda c l a s e . 
L o s enfermos que toman el J a r a b e y l a P a s t a de B e r t h é gozan de un 
s u e ñ o tranqui lo , apac ib le y r e p a r a d o r , n u n c a seguido de pesadez en la 
c a b e z a , de p é r d i d a de apetito n i de c o n s t i p a c i ó n . 
P í d a n s e ios V e r d a d e r o s J a rabe y P a s t a de B e r t h é y , p a r a g a r a n t í a , 
e x í j a n s e l a F i r m a B e r t h é y e l S e l l o a z u l d e l E s t a d o f r a n c é s . 
«97 P A R Í S — C L I N y G i a P A R Í S , y e n l a s B o t i c a s . 
No se desconlle de la C U K A C I O N p o r / 
antiguo que sea el padecimiento, ^^/•¿p'' 
las enfermedades nerviosas tenidas 
por incurables, con las Pastillas^^S^ ¿ ^ / 2 0 
Antiepiléptieas do O C H O A / ^ J P * ^ 
(Farmacéutico) cuyos p r o - . . - ' ^ / ^ P a 
digiosos resultados s o n ¿ ¿ é r ' ^ 




£<V '̂ ^•/''detalles sc dan 
JviAAy*prospectos G R A -
TIS, Muralla 09, far-
macia de 
SAN .1ULIAN. Habana. 
L l e v a n d o las 3 docenas juntas , >|>15-ÍH) centavos oro. 
AVISO A L P U B L I C O . — E s t a es la única casa .pie puede vender P L A T A M E N E S E S en toda 
la isla de Cuba, según convenio celebrado hace bastantes años. 
Visto el imen éxito que nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienen cada día más, algunos 
vendedores ambulantes, y lo que nos es más triste, que hasta cn algunos establecimieutos, no han du-
dado en ase-mar al público que C U P I K K T O S D E OTRAS C L A S E S Y MARCAS que ellos venden, 
BOU de P L A T A MI:NI; • 
der, OÜE ESTA E S 
E N T O D A L A I S L A D E CUBA. 
SES, creeino- de niífestro deber adverjir al público para que no se deje sorpren-
L A UNICA ( ASA PARA I.A VENTA D E L A P L A T A M F X K S K S 
m i a r i r v c r A 
' R E I 1 X Y , ? ; 
Tu A 
"i^s ^e vcil'a ou I"-'' principales far-
^^niacias de' España, Isla de Cuba, 
^ V^Xl,Ki;r'0_Kico, Méjico. Canarias y F i l i -
pinas. 
Destructor de los callos. Muchos han querido imitar 
este espeeílico: pero sus resultados les han sido con-
traproducenten; pues no les ha dado cl resultado (pío el 
CORNS D E S T K O V K K . Ksier-i [fleoalivia los do-
lores instantáneamente, quita la irritación y arranca 
de raiz cualquiera clase de callo, blando ó duro, ojo 
de pescado, etc., en solo cinco días, no mancha las 
medias y su uso es muy fácil. Su precio '>0 centavos 
btes. en todas las boticas. Depósito Obispo 30. Ha-
bana. i \ m -1-18 
C a . l m s . n 4 
d.e l O v e c e s l a s 8 
J a q u e c a s 
R e u m a t i s m o s 
I V e n i ' a l f f i a s 
del 
E s t o m a g o 
de lo 
C a h e z a 
y de los 
I n t e s t i n o s 
T r 
E x i j a - s e la F i r m a de 
O r C L E R T A N 
A p r o b a c i ó n de l a A c a d e m i a 
de 
M e d i c i n a de P a r i s 
Ca . lm.am. 
d e 1 .0 - v e c e s l a s 8 
E n f e r m e d a d e s 
del 
H i g a d o 
C á l c u l o s b i l i a r i o s 
C a t a r r o s 
F * u l m o n a r e s 
y 
V e s i c a l e s 
E x i j a - s e la Firma de 
19, calle Jacob, PARIS 
P1 
19, calle Jacob, PARIS 
@ l t i m a N o v e d a d I I 
Jabón 
Extracto 
Agua de Tocador 
Loc ión Vegetal 
Aceite 
Bril lantina 
Polvos de Arroz 
Vinagre 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
V I O L 
I n v e n t o r d e l J A B O N R E A L d e T H E I D A C E y d e l J A B O N V E L O U T I N B 
Fl.lfcSS * 2 9 , B o u l e v . d e s I t a l i e n s . 2 9 ^ FÜÍO! 
En Venia en las principales casas de Perfumerías de Europa y America. 
Cn 723 
v i e n e 
REALIZACIOIT, 
9, ^ T G - B L E S , 9, 
C A S I E S Q U E N A A E S T R E L L A . 
S E R E A L I Z A por menos de la mitad do BU valor 
una gran existencia de prendería Gnáj relojes de oro, 
plata, enchapados, acero y metal, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio de fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención de ios se-
ñores relojeros por la baratez dolos relojes. Vista hace 
fé. No hagan compras en nigiina parte antes de ver los 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
A N G E L E S , N U M E R O 9. 
NO E Q U I V O C A R S E , 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
C n 6 6 6 a v d - l M v 
S E V E N D E N M U E B L E S 
en el alto de la peletería, Jesús María esquina á Com-
postela. Se venden baratos. 
O J O . 
Por no uecesñarsose vende una máquina do Singer 
reformada que parece nueva, y otra Americana n. 1: 
ambas listas y corrientos en $34 billetes las dos. Co-
rrales n. 33. 6071 &-17 
^ f e r m e d a d e * d e q u e p r o 
A t a s c a m i e n t o d e l H í g a d o 
C a i c o s ^ ^ i ^ e s ^ o p l é c u c a s 
j Concjestionc- irnorranas 
^ ^ í í u e c a " 
etc . . e t c . £022 ¡JQ 
T v y r T 
(/na cucharada de ca 
Compuesto 
ú n i c a m e n t e de Polvos 
^ V ,„ puedo. « ^ ^ P o X ^ ' a U d a s 
t ni diarrea 
L O B É y C ' 
he al tiempo de *co»tarse. di 
PARIS. 6 . AVENUE 
VICTORIA. 6 . PARIS - D e p o 
s i t a r l o s c n l « Mtabann , 
J O S É S A R R A ; 
¿ a ? , fiel " D i a r i o fit U M u i s s , Hiela, U . 
